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  ﭼﻜﻴﺪه
 ﺳﺎل در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 02 ازﺑﻴﺶ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻏﻠﺐ در درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻓﺮآورده و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف
 اﻳﻦ از دارﻧﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻈﺮ از ﺧﺎﺻﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎيآﺑﺰﻳﺎن ﺳﺎﻳﺮ و ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ، ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﻦ در. رﺳﺪ ﻣﻲ
ﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ا اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎل در ﺟﻬﺎن در آن ﻣﺼﺮف ﻛﻪ روﺳﺖ
ﺳﻪ  ﺑﻪاﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ) ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر( از ﻧﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 آﺑﺰي ﭘﺮه و اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﻴﺪ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي، اﻗﺘﺼﺎدي و ﺻﻴﺪ اﻗﺘﺼﺎديﺑﺨﺶ ﻣﺤﻮر ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻳﻌﻨﻲ 
 ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي در ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮداﺑﻲ( ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺮوري )ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و
ﺻﻴﺎدي  ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻴﺪ ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ و
ﺻﻴﺪ  ﻫﺎي ﻧﻲﺗﻌﺎو اﻋﻀﺎي و ﻫﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎدي آن و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻬﻢ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻜﺎ، ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ
 ﺣﺪود در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ در ﻛﻠﻴﻜﺎ ﺻﻴﺪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺰان
 ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻦ 002 ﺗﺎ 001 ﮔﺮوه ﺗﻦ، 95 ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻦ 001 ﺗﺎ 1 ﮔﺮوه در  ﻛﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻦ 161
 ﻣﻮرد ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ در ﻛﻠﻴﻜﺎ ﺻﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ و درآﻣﺪ ﻣﻲ ﺗﻦ 742 آن ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻦ 002 از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮوه و ﺗﻦ 331
در ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻫﻢ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻴﻠﻴﻮن 52/8 ﺣﺪود در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 اﺧﻴﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎن در ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮ ﺻﻴﺎدان از( درﺻﺪ 9.89)ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻋﻠﻞ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.  اﻳﻢ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن از ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﻮدهاﺷﺎره داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
در ﺑﺨﺶ اﺑﺰي ﭘﺮوري ﻫﻢ ﺑﺎ دو ﻧﮕﺎه ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ آﺑﺰي 
ﺑﺎﺷﺪ و در  ﻣﻲ نﺗﻮﻣﺎ ﻫﺰار 1/2 ﺣﺪود در ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﺰارع در درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
 دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن اﻃﻼﻋﺎت .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰار -1/6 ﺣﺪود در ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﺮداﺑﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  .ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺑﺨﺶ ﺳﺮداﺑﻲ اﺳﺖ زﻳﺎن از ﻧﺸﺎن و ﺑﻮده ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﻛﻪ





 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢
  ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻓﺼﻞ اول:
  
  
  ﺑﺨﺶ اول: ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ
 ﻜﺎﻴﺪ ﻛﻠﻴﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺻ -1-1
ﺷﻮد و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻚ  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﺎﻫﻲدرﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻧﺴﺎن از ﻣ 02در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود 
ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ  آورﻧﺪ. ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮآورده ﺳﻮم ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ، ﻣﺎﻫﻲ و  رﺳﺪ. در ﺑﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل ﻣﻲ 02از در اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻴﺰ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ
ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دارﻧﺪ از اﻳﻦ روﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف آن در ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﺎﺻﻲ ازﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن
ﻣﻨﺠﻤﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﺼﻮرت ﺗﺎزه و ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮآوردهاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻳﻲ، ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﺎزي، اﻧﺪ.ﻛﻨﺴﺮو ﺳﺎزي، آرد ﻣﺎﻫﻲ،ﭼﺴﺐ و ﭼﺮم ﺳﺎزي و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ  ﻓﺮآوري ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه
ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎد  ﻫﺴﺘﻨﺪ. از اﻳﻦ رو ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮآوردهﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ودي ﻛﺮدن ود
  ﺑﺎﺷﺪ. اﺷﺘﻐﺎل، ارزش اﻓﺰوده، درآﻣﺪ و ارزآوري و اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
ه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﺮدم ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺎ، درﻳﺎﻫﺎ، درﻳﺎﭼﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس
ﻛﻪ ﺣﻴﺎت اﻧﺪ اﻧﺴﺎن و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪن ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻟﻮده ﺷﺪهﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮارداده و ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺪرت
روﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺎﻳﻞ ﻣﺪرن ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي و ﺻﻴﺪ ﺑﻲﺑﺪﻫﻨﺪ. دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﺳ
-دﻟﻴﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن و روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺮهاﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ و درﻳﺎﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
 ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻮر داﺧﻞ در و اﺳﺖ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 0072 ﺣﺪود ﺳﻮاﺣﻞ داراي اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺮداري از درﻳﺎ  ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه اﺳﺖ.
 آﺑﻬﺎ اﻳﻦ در آﺑﺰي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻛﻪ ﻣﻲ دارد ﺟﻮد و ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﺰرگ و ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ و ﻫﺎ درﻳﺎﭼﻪ
داده و از ﻣﻨﺎﻓﻊ آن در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ ﺳﻮد ﺟﺴﺖ. ﻻزﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ آﻧﻬﺎ از ﺑﺮداريﺑﻬﺮه
ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﻤﻴﻦ  ﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد، ﺗﺤﻠﻴﻞ آن و ﺳﭙﺲ اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﻲﻛﺸﻮر، ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿ
راﺳﺘﺎ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﮔﺰارش ﺑﺪﻧﺒﺎل دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻫﺪاف  ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت زﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ 
  ﺷﻮد : داده ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ و درآﻣﺪ و ﺳﻮد ﺗﻌﺎوﻧﻲ
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮﺳﻲ  ﺤﻠﻴﻞ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﻌﺎوﻧﻲﺑﺮرﺳﻲ و ﺗ
  ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻌﺎوﻧﻲ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ
  ٣ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي آﻣﺎري  اي ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهروش ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت، روش ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺎوﻧﻲﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ در ﺗﻌ -1-1-1
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  در ﮔﺮوه  ﺗﻦ ﻣﻲ 161ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺣﺪود  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  002ﺗﻦ و ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ از  331ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ  002ﺗﺎ  001ﺗﻦ، ﮔﺮوه  95ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ  001ﺗﺎ  1
ﺗﻦ  ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  38ﺗﻦ و ﮔﻴﻼن  032زﻧﺪاران ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ. در اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺗﻦ ﻣﻲ 742ﺻﻴﺪ آن 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در اﺳﺘﺎن  دﻫﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن  ﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻴﻼن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ 002ﺗﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﻃﺒﻘﺎت ﻛﻤﺘﺮ از  001ﻣﺎزﻧﺪران در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
دﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ  ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺑﺰرﮔﻲ ﺣﺠﻢ  اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ
  
  ﮔﺮوﻫﺒﻨﺪي ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :1- 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺻﻴﺪ)ﺗﻦ(
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران  ﻛﻞ
 95 - 95 001-1
 911 751 331 002-001
 - 742 742 002ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 38 032 161 ﺟﻤﻊ
  ﻣﺎﺧﺬ: اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ             
  
  
  ﮔﺮوﻫﺒﻨﺪي ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)ﺗﻦ( :1- 1ﻧﻤﻮدار 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴
درﺻﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ  35د دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺣﺪو ( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺗﺮي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﻲ 74ﻛﻠﻴﻜﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و 
ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ  دﻫﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
درﺻﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه  34ﺗﻦ ﺑﺎ  002ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ارﻗﺎم اﻫﻤﻴﺖ  16ﺗﻦ ﺑﺎ  001ﺗﺎ  1درﺻﺪ و اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه  18ﺗﻦ ﺑﺎ  002ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  دﻫﺪ. اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻲ ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
  در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ :2-1ﺟﺪول
 ﮔﺮوه
 ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﺳﺘﻮن از ﺟﻤﻊ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن از ﻛﻞ
 ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻞ ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻞ
 9.06 0.0 6.82 0.001 0.0 0.001 001-1
 1.93 2.91 6.82 3.46 7.53 0.001 002-001
 0.0 8.08 9.24 0.0 0.001 0.001 002ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 0.001 0.001 0.001 9.64 1.35 0.001 ﺟﻤﻊ
  ﻣﺎﺧﺬ: اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ -1-1-2
ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻤﺰد، ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﻮر، ﺳﻮﺧﺖ،ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺼﺮﻓﻲ،ﺗﻌﻤﻴﺮ و  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ  ﺮ ﻣﻮارد ﻣﻲﻧﮕﻬﺪاري، اﺳﺘﻬﻼك، ﺑﻴﻤﻪ اﻣﻮال و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت، ﺗﻠﻔﻦ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت،ﺑﺮق،آب، اﺟﺎره و ﺳﺎﻳ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاي  12/6ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﺪود  اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ در  ﺑﺎﺷﺪ. ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ 5/5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﻴﻼن  53/2اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪارن 
دﻫﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻼن ﻣﻲاﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻴ
  ﮔﺮدد.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :3- 1ﺟﺪول 
 ﮔﺮوه
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن(
 ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻞ
  605,4 -  605,4    001-1
  820,7      411,72       202,41 002-001
 -  960,73    960,73    002ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  835,5        551,53  085,12    ﺟﻤﻊ
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  ٥ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  
  ﻠﻴﻜﺎ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﻛ :2- 1ﻧﻤﻮدار
  
دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ
 54درﺻﺪ، ﻣﺎزﻧﺪارن  35/3ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻞ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ  ﺳﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﺳﺘﻤﺰد، ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺮ ﻛﻴﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ درﺻﺪ ﻣﻲ 94/7درﺻﺪ و ﮔﻴﻼن 
اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺳﻬﻢ دﺳﺘﻤﺰد و ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻛﻞ  ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
. ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ﻣﻲ 96درﺻﺪ و ﮔﻴﻼن 76درﺻﺪ، ﻣﺎزﻧﺪارن  86اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ 
درﺻﺪ، ﻣﺎزﻧﺪارن  87ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺰد و ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ  دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﻲ درﺻﺪ ﻣﻲ 87درﺻﺪ و ﮔﻴﻼن 77
ات ﺑﺎﺷﺪ. اﻋﻤﺎل اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﻮي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﻮل و ﺣﻮش ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺑﻴﻤﻪ و ﺗﻌﻤﻴﺮ
ﻫﺎي ﺗﻮﺷﻌﻪ ﺷﻴﻼت ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  دﻳﮕﺮ درآﻣﺪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﺗﺎ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ واﻗﻌﻲ ور ﻓﺎه ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
  
  ﻴﻜﺎ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺴﺒﻲ  :4-1ﺟﺪول
  ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ
 7.94 0.54 3.35 دﺳﺘﻤﺰد
 7.91 0.22 4.41 ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
 8.1 7.1 7.3 ﺗﻮر
 6.2 6.2 0.5 ﺳﻮﺧﺖ
 6.5 7.7 8.2 ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺼﺮﻓﻲ
 5.8 1.01 2.01 ﺗﻌﻤﻴﺮ
 5.6 1.6 3.3 اﺳﺘﻬﻼك
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶
   :4- 1ﺪولﺟاداﻣﻪ              
  ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ
 8.2 4.2 3.7 ﺑﻴﻤﻪ
 6.0 5.0 10.0 ﺗﻠﻔﻦ
 1.1 0.1 20.0 ﺑﺮق
 0.1 9.0 10.0 آب
 0.001 0.001 0.001 ﺟﻤﻊ
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  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ درآﻣﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ - 1-1-3
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻼﺣﻈﻪ  ﺎزار ﻣﻲﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ در ﺑ درآﻣﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ 52/8ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺣﺪود  ﮔﺮدد درآﻣﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻲ
ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ  002ﺗﺎ  001ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن، ﮔﺮوه  8/4ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ ﺻﻴﺪ  001ﺗﺎ  1ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  در ﮔﺮوه 
ﺑﺎﺷﺪ. در اﺳﺘﺎن  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ 14/4ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ ﺻﻴﺪ آن  002ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ از  91/8ﺻﻴﺪ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  11/5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﻴﻼن  83/5ﻣﺎزﻧﺪاران ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ ﺻﻴﺪ 
دﻫﺪ ﻛﻪ درآﻣﺪ ﺻﻴﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن  ﻣﻲدﻫﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ا اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻴﻼن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺗﻮﻣﺎن در  571ﺗﺎ  031ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ، روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ دارد. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻴﻦ 
ﺑﺎﺷﺪ. آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻓﺮوش از ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﻴﺰان ﻓﺮوش  ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ 051ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن 
ﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ )ﺑﺎ ﻓﺮض ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ( درآﻣﺪ ﻧﻴﺰ ﺿﺮﺑﺪر ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ در ﺻ
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت  ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺪاري  ﻳﺎﺑﺪ. ﻟﺬا ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
  ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد. درآﻣﺪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
  
  ﻪﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌ درآﻣﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ :5-1ﺟﺪول
  ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺻﻴﺪ)ﺗﻦ(
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن(
 ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران  ﻛﻞ
  344,8      -              344,8     001-1
  952,61   631,62    687,91   002-001
    -  944,14  944,14   002ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  105,11  505,83     038,52   ﺟﻤﻊ
  ﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖﻣﺎﺧﺬ: اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي و ﻣﺤﺎ           
  
  ٧ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  
 : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن(3- 1ﻧﻤﻮدار
  
دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در  ( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ6از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ارﻗﺎم ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
ﻫﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ    واﺳﻄﻪ 532ي و ﺗﻦ ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ آور 02ﺗﻦ ﻛﻠﻴﻜﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ،  041ﺣﺪود
 71/9درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ آوري و  5/8درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ،   67/3ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  ﻣﻲ
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﺧﺮﻳﺪاران ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻴﻜﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﻮدر  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ درﺻﺪ ﺳﻬﻢ واﺳﻄﻪ
ﮔﺮدد ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  ﻣﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲآوري اﺳﺖ. در  ﻫﺎ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ،واﺳﻄﻪ
ﻫﺎو در  درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ آوري و ﺻﻔﺮ درﺻﺪ ﺳﻬﻢ واﺳﻄﻪ 81/2درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ،   18/8
درﺻﺪ ﺳﻬﻢ  32/6درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ آوري و  1/8درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ،  47/6اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
ﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻫﻤﻴﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻴﻜﺎﺳﺖ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻫﺎ ا واﺳﻄﻪ
داﻧﺮﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﮔﻴﻼن و  52/9دﻫﺪ ﻛﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻴﻜﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ  اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﺎزﻧﺪران و  درﺻﺪ ﺳﻬﻢ 42/1درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﮔﻴﻼن و  57/9درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﻣﺎزﻧﺪران، در ﻣﻮرد ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮآوري  47/1
دﻫﺪ  ﺑﺎﺷﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎ ﮔﻴﻼن ﺑﺪون ﺳﻬﻢ و ﺻﺪردرﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲ در ﺑﺎره واﺳﻄﻪ
ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ آوري ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﺘﺮي در ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران دارد. در ﺑﺤﺚ 
آن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ و ﻓﺮآوري آن ﻛﻪ  ﭘﺎﻳﺪاري درآﻣﺪ ﺻﻴﺎدان ﻻزﻣﺴﺖ ﺑﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
  ﮔﺮدد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده ﻣﻲ
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮوش ﺗﻌﺎوﻧﻲ: 6-1ﺟﺪول
 ﻫﺎ واﺳﻄﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ آوري ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ ﺷﺮح
 ﮔﻴﻼن
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﺗﻦ(
 0 32 86
 532 011 322 ﻣﺎزﻧﺪران
 532 92 041 ﻛﻞ
 ﮔﻴﻼن
 ﺳﻬﻢ از ﺳﺘﻮن
 0.0 9.57 9.52
 0.001 1.42 1.47 ﻣﺎزﻧﺪران
 0.001 0.001 0.001 ﻛﻞ
 ﮔﻴﻼن
 ﺳﻬﻢ از ﺳﻄﺮ
 0 2.81 8.18
 6.32 8.1 6.47 ﻣﺎزﻧﺪران
 9.71 8.5 3.67 ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ: اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ     
  
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)ﺗﻦ( :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮوش ﺗﻌﺎوﻧﻲ4- 1ارﻧﻤﻮد
 
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ ﺳﻮد ﺗﻌﺎوﻧﻲ -1-1-4
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺣﺪود  ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺳﻮد ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن،  4/2ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ ﺻﻴﺪ  001ﺗﺎ  1ﻃﻮري ﻛﻪ  در ﮔﺮوه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل ﻣﻲ 64/9
ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ ﺻﻴﺪ آن  002ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ از  5/6ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ ﺻﻴﺪ  002ﺗﺎ  001ﮔﺮوه 
ﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻴﻠ 63ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﻴﻼن  33/5ﺑﺎﺷﺪ. در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪاران ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻮد ﺻﻴﺪ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ 4/4
دﻫﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن   ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻮد ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺸﺎن   ﻣﻲ
ﺗﻦ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻛﻞ  002ﺗﺎ  001دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻮد ﺻﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﮔﺮوه  ﻣﻲ
  اﻧﺪ(. ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻳﺎن داﺷﺘﻪ
  ٩ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮد ﺗﻌﺎوﻧﻲ : 7 -1ﺟﺪول
  ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺻﻴﺪ)ﺗﻦ(
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن(
 ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران  ﻛﻞ
  952,4      -       952,4                001-1
  032,9   )879(    585,5                002-001
 -  083,4  083,4                002ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  402,6    053,3                 096,4                ﺟﻤﻊ
  ﻣﺎﺧﺬ: اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ           
  
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن( : ﺳﻮد ﺗﻌﺎوﻧﻲ5- 1ﻧﻤﻮدار
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ -1-1-5
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در  ﺪه در ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
 201/4ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  001ﺗﺎ  1ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  در ﮔﺮوه  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل ﻣﻲ 441/9ﺣﺪود 
ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  002ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ از  631/5ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  002ﺗﺎ  001ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن، ﮔﺮوه 
ﻣﻴﻠﻴﻮن  501/8ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﻴﻼن  071/5ﺑﺎﺷﺪ. در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪاران ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ 071آن 
  دﻫﺪ.  ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻴﻼن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ: 8 -1ﺟﺪول
  ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺻﻴﺪ)ﺗﻦ(
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن(
 ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران  ﻛﻞ
  004,201            -                    004,201           001-1
  417,011          046,271            715,631           002-001
    -                  330,071            330,071           002ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  428,501          535,071            159,441           ﺟﻤﻊ
  ﻣﺎﺧﺬ: اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ          
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ6 - 1ﻧﻤﻮدار
  
ﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ در 3/6دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي  ( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ9از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ارﻗﺎم ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ  درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎور ﻣﻲ 49/4درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮر و  0/3درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻳﻨﭻ،  1/7ﻛﺮﺟﻲ، 
درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮر و  0/3درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻳﻨﭻ،  1/5درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺮﺟﻲ،  3/1در ﻣﻮرد اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
ط ﺑﻪ ﺷﻨﺎور اﺳﺖ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮراد ﺳﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰي درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎور و در ﻣﻮرد ﮔﻴﻼن ﺻﺪدرﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮ 59/2
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺷﻨﺎور ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﺰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ: 9 -1ﺟﺪول
 ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 0 1.3 6.3 ﻛﺮﺟﻲ
 0 5.1 7.1 وﻳﻨﭻ
 0 3.0 3.0 ﺗﻮر
 001 2.59 4.49 ﺷﻨﺎور
 001 0.001 0.001 ﺟﻤﻊ
  ﻣﺎﺧﺬ: اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ                       
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺷﺎﺧﺺ -1-1-6
  ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ -
واﺣﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  001ﺗﺎ  1ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  در ﮔﺮوه  ﻣﻲ 1/85ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در ﺣﺪود  اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ
 1/21ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ آن  002و ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ از  1/19ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ  002ﺗﺎ  001، ﮔﺮوه 1/79ﺷﺎﺧﺺ 
  ١١ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
ﻫﺰار  851دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗ ﻣﻲ
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ  61/2و ﮔﻴﻼن  1/1ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪاران ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن  612ار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﺰ
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ درآﻣﺪزاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن را  901درآﻣﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﻳﻦ رﻗﻢ 
  دﻫﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ : 01 -1ﺟﺪول
  ﺮوه ﺑﻨﺪي ﺻﻴﺪ)ﺗﻦ(ﮔ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران  ﻛﻞ
 79.1 - 79.1 001-1
 44.2 69.0 19.1 002-001
 - 21.1 21.1 002ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 61.2 90.1 85.1 ﺟﻤﻊ
  ﻣﺎﺧﺬ: اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ            
  
  
  ي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ : ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ7 - 1ﻧﻤﻮدار
  
  ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ -
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ  ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن 451ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در ﺣﺪود  درآﻣﺪ ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ.ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﺗﻦ  002ﺗﺎ  001ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن، ﮔﺮوه  041ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ  001ﺗﺎ  1ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  در ﮔﺮوه  ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﻪ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ 761ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ آن  002ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ از 741ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
د ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ اﻳﺠﺎ 541دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  501/8ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﻴﻼن  071/5ﺷﺪه اﺳﺖ.در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪاران ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
ﻣﻴﻠﻴﻮن  171اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻴﻼن اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ  
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ درآﻣﺪزاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  601ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﻳﻦ رﻗﻢ 
  دﻫﺪ. را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻴﻼن در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ : 11 -1ﺟﺪول
  ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺻﻴﺪ)ﺗﻦ(
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن/ﺗﻦ(
 ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران  ﻛﻞ
 041 - 041 
 631 761 741 
 - 761 761 002ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 931 761 451 ﺟﻤﻊ
  ﻣﺎﺧﺬ: اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ            
  
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ8 - 1ﻧﻤﻮدار
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ -
اي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪه  اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ ﺗﻦ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ711ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در ﺣﺪود  ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ  002ﺗﺎ  001ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن، ﮔﺮوه  04138ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ  001ﺗﺎ  1ﻛﻪ  در ﮔﺮوه 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻃﻼﻋﺎت  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ051ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ آن  002ﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴ001
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.در اﺳﺘﺎن  711دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ه ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﺳﺘﺎن ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد 37ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﻴﻼن  551ﻣﺎزﻧﺪاران ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﻮده و در 551ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻴﻼن اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ  
  ٣١ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻴﻼن در  37اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﻳﻦ رﻗﻢ 
  دﻫﺪ. ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ : 21 -1ﺟﺪول
  ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺻﻴﺪ)ﺗﻦ(
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن/ﺗﻦ(
 ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران  ﻛﻞ
 38 0 38 001-1
 85 471 001  002-001
 0 051 051 002ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 37 551 711 ﺟﻤﻊ
 37 551 711  ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ )ﺗﻮﻣﺎن(
 231 761 051  ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ)ﺗﻮﻣﺎن(
 95 21 33  ﺗﻔﺎوت ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش)ﺗﻮﻣﺎن(
  ﻣﺎﺧﺬ: اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ          
  
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ9 - 1ﻧﻤﻮدار
  
ن ﺷﺎﺧﺼﻲ از ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاي اﮔﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮا
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ  37ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﻴﻼن  551ﺗﻮﻣﺎن، اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  711ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ 
اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺗﻮﻣﺎن 231ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﻴﻼن  761ﺗﻮﻣﺎن، ﻣﺎزﻧﺪران  051ﻛﻠﻴﻜﺎ در ﺑﺎزار ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي 
ﺗﻮﻣﺎن،  33ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش و ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن داراي ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ 95ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﻴﻼن  21ﻣﺎزﻧﺪران 
  ﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺖ.دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻮد ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺻ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺻﻴﺪ -
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴١
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺳﻮد ﻫﺮ  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ93ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در ﺣﺪود  ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ  002ﺗﺎ  001ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن، ﮔﺮوه  36ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ  001ﺗﺎ  1ﻪ  در ﮔﺮوه ﻃﻮري ﻛ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ71ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ آن  002ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ از 74
ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ.در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪاران  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن 93دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺸﺘﺮ از  96ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﻴﻼن  31ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد و در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﻳﻦ رﻗﻢ 96ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ  
ﻪ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﻛ 31
  دﻫﺪ. ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ :31 -1ﺟﺪول
  ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺻﻴﺪ)ﺗﻦ(
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن/ﺗﻦ(
 ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران  ﻛﻞ
 36 0 36 001-1
 77 7- 74 002-001
 0 71 71 002ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 96 31 93 ﺟﻤﻊ
  ﻣﺎﺧﺬ: اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ     
  
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ01 - 1ﻧﻤﻮدار
  
  ٥١ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﺑﻪ درآﻣﺪ  -
دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ واﺣﺪ درآﻣﺪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻮد ﺑﻪ  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ  درﺻﺪ ﻣﻲ 72ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در ﺣﺪود  ﺳﻮد ﻫﺮ واﺣﺪ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ.ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ
 53ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ  002ﺗﺎ  001درﺻﺪ، ﮔﺮوه  44ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ  001ﺗﺎ  1ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  در ﮔﺮوه 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ درﺻﺪ ﻣﻲ 01ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ آن  002درﺻﺪ و ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
درﺻﺪ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪاران ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  72ازاي ﻫﺮ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺖ. ﺑﻪ  94درﺻﺪ و ﮔﻴﻼن  7ﺷﺎﺧﺺ 
درﺻﺪ اﺳﺖ  7درﺻﺪ ﺳﻮد و در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﻳﻦ رﻗﻢ  94ن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ  ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼ
  دﻫﺪ.  ﻛﻪ ﺳﻮد ﻫﺮ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ : 41 -1ﺟﺪول
  ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺻﻴﺪ)ﺗﻦ(
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)درﺻﺪ(
 ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران  ﻛﻞ
 44 0 44  001-1
 75 4- 53 002-001
 0 01 01 002ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 94 7 72 ﺟﻤﻊ
  ﻣﺎﺧﺬ: اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ             
  
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ: 11- 1ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺎ -
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن 1301ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در ﺣﺪود  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ.ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶١
ﺗﻦ  002ﺗﺎ  001ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن، ﮔﺮوه 2571ﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕ 001ﺗﺎ  1ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  در ﮔﺮوه  ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ 196ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ آن  002ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ از 7201ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻴﺎز  1301دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  8241ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﻴﻼن  277اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪاران ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.در
ﻣﻴﻠﻴﻮن 8241اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ  
ﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ا 277ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ و در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﻳﻦ رﻗﻢ 
  دﻫﺪ.  ﮔﻴﻼن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ: 51 -1ﺟﺪول
  ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺻﻴﺪ)ﺗﻦ(
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن/ﺗﻦ(
 ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران  ﻛﻞ
 2571 0 2571 001-1
 769 1111 7201 002-001
 0 196 196 002ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 8241 277 1301 ﺟﻤﻊ
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  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ21- 1ﻧﻤﻮدار
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ -1-1-7
 47/3درﺻﺪ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼﻲ،  51/4ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺻﻴﺎدي  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ از
درﺻﺪ از ﻃﺮﻳﻖ دﻻﻟﻬﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻼﺣﻈﻪ  4/7درﺻﺪ از دوﺳﺘﺎن و ﻓﺎﻣﻴﻞ و  5/6درﺻﺪ از وام ﺑﺎﻧﻜﻲ، 
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ  ﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣ ﻣﻲ
درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  51و ﺻﻴﺎدي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪود 
  ٧١ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
درﺻﺪ دﻳﮕﺮ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ  ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ  58ﮔﺮدد و  ﺷﺨﺼﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻲ را در ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺠﺎب ﻣﻲﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
درﺻﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاي  01/8دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻲ
ﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺎ درﺻﺪ اﺳﺖ. ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 42/4درﺻﺪ و دﻻﻟﻬﺎ 5/2درﺻﺪ، دوﺳﺘﺎن و ﻓﺎﻣﻴﻞ  7/2ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ 
درﺻﺪ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻴﺰان ﺳﻮد  621از دﻻﻟﻬﺎ 
ﻫﺎي ﺗﺎﻣﻨﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﮔﺮدد.ﻫﺮ ﭼﻪ  ﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺻﻴﺎد ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ه ﺣﻀﻮر دﻻﻻن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭼﻮن ﻫﺰﻳﻨﻪ درﻳﺎﻓﺖ وام از ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ رﺳﻤﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪ
  آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري رﺳﻤﻲ اﺳﺖ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺻﻴﺎدان را اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ :61 -1ﺟﺪول
 ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺒﻊ
 - 34.51 ﻲﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼ
 81.7 62.47 وام ﺑﺎﻧﻜﻲ
 02.5 75.5 دوﺳﺘﺎن و ﻓﺎﻣﻴﻞ
 04.42 47.4 دﻻﻟﻬﺎ
 18.01 00.001  ﻣﺠﻤﻮع
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  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)درﺻﺪ( : ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ31- 1ﻧﻤﻮدار
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)درﺻﺪ( ﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ: ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎ41- 1ﻧﻤﻮدار
  
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي ﺑﺪﻫﻲ داﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ  درﺻﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ 68دﻫﺪ ﻛﻪ  از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻠﻴﻮن ﻣﻴ 002ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن  6اﻧﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺪﻫﻲ اﻋﻼم ﺷﺪه  اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻫﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ درﺻﺪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده 41
ﺑﻴﺮوﻧﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ. اﻳﻦ ارﻗﺎم ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﺠﺪدي ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ  95ﺗﻮﻣﺎن و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن 
  ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ.
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)درﺻﺪ/ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن( ﺑﺪﻫﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ : 71-1ﺟﺪول
  ﻣﻴﺰان ﺷﺮح ﺑﺪﻫﻲ
 41 ﺧﻴﺮ
 68 ﺑﻠﻲ
 001  ﺟﻤﻊ
 95 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 6  ﺣﺪاﻗﻞ
 002 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
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اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي از ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي وام درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺳﺎل( ﺑﻮده  5/5ﻣﺎﻫﻪ ) 76درﺻﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوره ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ  9ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد  54ﻣﺒﻠﻎ آن 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ رﺳﻤﻲ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺎدان ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻮده اﺳﺖ و  اﺳﺖ. اﻳﻦ ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اﻧﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ  ﺣﻀﻮر ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري  ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻧﻘﺸﻲ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
  ٩١ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
ﮔﺮدد ﻛﻪ واﻣﻬﺎي  ﺎﻟﻲ ﺷﻴﻼت ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣ ﻳﻜﻲ از ﻧﻜﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي  درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺻﺮف ﺧﺮﻳﺪ ﺷﻨﺎور و ﺗﺠﻬﻴﺰات آن ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ آورده ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎور اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮي در اﻋﻄﺎي وام از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻧﻚ  49ﺻﻴﺎدي ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﺶ از 
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ آن و در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از  وﻧﻲﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺗﻌﺎ
اﻧﺪ   ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺎﻣﻴﻦ وﺛﻴﻘﻪ، ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻔﺘﻪ و ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده ﺳﻮي دﻳﮕﺮ  در ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺧﺬ وام، ﺗﻌﺎوﻧﻲ
  ﻛﻪ ﻻزﻣﺴﺖ در ﺧﺼﻮص ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﮕﺮي اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد.
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت درﻳﺎﻓﺖ وام از ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي ﺗﻌﺎوﻧﻲ: 81 -1ﺪولﺟ
  ﻣﻴﺰان  ﺷﺮح
 54 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ وام)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن(
 89.8  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد)درﺻﺪ(
 76 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ)ﻣﺎه(
 ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻨﺎور-ﺧﺮﻳﺪ ﺷﻨﺎور ﻣﺼﺎرف وام
  وﺛﻴﻘﻪ-ﻣﻦﺿﺎ -ﺳﻔﺘﻪ ﻣﺸﻜﻼت اﺧﺬ وام
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  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ -1-1-8
آﻳﺪ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻳﻜﻲ از  ﻓﺎﻳﺪه و ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ -در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ و ﻣﻘﺪار ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در دﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﺪف اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در آن ﻗﻴﻤﺖ و ﻣﻘﺪار ﭘﺮوژه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون در ﺧﻄﺮ اﻓﻜﻨﺪن وﺿﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﺷﻮد ﻛﻪ در اﺻﻄﻼح اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﮔﻔﺘﻪ  اداﻣﻪ دﻫﺪ. در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد از روﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻫﺎ، درآﻣﺪ و ﺳﻮد  ﻚ ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﺷﻮد. از دﻳﺪ ﻓﻨﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﻜﻨﻴ ﻣﻲ
رود و ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﻘﻄﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ درآن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻃﺮح ﻧﻪ ﺳﻮد و ﻧﻪ زﻳﺎن اﻳﺠﺎد  ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ درآن درآﻣﺪ ﻓﺮوش ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮي، ﻧﻘﻄﻪ اي را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻪ اﺛﺮ ﺑﺮﺳﻮد  ﻨﻪﻫﺰﻳ
ﮔﻴﺮد. ﻓﺮﻣﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ  ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ : ﻣﻲ
  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ= 
ﺗﻦ، در اﺳﺘﺎن 4ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ   ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت
دﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ  ﺑﺎﺷﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺗﻦ و در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻳﻚ ﺗﻦ ﻣﻲ 81ﻣﺎزﻧﺪران 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٢
ﺗﻦ ﺳﻮد  81ﻧﺪران ﺑﻌﺪ از ﺷﻮد و در اﺳﺘﺎن ﻣﺎز رﺳﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﺗﻦ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ
  ﮔﺮدد. ﻧﺼﻴﺐ ﺻﻴﺎد ﻣﻲ
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ :91 -1ﺟﺪول
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ )ﺗﻦ(ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه)ﻛﻴﻠﻮ(  ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش)ﻛﻴﻠﻮ(  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ)ﺗﻮﻣﺎن(  ﺷﺮح
 81 551 761 77.03745153  ﻣﺎزﻧﺪران
 1 37 231 818.1818355  ﮔﻴﻼن
 4 711 051 71.97408512  ﻛﻞ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و اي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻼﻋﺎتاﻃ: ﻣﺎﺧﺬ 
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ  ﻫﺎ و اﻋﻀﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﺎوﻧﻲ -1-1- 9
ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﻣﺸﻜﻼت  ﻣﺸﻜﻼت ﺷﻐﻠﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎدان ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﻫﺎ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت اﻋﻀﺎي  ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت اﻋﻀﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﻫﺎ ﺑﺎ اﻣﻮر ﺻﻴﺎدي داراي ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﻣﺬﻛﻮر در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ  اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺸﻜﻼت روشﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ  02
ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﻜﺮار ﻣﺸﻜﻼت و راه دﻳﮕﺮ وزن دادن ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت 
وزن ﻣﺸﻜﻼت درج ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از راﺑﻄﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﻣﺸﻜﻞ 02ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﺘﻮن آﺧﺮ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﻣﻲ
( + 1ﻮﻳﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ )ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﻜﻞ اول ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ اﻣﺘﻴﺎز اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﺸﻜﻞ اول )ﺑﺮ اﻣﺘﻴﺎز اوﻟ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﻜﻞ دوم ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ اﻣﺘﻴﺎز اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﺸﻜﻞ دوم + ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﻮم ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ اﻣﺘﻴﺎز اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﻮم 
ﻫﺎ و اﻋﻀﺎي  ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﺎوﻧﻲ+ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﭼﻬﺎرم ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﺸﻜﻞ ﭼﻬﺎرم( در ﺳﻄﻮر ذﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺣﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ و راه
ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ  9731دﻫﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ از ﺳﺎل  : اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲﭘﺎﺋﻴﻦ آﻣﺪن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ -1
ﻫﺎ  ﺎ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﻮده و ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﺑﺮاي ﺗﻌﺎوﻧﻲ 6831ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺳﺎل 
اﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از  ﻫﺎي ﺟﺎري ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻓﻌﺎل ﻧﺒﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻨﺎورﺷﺎن ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد در ﻣﺠﻤﻊ  6831ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل  اﻋﻀﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﻴﺪﻧﺪ، ﺷﻨﺎور را ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﺟﺎره ﺑﺪﻫﻨﺪ، اﻳﻦ اﻗﺪام ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن، اﻳﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳ
 ﻫﺎ از ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺗﻌﺎوﻧﻲ
  ١٢ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
ﻫﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﺑﺮاز ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺎوﻧﻲ : ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻬﻢارزان ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ -2
ﻴﻠﻜﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺮﻳﺪاري ﻗﻴﻤﺖ ﻛ 02ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﻲ
 ﮔﺮدد ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻣﻲ
 
  ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل :02 -1ﺟﺪول
  ﺳﺎل  2831  3831  4831  5831  6831
  ﻗﻴﻤﺖ  031  041  051  551  571
  درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  --  7/7  7/1  3/3  21/9
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و اي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت: ﻣﺎﺧﺬ
  
درﺻﺪ  7/57، 2831-68ﻫﺎي  دﻫﺪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  درﺻﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.  21ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻤﺘﺮ از  ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺧﺪﻣﺎت و ﻛﺎﻻﻫﺎ در ﻃﻲ ﺳﺎل
اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ  ﺗﻮان ﮔﻔﺖ درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ  اﺳﺖ، ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﮔﺮدد، ﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي آن زﻳﺮا در  و اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت دو اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
  اﺧﻴﺮ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻗﻴﻤﺖ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  ﻫﺎي ﻃﻮل ﺳﺎل
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ : اﻋﻀﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻴﻤﻪ -3
ﻫﺎي  ﻧﻲﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎً از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﻌﺎو ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﺮﺧﻲ از اﻋﻀﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، و ﻫﻴﭻ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻋﻀﺎ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ 
ﺟﻮد دارد، ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در  ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺮاي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ و
 ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻔﺘﺎد و ﺷﺶ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﺳﺖ.  8831اﻋﻀﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎل 
ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼت  4731دﻫﺪ در ﺳﺎل  : اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲدار  وﺟﻮد ﺷﺎﻧﻪ -4
 9731دار ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ، اﻳﻮاﻧﺪو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  د ﺷﺎﻧﻪﭘﻮر(، اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮ )ﺣﺴﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
اﻧﺪ و ﺑﻌﺪ  ﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﻛﺸﻲ از درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﻳﺎ آزوف در ﻣﺎه دار ﺗﻮﺳﻂ آب ﺗﻮازن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻧﻪ
ﻧﺪ. وﺟﻮد ا ﻛﺸﻲ وارد ﻛﺎﻧﺎل ﻛﻢ ﻋﻤﻖ وﻟﮕﺎ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺮدﻳﺪه از رﻫﺎﻳﻲ از آب ﺗﻮازن
دار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺴﻔﺮه ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ  ﺷﺎﻧﻪ
 ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. 
 ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اوﻟﻴﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺷﻨﺎور و ﺗﺠﻬﻴﺰات آن را از ﻃﺮﻳﻖ : ﺗﻌﺎوﻧﻲﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ وام -5
اﻧﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ اﻋﻀﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺮاي  ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ وام ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  درﻳﺎﻓﺖ وام ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮده
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢
ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه، ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ درآﻣﺪ ﺻﻴﺎدان ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺻﻴﺎدان ﺑﺮاي  ﻫﺎ ﭘﻴﺶ درآﻣﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
 اﻧﺪ.  ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه
ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻣﺪن ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎي  رﺳﺪ اﻋﻀﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ : ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺷﻐﻞ ﻋﺪم ﺗﻀﻤﻴﻦ  -6
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﻣﻜﺎن رﻫﺎﻳﻲ از آن وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ  اي ﺷﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﻠﻪ
 ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺖ. 
  ﺗﻴﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻃﺮف ﻗﺮارداد اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻐﻞ:  آور ﺑﻮدن ﺳﺨﺖ و زﻳﺎن -7
ﻫﺎي دﻳﺴﻚ ﻛﻤﺮ،  دﻫﺪ ﻫﺮ ﺻﻴﺎد ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ و اﻋﺼﺎب و روان ﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ، ﭼﺸﻢ و اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎري وارﻳﺲ، اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن ﺷﻐﻞ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻫﺎي اﺑﺮاز ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻳﻜﻲ از ﻧﻴﺎز  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي
ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎل  آور، ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل و اﺷﺘﻐﺎل و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻲ ﺷﻐﻞ ﺳﺨﺖ زﻳﺎن
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎ  وم و ﺑﺪون اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻲﺳﺎل ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪا 02ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻴﺎدان ﺷﺮط ﭘﺮداﺧﺖ 
ﺗﻮان ﺻﻴﺎدي را ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ در  ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺻﻴﺎدان اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻣﺎه ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻗﺎﻧﻮن  2ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ﻃﻮل ﺳﺎل
ﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎداﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﺎر ﻣﺼﻮب ﻓﻌﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧ
 ﺑﺎﺷﺪ.  ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﻣﻲ
ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم از ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ:  -8
ﻫﺎ در ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا از ﻛﻴﻠﻜﺎ  ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮادهﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﺒﺦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ، ﺑﻪ  ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﻛﻴﻠﻜﺎ اﺻﻼً وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻳﺎ اﮔﺮ  ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻛﻤﺘﺮ  وﺟﻮد دارد ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﻇﻬﺎرات ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﺷﻮد ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻴﺴﻪ  اﺳﺘﺤﺼﺎﻻت ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺒﺪي ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻲدرﺻﺪ  51از 
ﻫﺎي  روش …ﺷﻮد، ﺻﻴﺎدان اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ و  ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻲ
 ﻫﺎ آﻣﻮزش داده ﺷﻮد.  ﻃﺒﺦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻤﻨﻲ اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي :  -9
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﺪد ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎدان ﻛﻴﻠﻜﺎ  ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ز ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ اﺑﺮا اﻧﺪ، ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻛﻤﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را اﺑﺮاز ﻧﻤﻮده
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي اﺳﻜﻠﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ  و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮ اﺳﺎس اﻇﻬﺎرات اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه اﺗﺤﺎدﻳﻪ
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻓﺎﻗﺪ  ﻻﻳﺮوﺑﻲ دارﻧﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻋﻤﻖ اﺳﻜﻠﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد رﺳﻮﺑﺎت، از ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﻜﻠﻪ
 ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ اﺳﺖ.  اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ٣٢ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻮع ﺗﺸﻜﻞ و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎرﺷﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت  ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ:ﻋﺪم  -01
اﻧﺪ، ﻫﺮ ﻛﺪام از  ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن، اداره ﻛﻞ ﺗﻌﺎون، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧﺸﺎن  …ول ﺷﻤﺎره دﻫﻨﺪ، ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺟﺪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ دﺳﺘﮕﺎه
 ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت اﺑﺮاز ﺷﺪه ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻲ
دار ﺑﻪ درﻳﺎي  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و درآﻣﺪ ﺻﻴﺎدان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﺠﻮم ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﻃﺮح ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻨﺎورﻫﺎ: -11
ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ  ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ و اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻘﺮون ﺧﺰر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ درآﻣﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﻫﺎ داوﻃﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺮح ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻨﺎورﻫﺎي  ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﺷﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﻬﺎي ﺷﻨﺎور ﺷﻐﻞ ﺻﻴﺎدي را ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺴﺮﻳﻊ در  ﺻﻴﺎدي اﺟﺮا ﻣﻲ
 اﺳﺖ. ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻳﻜﻲ از ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﺻﻴﺎدان 
ﺗﻮﺳﻂ  …ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﮔﺮاﻧﻲ ادوات ﺻﻴﺪ، ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺷﻨﺎور، ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎ و 
  ﺻﻴﺎدان اﺑﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎٌ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻣﺪن درآﻣﺪ ﺻﻴﺎدان ارﺗﺒﺎط دارد. 
 
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﺎوﻧﻲ :12 -1ﺟﺪول
  ﻋﻨﻮان ﻣﺸﻜﻞ






  ﺳﻮم 
  ﺟﻤﻊاوﻟﻮﻳﺖ ﭼﻬﺎرم
  02  15 1  7 31 11 91 ارزان ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ .1
  2/85  15 1  1 0 2 74 درآﻣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻴﺎدي .2
  12/5  15 2  3 01 51 12 ﺻﻴﺪ ﻛﻢ درﻳﺎ .3
  7/52  15 1  0 0 7 34 ﻛﻤﺒﻮد ﺻﻴﺪ و ﻛﺎﻫﺶ درآﻣﺪ .4
  3/5  15 0  0 1 3 74 ﺣﻘﻮق ﭘﺎﻳﻴﻦ .5
  9/5  15 2  6 8 3 23 دار ﺟﻮد ﺷﺎﻧﻪو .6
  2/52  15 1  3 2 0 54 آور ﺑﻮدن ﺷﻐﻞ ﺳﺨﺖ و زﻳﺎن .7
  1/57  15 1  3 1 0 64 ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن دوﻟﺖ .8
  0/19  15 1  2 0 0 84 ﮔﺮاﻧﻲ ادوات ﺻﻴﺪ .9
  0/5  15 0  0 1 0 05 ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺷﻨﺎور .01
  0/52  15 1  0 0 0 05 ﻫﺎي ﻛﻼن ﺑﺪﻫﻲ .11
  2/57  15 3  3 0 1 44 ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام .21
  2/85  15 1  1 0 2 74 ﻋﺪم ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﻐﻠﻲ .31
  0/19  15 1  2 0 0 84 ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ ادوات .41
  1/85  15 1  4 0 0 64 ﻻﻳﺮوﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ .51
  11/14  15 3  2 8 6 23  ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻴﻤﻪ .61
ﻧﺎآﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم از ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺰاﻳﺎي .71
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ
  2  15  4  3  0  0  44
  0/57  15 3  0 0 0 84 ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي .81
  ﻣﺎﺧﺬ: اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٢
  : ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن22 -1ﺟﺪول
ﺳﺎل  ﻧﺎم ﺷﻨﺎور ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ
 ﺗﺎﺳﻴﺲ
ﺟﻨﺲ و ﻣﺪل ﺷﻨﺎور
ﻇﺮﻓﻴﺖ 
 )ﺗﻦ(
 اﺑﻌﺎ د ﺷﻨﺎ ور ﺑﻪ ﻣﺘﺮ
ﭼﻮﺑﻲ  ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر
ﺳﻨﺘﻲ
 ارﺗﻔﺎع ﻋﺮض ﻃﻮل ﻓﻠﺰي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس
 MWM 3 5 5.81 0215631  1واﻟﻔﺠﺮ ﻣﻴﻌﺎد
 وﻟﻮو 5.32.6 5.91 0318631  2واﻟﻔﺠﺮ ﺷﺎﻫﺪ
 MWM 2.24.3 9.41 818631  1-شﻣﻠﻮان
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 2.24.3 9.41 811731  41-شﭘﻴﺮوزي
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 2.24.3 9.41 811731  61-شآزا دي
 ﮔﺎردﻧﺮ 5.24.3 9.41 811731  72-شﻛﻮزران
 وﻟﻮو 5.24.3 9.41 811731  42-شﻣﻌﺮاج
 MWM 5.24.3 9.41 811731  32-شﺳﻬﻨﺪ
 MWM 5.24.3 9.41 811731  91شﺗﻮﺣﻴﺪﺑﻨﺪر
 MWM 5.24.3 9.41 811731  22-شﺻﻮت آب
 MWM 5.24.3 9.41 811731  02-شﺳﺎﺣﻞ ﺻﻴﺎد
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.24.3 9.41 815731  13-شزﻳﺒﺎﻛﻨﺎر
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.24.3 9.41 815731  24-شﻛﺎﻟﻮ
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.24.3 9.41 815731  34-شاوﺷﻤﻚ
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.24.3 9.41 818731  85-شﻛﻴﺎﻧﻴﺎن ﺧﺰر
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.24.3 9.41 818731  75-شﮔﻠﻜﺎر ﻣﻘﺪم
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.24.3 9.41 818731  65-شﺑﻮران ﺧﺰر
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.24.3 9.41 818731  35-شﺑﻬﻤﻦ
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.24.3 9.41 818731  74-شﻣﺎﻻ
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.24.3 9.41 818731  25-شﻏﺰال
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.24.3 9.41 818731  45-شﺷﺎﻫﻴﻦ
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.24.3 9.41 818731  05-شﺳﺘﺎره ﻧﻮر
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.24.3 9.41 818731  64-شﺻﻴﺎح
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.24.3 9.41 818731  84-شﻻﻛﻮﻣﻪ
 
  ٥٢ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
ﺳﺎل  ﻧﺎم ﺷﻨﺎور ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ
 ﺗﺎﺳﻴﺲ
 ﺟﻨﺲ و ﻣﺪل ﺷﻨﺎور
ﻇﺮﻓﻴﺖ 
 )ﺗﻦ(
 اﺑﻌﺎ د ﺷﻨﺎ ور ﺑﻪ ﻣﺘﺮ
ﭼﻮﺑﻲ  ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر
 ارﺗﻔﺎع ﻋﺮض ﻃﻮل ﻓﻠﺰي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺳﻨﺘﻲ
  ﭘﻴﻼرﻛﺎﺗﺮ 5.2 4.3 9.41 8  1  8731  201-ش ﭘﻴﻮﻧﺪ
 ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ 5.3 6 91 03   1 8631  7واﻟﻔﺠﺮ ﻣﺘﺤﺪ اﻟﺒﺤﺮ
 ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ 5.3 6 91 03   1 8631  9واﻟﻔﺠﺮ اﻣﻴﺪ ﻓﺮدا
 ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ 5.3 6 02 03   1 8631  4واﻟﻔﺠﺮ درﻳﻪ
 ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ 5.3 5 5.91 03   1 1731  91واﻟﻔﺠﺮ ﺧﺰر
 ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ 5.3 5 5.91 03   1 8631  71واﻟﻔﺠﺮ آزادﮔﺎن
 ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ 5.3 3.6 5.91 03   1 1731  ﻴﺰده رﺟﺐﺳ ﻇﻔﺮ
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.3 5 5.91 03   1 2731  12واﻓﺠﺮ اﻳﺜﺎرﮔﺮان
 ﮔﺎردﻧﺮ 5.3 5 5.91 03   1 0731  73واﻟﻔﺠﺮ ﻧﻮح
 ﮔﺎردﻧﺮ 5.3 5 5.91 03   1 1731  53واﻟﻔﺠﺮ اﻳﺜﺎر
آزادﮔﺎن 
 ﮔﺎردﻧﺮ 5.3 5 5.91 03   1 1731  33واﻟﻔﺠﺮ ﺷﻤﺎل
 ﮔﺎردﻧﺮ 5.3 5 81 02  1  8631  6واﻟﻔﺠﺮ وﺣﺪت
 ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ 5.3 5 5.91 03   1 3731  31واﻟﻔﺠﺮ  ﺑﺎﻫﻨﺮ
 ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ 5.3 5 5.91 03   1 1731  51واﻟﻔﺠﺮ  ﻓﺠﺮ








 وﻟﻮو 3 5 81 02  1  1731 2
 ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ 5.3 6 02 52  1  2731  1ﺳﻲ ﺳﺮا دﻟﻔﻴﻦ ﺳﺎم
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 5.2 4 71 51  1  1731 ﺻﺪ ف ﺻﺪف ﺧﺰر
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.3 5 5.91 03   1 0731  32واﻟﻔﺠﺮ  ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺳﺤﺮ
 MWM 5.2 4.3 9.41 8  1  1731 ﻧﺴﻴﻢ ﺻﻴﺪ ﮔﻴﻼن
  رﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼ 5.3 6 02 52  1  3731  2ﺳﻲ ﺳﺮا  درﻳﺎ ﺳﺮ ﺧﺰر
 ﻣﺎن 4 7 52 04 1   2731  1درﻳﺎ زر  درﻳﺎ زر
ﺧﺰر 
 وﻟﻮو 57.2 5.4 61 51 1   1731 ﺧﺰرﻛﻴﺶ ﺷﺒﺎﻫﻨﮓ
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٢
 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
ﺳﺎل  ﻧﺎم ﺷﻨﺎور ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ
 ﺗﺎﺳﻴﺲ
ﺟﻨﺲ و ﻣﺪل ﺷﻨﺎور
ﻇﺮﻓﻴﺖ 
 )ﺗﻦ(
 اﺑﻌﺎ د ﺷﻨﺎ ور ﺑﻪ ﻣﺘﺮ
ﭼﻮﺑﻲ  ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر
ﺳﻨﺘﻲ
 ارﺗﻔﺎع ﻋﺮض ﻃﻮل ﻓﻠﺰي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.36 12 0315731  1ﺧﺰر ﻣﻬﺮ ﻣﻮج ﺷﻜﻦ
ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻳﺎ ب 
ﺑﻨﺪر
 LKS 5.2 7 52 03 1   7731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 LKS 5.27 52 0317731 راﻣﺴﺮر -اﺣﺮار
 LKS 5.27 52 0317731 آﺷﻮر75-آﺷﻮر
 LKS 5.27 52 0317731 ﻏﺎزﻳﺎنغ-75
 وﻟﻮو 34 5.71 0211731 ﻧﺮﺟﺲﻗﺎﺋﻢ
 ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ 46 02 0314731  21واﻟﻔﺠﺮ ﻳﺎﺳﺮ
 ﮔﺎردﻧﺮ 5.35 5.91 0314731  52واﻟﻔﺠﺮ ده ﻳﺎران




اﻳﺮان  51 1   5731 اﻳﺮان ﺑﺎرج
 0 3 4 ﺑﺎرج
 دوﻣﻦ 35 81 0212731  2ﻃﻠﻮع ﻓﺘﺢ
 دوﻣﻦ 35 81 0212731  3ﻃﻠﻮعﮔﻴﻞ ﺳﻬﻨﺪ




 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 3 5 81 02 1   3731  8ﻃﻠﻮع 
 دوﻣﻦ 35 81 0212731  4ﻃﻠﻮع ﻣﻴﻼد اﺧﺘﺮ
ﺷﻬﺪاي 
اﻧﺰﻟﻲ
      1   4731 ﺧﺰر ﺻﻴﺎد
  ردﻧﺮﮔﺎ 5.36 12 0310731  2ﺧﺰر ﻣﻬﺮ ﺧﺰر ﻣﻬﺮ
 ﮔﺎردﻧﺮ 5.35 5.91 0311731  92واﻟﻔﺠﺮ اﻟﺒﺮز
 ﮔﺎردﻧﺮ 5.35 5.91 0317731  13واﻟﻔﺠﺮ ﻃﻮﻓﺎن
 دوﻣﻦ 35 81 0213731  7ﻃﻠﻮع ﮔﻴﻞ ﺧﺰر
 MWM 34 61 5112731 رش ﻣﺎﻫﻲرش ﻣﺎﻫﻲ
 وﻟﻮو 35 61 0215731  1ﺳﭙﻴﺪ روددرﻳﺎﻛﻨﺎر
 دوﻣﻦ 35 81 0212731  5ﻃﻠﻮع ﺟﺎﻧﺒﺎزان
ﻛﺸﺖ آب 
ورز
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 3 5 81 02  1  6731 درﻳﺎ ﮔﻴﻞ
 
  ٧٢ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
ﺳﺎل  ﻧﺎم ﺷﻨﺎور ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ
 ﺗﺎﺳﻴﺲ
ﺟﻨﺲ و ﻣﺪل ﺷﻨﺎور
ﻇﺮﻓﻴﺖ 
 )ﺗﻦ(




 ارﺗﻔﺎع ﻋﺮض ﻃﻮل ﻓﻠﺰي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 8.2 57.4 21 0116731  4دﻟﻔﻴﻦ ﻧﻮر ﺑﻨﺪر
ﭘﺮﺗﻮﻛﻴﻠﻜﺎ 
 وﻟﻮو 8.2 4 61 51 1   8731  1ارس ﺧﺰر
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 3 4 71 02  1  8731 1002ﺷﻮرﻳﺪه  ﻋﻘﻴﻖ
ﻣﻴﻼد 
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 3 4 71 02  1  7731  3002ﺷﻮرﻳﺪه آﺑﺰﻳﺎن
 روﺳﻲ 35 81 0215731  9ﻃﻠﻮع  ﻫﻤﺖ
 روﺳﻲ 35 81 0218731  01ﻃﻠﻮع ﺧﺰرﻣﺮداب
 ﻛﻮﻣﺘﺮ 35 61 0218731  2ﺳﭙﻴﺪ رود  رﻇﻬﻮ
 MWM 8.24 41 5118731  1اﷲ اﻛﺒﺮ ﺟﻮﺷﻦ
 وﻟﻮو 48.4 02 0318731 ﺳﻴﺤﻮن ﺻﻴﺪﺳﻴﺤﻮن
ارﻏﻮان 
 وﻟﻮو 3 5 81 02  1  9731 ارﻏﻮان ﺻﻴﺪﺻﻴﺪ ﺷﻤﺎل
 روﺳﻲ 35 81 0219731  11ﻃﻠﻮع درﻳﺎ ﺑﺼﻴﺮ
ﻧﻴﻠﮕﻮن 
 روﺳﻲ 3 5 81 02 1   6731  21ﻃﻠﻮع  ﺻﻴﺪ
ﻛﺎﺳﺒﻴﻦ 
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 8.2 57.4 21 01 1   6731  2دﻟﻔﻴﻦ ﺑﻨﺪر
 MWM 5.24.3 9.41 815731  33-شﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻨﺪر
 MWM 5.24.3 9.41 815731  23-ش رﺟﺎء
 MWM 5.24.3 9.41 815731  73-ش واﺗﻜﺎ
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.24.3 9.41 815731  43-شﺳﺎﻻر درﻳﺎ
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.24.3 9.41 815731  83-شدﻫﻜﺪه
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.24.3 9.41 815731  63-شاﻣﻴﺮﻛﻴﺎﺳﺮ
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.24.3 9.41 815731  93-ش ﺗﺎﻻب
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.24.3 9.41 815731  04-شﻛﺎﻇﻢ ﺧﻮاه
ﭘﺎﻳﻨﺪان 
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.2 4.3 9.41 8  1  5731  34-ش آﺳﺘﺎﻧﻪ
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.24.3 9.41 816731  15-شﻃﻼ ﻛﻴﻠﻜﺎ
  ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.24.3 9.41 819731  54-ش آﺗﺸﺎم
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢
 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
ﺳﺎل  ﻧﺎم ﺷﻨﺎور ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ
 ﺗﺎﺳﻴﺲ
ﺟﻨﺲ و ﻣﺪل ﺷﻨﺎور
ﻇﺮﻓﻴﺖ 
 )ﺗﻦ(
 اﺑﻌﺎ د ﺷﻨﺎ ور ﺑﻪ ﻣﺘﺮ
ﭼﻮﺑﻲ  ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر
ﺳﻨﺘﻲ
 ارﺗﻔﺎع ﻋﺮض ﻃﻮل ﻓﻠﺰي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس
 MWM 5.24.3 9.41 819731  92-شﺷﺒﻨﻢ
ﺻﻨﻌﺖ 
ﻛﻴﻠﻜﺎ
 MWM 8.2 4 41 51 1   5731  2اﷲ اﻛﺒﺮ 
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 8.2 57.4 210115731  1دﻟﻔﻴﻦ ﺧﺰر ﭘﺪرام
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 8.2 57.4 210116731  3دﻟﻔﻴﻦ ﻛﻴﻠﻜﺎ اﻣﻴﺪ
 وﻟﻮو 35 610216731 اﻓﻖﻛﻴﻠﻜﺎ اﻓﻖ
    16731 ﮔﻞ زرﮔﻞ رز
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 5.24.3 9.41 811731  21-ش ﺣﺮ
ﺷﻘﺎﻳﻖ 
درﻳﺎﻳﻲ
 ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر 5.2 4.3 9.41 8  1  7731  65-ش
 MWM 5.24.3 9.41 814731  03-شﺣﺮآﺳﺘﺎرا
 ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ 5.35 5.910311731  11واﻟﻔﺠﺮﺑﻌﺜﺖ
 ﮔﺎردﻧﺮ 46 020319631  5واﻓﺠﺮ ﻫﺠﺮت
ﮔﻠﻮﻧﺪ 
آﺳﺘﺎرا
 LKS 5.2 7 52 03 1   7731 آﺳﺘﺎرا
ﻛﻴﻠﻜﺎﮔﺴﺘﺮ 
ﺷﻔﻖ
 … 8.2 4 71 51 1   5731 ﺷﻔﻖ
آﺳﺘﺎرا 
ﻣﺮﺟﺎن
اﻳﺮا ن ﺑﺎ رج 
 وﻟﻮو 8.2 4 41 61 1   3731 4
      41ﻃﻠﻮع 
    038522  
  5831ﻣﺄﺧﺬ: ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
  ٩٢ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
        
  ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻛﻴﻠﻜﺎ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻌﺎوﻧﻲ    





 اﺑﻌﺎ د ﺷﻨﺎ ور ﺑﻪ ﻣﺘﺮ
ﭼﻮﺑﻲ  ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر
ﺳﻨﺘﻲ
 آﺑﺨﻮر ارﺗﻔﺎع ﻋﺮض ﻃﻮل ﻓﻠﺰيﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس
 M-W-M 4.1 1 1.3 9.41516731 5731 اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺷﺐ ﺧﻴﺰ
 دورﻣﻦ 5.1 5.2 5 2.715216731 4731 اﻣﻴﺮآﺑﺎداﻳﺜﺎر
  ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 6.1 7.2 9.4 3.215116731 4731 اﻣﻴﺮآﺑﺎداﻟﺒﺮز
  ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 2 52.2 5 510216731 5731 اﻣﻴﺮآﺑﺎدزرﻳﻦ ﺷﻤﺎل
  ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 59.1 5.3 57.5 8.715117731 4731 اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺣﺎﻣﺪ
  ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 5.1 3 5.3 51516731 4731 اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺻﺪف
  رﭘﻴﻼ-ﻛﺎ 5.1 5.2 5 815217731 4731 اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺑﺎﺑﻞ
  ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 96.1 5.2 5.5 2.715217731 4731 اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺳﺎﺣﻞ ﻛﻴﺎء
  ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 2 92.5 5 5.710317731 4731 اﻣﻴﺮآﺑﺎدآوران ﺧﺰر
  ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 57.1 5.2 5 3.510217731 2731 اﻣﻴﺮآﺑﺎدآب ﻧﻮرد
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 6.2 52.2 5.3 5.817117731 7731 اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺷﻔﻖ
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 5.1 5.2 5 5.715217731 5731 اﻣﻴﺮآﺑﺎدﮔﻠﺸﻦ
  ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 57.1 5.2 5 5.515217731 5731 اﻣﻴﺮآﺑﺎدﻧﻌﻴﻢ
 دورﻣﻦ 57.1 5.2 5.4 5.510217731 4731 اﻣﻴﺮآﺑﺎداﻣﻴﺪ ﺑﻬﺸﻬﺮ
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 57.1 5.2 5.5 5.715217731 5731 اﻣﻴﺮآﺑﺎدﻧﻤﺎﺷﻮن
  ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 2 2 5 5.610217731 4731 اﻣﻴﺮآﺑﺎدﻳﺎران
 M-W-M 1 5.1 3 5.41517731 5731 اﻣﻴﺮآﺑﺎدﻫﺎدي
  ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 8.1 4.2 5.4 5.510217731 5731 اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺧﺰرﻛﺎران ﺟﻢ
  ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 8.1 5.2 6 020317731 5731 اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺳﺒﺎح
  ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 2 8.2 5.4 810218731 5731 اﻣﻴﺮآﺑﺎدﻧﻮﺷﻴﻦ
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 57.1 5.2 5.4 815218731 5731 اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺷﻮرم
 دورﻣﻦ 57.1 5.2 5.4 815218731 5731 اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺗﻼر
  57.1 2.2 5.4 5.610218731 6731 اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺳﺮدار
    5 5.610319731 6731 اﻣﻴﺮآﺑﺎدﻧﻜﺎ
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣
  ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻛﻴﻠﻜﺎ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻌﺎوﻧﻲ







 اﺑﻌﺎ د ﺷﻨﺎ ور ﺑﻪ ﻣﺘﺮ
ﭼﻮﺑﻲ  ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر
ﺳﻨﺘﻲ
 آﺑﺨﻮر ارﺗﻔﺎع ﻋﺮض ﻃﻮل ﻓﻠﺰيﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس
  6.1 3.1 5.4 5.710319731 8731اﻣﻴﺮآﺑﺎدﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ
  2 3.5 5 2.610319731 4731اﻣﻴﺮآﺑﺎداﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 8.1 3 5 8.710319731 4731اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺟﺎﻧﺒﺎزان
  56.1 56.2 5 2.615319731 5731اﻣﻴﺮآﺑﺎدﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ
  56.1 56.2 5 2.615319731 6731اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺳﻴﻤﺮغ
  ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 8.1 3 5 025319731 6731اﻣﻴﺮآﺑﺎدزﻳﻮرﺧﻴﺎم
  2 56.2 5 2.610219731 6731اﻣﻴﺮآﺑﺎداﺗﺤﺎد
  2 56.2 5 2.610219731 6731داﻣﻴﺮآﺑﺎﺧﺰرﭘﻴﻤﺎ
  2 5.2 5 2.615319731 6731اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺷﺒﺎﻫﻨﮓ
ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره 
اﻧﺘﻈﺎم
  ﺑﻴﺸﻲ-م 57.1 5.2 5.5 5.71 53  1  9731 9731اﻣﻴﺮآﺑﺎد
     0219731 4731اﻣﻴﺮآﺑﺎدﭘﺮﻛﺎﺳﻴﺮان
  ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 5.1 5.2 5 815218731 4731اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺻﻨﻌﺖ
  8.1 5.2 5 5.710319731 6731اﻣﻴﺮآﺑﺎدﻬﺎﺟﺮﺳﺘﺎره ﻣ
     810219731 اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺳﺤﺮﮔﻞ
ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺼﻴﺪ 
ﻛﺮدﻛﻮي
     81 02  1  9731 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
     810219731 اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺑﻬﺰاد
     810219731 اﻣﻴﺮآﺑﺎدﮔﻠﺴﺘﺎن
     810219731 اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺑﻮﺳﺘﺎن
  ﺑﻴﺸﻲ-م 2 5.2 6 5.910312731 9631 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﻧﻮﺷﻬﺮ
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 2 5.2 6 5.910312731 9631 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮش.ﻣﻔﺘﺢ
  ﺑﻴﺸﻲ-م 2 5.2 6 5.910312731 9631 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮوﺣﺪت
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 2.2 5.1 6 220319631 9631 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﺧﺰر
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 2 5.2 6 5.910312731 9631 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﻃﺎﻫﺮي
  ﺑﻴﺸﻲ-م 2 5.2 6 5.910312731 9631 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﻛﻮﺛﺮ
  ١٣ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻛﻴﻠﻜﺎ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻌﺎوﻧﻲ









 اﺑﻌﺎ د ﺷﻨﺎ ور ﺑﻪ ﻣﺘﺮ
ﭼﻮﺑﻲ  ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر
ﺳﻨﺘﻲ
 آﺑﺨﻮر ارﺗﻔﺎع ﻋﺮض ﻃﻮل ﻓﻠﺰيﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس
  ﺑﻴﺸﻲ-م 2 5.2 6 5.910312731 9631 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﻳﻮﺳﻔﻲ
 ﮔﺎردﻧﺮ 77.1 58.2 5 5.910312731 9631 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﺑﺎزار ﺳﺮﺑﻬﻨﻤﻴﺮ
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 77.1 58.2 5 5.910312731 9631 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﻛﺮﻳﻤﻴﺎن
  ﺑﻴﺸﻲ-م 2 5.2 5.5 5.910312731 9631 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﭘﻴﺮوزي
       
  ﻴﺸﻲﺑ-م 4.2 3 5.6 425317631 9631 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮدرﻳﺎ
  ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 77.1 58.2 5 5.910312731 0731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﺑﺎﺑﺎﻳﻲ
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 4.1 5.1 3.3 9.41512731 0731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﻧﻮح ﻧﺒﻲ
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 4.1 5.1 3.3 9.41512731 1731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮذواﻟﻔﻘﺎر
 M-W-M 4.1 5.1 3.3 9.41512731 1731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﺳﺤﺮ
 ﮔﺎردﻧﺮ 6.1 5.2 5 915212731 1731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﺑﻨﺪر
 ﮔﺎردﻧﺮ 2.1 8.2 2.5 1.910310731 1731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﻃﺒﺮﺳﺘﺎن
 ﮔﺎردﻧﺮ 77.1 58.2 5 5.9103012731 1731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﻧﺴﻴﻢ
 ﮔﺎردﻧﺮ 77.1 58.2 3.6 4.125313731 1731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﭘﻮررﻣﻀﺎن
 ﮔﺎردﻧﺮ 7.1 5.2 5.5 2.715215731 1731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﻛﺎﺳﭙﻴﻦ
 M-W-M 4.1 5.1 3.3 9.41513731 1731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﻣﺮوارﻳﺪ
 ﮔﺎردﻧﺮ 7.1 5.2 5 3.715213731 1731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﺳﻬﻨﺪ
رزﻣﻨﺪﮔﺎن روح
اﷲ
 ﮔﺎردﻧﺮ 7.1 5.2 5 3.71 52  1  3731 1731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 M-W-M 4.1 5.1 3.3 9.41513731 3731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮش.ﻣﻌﻴﻦ
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 5.1 5.2 1.5 2.515214731 1731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﺑﺮﺑﺮي
  ﺑﻴﺸﻲ-م 6.1 5.2 5 915213731 1731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮآزادﮔﺎن
 ﭘﺮﻛﻴﻨﺰ 5.1 2 3 2.8313731 3731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﺣﺎﺗﻢ
 M-W-M 4.1 5.1 3.3 9.41512731 1731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮآﺷﻮر
  ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 96.1 6.3 7.6 028216731 2731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﺧﻴﺒﺮ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣
  اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻌﺎوﻧﻲ




ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﻨﺲ وﻣﺪل ﺷﻨﺎور
 )ﺗﻦ(
 اﺑﻌﺎ د ﺷﻨﺎ ور ﺑﻪ ﻣﺘﺮ




 آﺑﺨﻮر ارﺗﻔﺎع ﻋﺮض ﻃﻮل ﻓﻠﺰي
ﻧﺴﻴﻢ ﺳﺎﺣﻞ 
ﺧﺰر
  ﭘﻴﻼر-ﻛﺎ 5.1 5.2 5 71 52  1  7731 2731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 دورﻣﻦ 57.1 5.2 5.4 815218731 7731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﻏﺮوب زﻳﺒﺎ
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 57.1 5.2 5.4 815218731 7731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﻃﻠﻮع ﻫﻤﺖ
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 57.1 5.2 5.4 815218731 7731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﺑﺎ ﺑﻠﺮود
ﺗﻌﺎوﻧﻲ 
ﻣﺼﺮف
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 6.1 3.2 4 5.71 02  1  8731 1631 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 8.1 5.2 6 020318731 7731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﻣﺎرال
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 6.1 3.2 5.4 5.710319731 8731  ﺎﺑﻠﺴﺮﺑوارش
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 8.1 5.2 54.4 5.710319731 8731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﺳﺎﻟﻴﻚ ﺻﻴﺪ
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 5.1 5.2 53.4 94.710218731 8731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 6.1 3.1 5.4 5.710219731 8731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﺻﺒﺢ رﺟﺎء
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 6.1 3.1 54.4 5.710219731 8731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﺗﻼﺟﻲ
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 2 5.3 6 5.715219731 8731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﭘﺮاﺧﻮت
 ﻳﺎﻧﻤﺎر 5.1 7.3 1.5 2.610319731 8731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﻃﻠﻮع زﻳﺒﺎ
ﺷﻴﻞ ﺑﺎران 
ﻣﺎزﻧﺪ
  ﺑﻴﺸﻲ-م 8.1 7.2 87.4 8.71 03 1   9731 8731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  ﻼرﭘﻴ-ﻛﺎ 8.1 7.3 87.1 8.715219731 8731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮاﻓﺮوز
 ﮔﺎردﻧﺮ 77.1 58.2 5 5.910314731  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﻧﺸﺎﮔﺮ
ش.ﻛﻴﺎن 
  ﺑﻴﺸﻲ-م 2 5.2 6 5.91 03   1 7631 6631 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﺷﻤﺎل ﺻﺪرا
  .5831ﻣﺄﺧﺬ: اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﻣﺎزﻧﺪران،
  ٣٣ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  اﺳﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ)ﺷﻨﺎورﻫﺎي( ﻓﻌﺎل ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺻﻴﺪﮔﺎه و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ: 32-1ﺟﺪول
 ﺑﻪ ﺗﻦ 6831 ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺎم اﺳﺘﺎن ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ مﻧﺎ 
 00.52 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺎزﻧﺪران ﺳﺒﺎح 1
 00.57 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻮﺳﺘﺎن 2
 00.88 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎﺑﻞ 3
 00.29 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻠﺸﻦ 4
 00.531 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺎزﻧﺪران ﺻﺪف 5
 00.641 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺎزﻧﺪران آﺑﻨﻮرد 6
 00.841 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺎزﻧﺪران رمﺷﻮ 7
 00.151 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻴﺎ ﺳﺎﺣﻞ 8
 00.251 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻠﺴﺘﺎن 9
 00.751 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺎزﻧﺪران ﺷﻤﺎل زرﻳﻦ 01
 00.661 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺎزﻧﺪران  ﺷﺒﺨﻴﺰ 11
 00.071 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻬﺸﻬﺮ اﻣﻴﺪ 21
 00.471 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻬﺰاد 31
 00.671 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺎزﻧﺪران ﻢﻧﻌﻴ 41
 00.781 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻮﺷﻴﻦ 51
 00.981 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺎزﻧﺪران ﻳﺎران 61
 00.691 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻼر 71
 00.791 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺎزﻧﺪران ﺻﻨﻌﺖ 81
 00.302 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺎزﻧﺪران اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ 91
 00.502 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺎزﻧﺪران ﺟﻢ ﺧﺰرﻛﺎران 02
 00.112 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺪرانﻣﺎزﻧ ﺷﻔﻖ 12
 00.622 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺎزﻧﺪران ﺧﺰر آوران 22
 00.722 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺎزﻧﺪران ﺣﺎﻣﺪ 32
 00.832 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺎزﻧﺪران ﺟﺎﻧﺒﺎزان 42
 00.062 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻤﺎﺷﻮن 52
 00.072 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺎزﻧﺪران اﻳﺜﺎر 62
 00.731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺒﻲ ﻧﻮع 72
 00.651 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ رانﻣﺎزﻧﺪ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن 82
 00.751 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺎزﻧﺪران ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﮓ 92
 00.191 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺎزﻧﺪران ﺧﺰر 03
 00.791 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺎزﻧﺪران ﺳﻬﻨﺪ 13
 00.991 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺎزﻧﺪران ﭘﺮاﺧﻮت 23
 00.202 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎﺑﻠﺮود 33
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٣
  ﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺻﻴﺪﮔﺎه و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪاﺳﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ)ﺷﻨﺎورﻫﺎي( ﻓﻌﺎل ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ ﺗﻔ 32 -1اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﺑﻪ ﺗﻦ 6831 ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺎم اﺳﺘﺎن ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺎم 
 00.402 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺎزﻧﺪران وارش 43
 00.612 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺎزﻧﺪران ﺧﻴﺒﺮ 53
 00.422 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺼﺮف ﺗﻌﺎوﻧﻲ 63
 00.522 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ 73
 00.622 ﺎﺑﻠﺴﺮﺑ ﻣﺎزﻧﺪران زﻳﺒﺎ ﻏﺮوب 83
 00.822 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﺮﻳﻤﻴﺎن 93
 00.032 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻌﻴﻦ 04
 00.232 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺎرال 14
 00.332 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺎزﻧﺪران زﻳﺒﺎ ﻃﻠﻮع 24
 00.732 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺎزﻧﺪران ﻫﻤﺖ ﻃﻠﻮع 34
 00.932 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺎزﻧﺪران درﻳﺎ 44
 00.042 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺎزﻧﺪران اﻓﺮوز 54
 00.842 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺎزﻧﺪران ﺷﻮرآ 64
 00.252 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺎزﻧﺪران رﺟﺎ ﺻﺒﺢ 74
 00.262 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮﻳﺮي 84
 00.662 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻼﺟﻲ 94
 00.862 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺎزﻧﺪ ﺑﺎران ﺷﻴﻞ 05
 00.892 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻬﻨﻤﻴﺮ ﺑﺎزارﺳﺮ 15
 09.82 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﺑﻬﻤﻦ 35
 02.13 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﺷﺎﻫﻴﻦ 45
 01.23 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﺧﺰر ﻛﻴﻠﻜﺎ 55
 44.63 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﻛﻨﺎر درﻳﺎ 65
 91.73 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﻓﺠﺮ 75
 28.24 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ورز ﻛﺸﺘﺎب 85
 91.34 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﺧﺰر ﻳﺎدﮔﺎر 95
 13.94 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﺻﻴﺪ ﻧﻴﻠﮕﻮن 06
 01.35 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﺑﻨﺪر ﻧﻮر 16
 39.55 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﭘﻴﻮﻧﺪ 26
 72.75 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﺟﺎﻧﺒﺎزان 36
 76.16 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﻛﺎﻟﻮ 46
 46.36 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﻛﻨﺎر زﻳﺒﺎ 56
 87.56 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﻣﻠﻮان 66
 49.86 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﺧﺰر ﮔﻴﻞ 76
  ٥٣ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  ﻪاﺳﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ)ﺷﻨﺎورﻫﺎي( ﻓﻌﺎل ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺻﻴﺪﮔﺎه و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧ 32 -1اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﺑﻪ ﺗﻦ 6831 ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺎم اﺳﺘﺎن ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺎم 
 20.18 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻃﻼ 86
 02.18 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﻧﻮر ﺳﺘﺎره 96
 85.38 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن رﻋﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ 07
 51.48 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن 2 ﺧﺰر ﻣﺮوارﻳﺪ 17
 81.78 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﺷﻤﺎل ﺻﻴﺪ ارﻏﻮان 27
 39.98  اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺮوزي 37
 59.98 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﻛﻮرزان 47
 14.09 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﺷﻤﺎل آزادﮔﺎن 57
 92.19 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﺧﺰر ﻣﺮوارﻳﺪ 67
 89.39 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﻃﻮﻓﺎن 77
 89.99 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﻓﺮدا اﻣﻴﺪ 87
 89.001 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﺧﺰر درﻳﺎﺳﺮ 97
   اﻧﺰﻟﻲ  ﮔﻴﻼن ﺳﺎم دﻟﻔﻴﻦ78.201 08
 07.301 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﻣﺎﻻ 18
 28.401 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﺳﺤﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ 28
 53.011 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﻻﻛﻮﻣﻪ 38
 17.211 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﺑﺎﻫﻨﺮ 48
 06.311 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن اﺷﻤﻚ 58
 58.611 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﻏﺰال 68
 99.611 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﺷﺒﺎﻫﻨﮓ ﺧﺰر 78
 59.711 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺷﻘﺎﻳﻖ 88
 54.121 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﺻﺒﺎح 98
 75.221 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﺑﻨﺪر ﺑﻦ ﻧﻮر 09
 08.521 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﻳﺎران ده 19
 25.821 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن ﻗﺎﺋﻢ 29
 40.541 اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن اﻟﺒﺮز 39
 73.62 ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﮔﻴﻼن اﻣﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ 49
 84.24 ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﮔﻴﻼن ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺻﻨﻌﺖ 59
 04.25 ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﮔﻴﻼن ﺑﻨﺪر ﻛﻴﻠﻜﺎ 69
 95.26 ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﮔﻴﻼن واﺗﻜﺎ 79
 41.66 ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﮔﻴﻼن ﭘﺪرام ﺧﺰر 89
 42.66 ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﮔﻴﻼن ﺑﻨﺪر ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ 99
 57.08 ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﮔﻴﻼن ﻛﻴﺎﺳﺮ اﻣﻴﺮ 001
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٣
  اﺳﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ)ﺷﻨﺎورﻫﺎي( ﻓﻌﺎل ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن، ﺻﻴﺪﮔﺎه و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 32 -1اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﺗﻦﺑﻪ  6831 ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺎم اﺳﺘﺎن ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺎم 
 06.68 ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﮔﻴﻼن درﻳﺎ ﺳﺎﻻر 101
 92.09 ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﮔﻴﻼن دﻫﻜﺪه 201
 67.29 ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﮔﻴﻼن ﺷﺒﻨﻢ 301
 91.411 ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﮔﻴﻼن ﺧﻮاه ﻛﺎﻇﻢ ﺷﻬﻴﺪ 401
 10.321 ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﮔﻴﻼن  ﺗﺎﻻب 501
 74.431 ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﮔﻴﻼن آﻗﺸﺎم 601
  
  ٧٣ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  ﺑﺨﺶ دوم: ﺧﺎوﻳﺎري
  
  ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﺻﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر -1-2
  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر -1-2-1
ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎري ﺳﺌﻮال ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر در ﺳﺎﻟﻴﺎن  از ﺻﻴﺎدان ﺷﺎﻏﻞ در ﺷﺮﻛﺖ
درﺻﺪ( از ﺻﻴﺎدان ﺑﺮ  9.89اﺧﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه، ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻜﺮده و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﻈﺮ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق)
درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮده اﻧﺪ. و ﻫﻴﭽﻴﻚ  1.1اﺳﺖ  و  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ ﺑﻮده
ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﺷﺎره اي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ 
  ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺖ. از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
  
  اﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر از ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺎدان  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎناﻓﺰ: 42- 1ﺟﺪول 
  ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻧﺎم اﺳﺘﺎن
  در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه  ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ
  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻜﺮده  ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه  ﺟﻤﻊ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  ﺻﻴﺪ( 4)ﻧﺎﺣﻴﻪ 
  43  0  0  0  0  001  43  ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ
  ﮔﻴﻼن
 ﺻﻴﺪ( 2و 1)ﻧﺎﺣﻴﻪ 
  6  0  0  7.61  1  3.38  5  آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ
  7  0  0  0  0  001  7  ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
  7  0  0  0  0  001  7  رودﺳﺮ
  ﻣﺎزﻧﺪران
 ﺻﻴﺪ( 5و  3)ﻧﺎﺣﻴﻪ 
  6  0  0  0  0  001  6  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  5  0  0  0  0  001  5  ﺑﻬﺸﻬﺮ
  6  0  0  0  0  001  6  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  4  0  0  0  0  001  4  ﭼﺎﻟﻮس
  3  0  0  0  0  001  3  ﺟﻮﻳﺒﺎر
  2  0  0  0  0  001  2  ﺮﻳﺪوﻧﻜﻨﺎرﻓ
  2  0  0  0  0  001  2  ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد
  5  0  0  0  0  001  5  ﻧﻮر
  78  0  0  1.1  1  9.89  68  ﺟﻤﻊ
      ﻣﺎﺧﺬ: اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ
  
اي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺻﻴﺎدان ﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺎﻛﻴﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
  ﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاردﺑﻴﻦ اﺳﺘ
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٣
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر از ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺎدان در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن :52-1ﺟﺪول
  ﻧﺎم اﺳﺘﺎن
  در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه  ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ
  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه  ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻜﺮده  ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه  ﺟﻤﻊ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  43  0  0  0  0  001  43  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  02  0  0  5  1  59  91  ﮔﻴﻼن
  33  0  0  0  0  001  33  ﻣﺎزﻧﺪران
  78  0  0  1.1  1  9.89  68  ﺟﻤﻊ
  81.0  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري  4.3  آﻣﺎره ﻛﺎي اﺳﻜﻮﺋﺮ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و اي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت: ﻣﺎﺧﺬ              
  
  
  اﺳﺘﺎن ﻜﻴﻚﺗﻔ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي در ﺻﻴﺎدان ﻧﻈﺮ از ﺧﺎوﻳﺎر ﺻﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ: 51- 1 ﻧﻤﻮدار
  
  ﻋﻠﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر از ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺎدان -1-2-2
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر و اﺷﺎره اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺻﻴﺎدان ﺑﻪ آن، از اﻧﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺑﺮاز  ﻫﺎي اراﻳﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺻﻴﺎدان ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻋﻠﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺳﺌﻮال ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺎﺳﺦ
درﺻﺪ از ﻣﻮارد راﺷﺎﻣﻞ  5.43ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﺪه ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز و ﻗﺎﭼﺎق ﺧﺎوﻳﺎر از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲﺷ
درﺻﺪ از ﺻﻴﺎدان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ  06ﮔﺮدد و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  ﻣﻲ
دوﻣﻴﻦ دﻟﻴﻞ از ﺳﻮي ﺻﻴﺎدان ﻋﻨﻮان ﺷﺪه  ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
درﺻﺪ از ﺻﻴﺎدان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ  4.22ﮔﻴﺮد و  درﺻﺪ از ﻣﻮارد را در ﺑﺮ ﻣﻲ 9.21اﺳﺖ ﻛﻪ 
 4.91درﺻﺪ از ﻣﻮارد اﺳﺖ ﻛﻪ  2.11روﻳﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﺎوﻳﺎري اﻋﻢ از ﻣﺠﺎز و ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎ 
 8.7درﺻﺪ(، آﻟﻮدﮔﻲ آب درﻳﺎ) 5.9ﺑﻪ ان اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري)درﺻﺪ از ﺻﻴﺎدان ﻧﻴﺰ 
درﺻﺪ(، ﻋﺪم ﺗﻜﺜﻴﺮ و راﺳﺎزي  6درﺻﺪ(، ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ر ﺻﻴﺪ) 6درﺻﺪ(، ﻋﺪم ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ)
درﺻﺪ( و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اﺑﺰار و ادوات  3.4درﺻﺪ(،  ﺣﻀﻮر ﺻﻴﺎدان ﭘﺮه و ﺗﺪاﺧﻞ در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ) 3.4ﻛﺎﻓﻲ)
  درﺻﺪ( از دﻳﮕﺮ دﻻﻳﻞ اﺑﺮاز ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺖ. 4.3)ﺻﻴﺪ
  ٩٣ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﻋﻠﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر از ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺎدان ﺷﺎﻏﻞ  در ﺷﺮﻛﺖ: 62- 1ﺟﺪول 
  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد  درﺻﺪ از ﺻﻴﺎدان  درﺻﺪ از ﻣﻮارد  ﻋﻠﻞ ﻛﻢ ﺷﺪن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر
 9 4.31 8.7  آﻟﻮدﮔﻲ آب درﻳﺎا
 11 4.61 5.9 ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
 31 4.91 2.11 ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ
 04 7.95 5.43 ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز
 5 5.7 3.4 ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ
 5 5.7 3.4 ﺣﻀﻮر ﺻﻴﺎدان ﭘﺮه
 7 4.01 0.6 ﻋﺪم ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺳﻮي ﻣﺴﺌﻮﻻن
 7 4.01 0.6 ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺻﻴﺪ
 4 0.6 4.3 ﺗﻨﺎﺳﺐ آﻻت و ادوات ﺻﻴﺪﻋﺪم 
 51 4.22 9.21 ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ
 611 1.371 001  ﺟﻤﻊ




  : ﻋﻠﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر از ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺎدان ﺷﺎﻏﻞ در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر 61- 1ﻧﻤﻮدار 
  
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﺎﻛﻴﺪ اﻏﻠﺐ ﺻﻴﺎدان در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮ  اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﻮاردي ﻧﻈﻴﺮ ﺣﻀﻮر ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز،  ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ از دﻻﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ  ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ و   ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي 
ﺟﻮﻳﺒﺎر و ﻧﻮر از اوﻟﻮﻳﺖ  اول ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ در اﻳﻦ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﺑﻬﺸﻬﺮ، 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲ
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۴
  ﻋﻠﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر از ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺎدان ﺷﺎﻏﻞ  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن:72- 1ﺟﺪول 
ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺎم اﺳﺘﺎن

























































































  01  0  0  01  0  0 0 05 0 01 03آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ
  11  0  0  1.9  0  0 0 3.72 0 4.63 3.72  ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ




  9  0 7.66 2.22  1.11  0 0 0 0 0 0  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  9  0 3.33 1.11  0  0 1.11 2.22 1.11  0  ﺑﻬﺸﻬﺮ
  7  0  0  0  3.41  0 0 9.24 6.82 0 3.41  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  7  0  0  0  3.41  6.82 0 3.41 9.24 0 0  ﭼﺎﻟﻮس
  5  02  04  0  0  0 02 0 02 0 0  ﺟﻮﻳﺒﺎر
  3  0  0  0  0  0 0 7.66 3.33 0 0 ﻓﺮﻳﺪوﻧﻜﻨﺎر
  3 3.33  0  0  0  3.33 0 0 3.33 0 0 ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد
  9 2.22 4.44  0  0  0 1.11 1.11 0 1.11 0  ﻧﻮر
 611  4.3 9.21  3.4  6  6  3.4  5.43  2.11  5.9  8.7  ﺟﻤﻊ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و اي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت: ﻣﺎﺧﺬ    
  
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدان ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن اوﻟﻮﻳﺖ اول ﺗﺎ ﺳﻮم در ﻋﻠ
درﺻﺪ(  5.21درﺻﺪ(،  ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ) 1.35ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز)
درﺻﺪ(، ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  8.34ﺑﺎﺷﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  ﻋﻠﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه  ﺑﻪ  ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز) ﻣﻲ
ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻴﺰ اوﻟﻮﻳﺖ اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط درﺻﺪ( اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﺳﺘﺎن  9.12و آﻟﻮدﮔﻲ آب درﻳﺎ )
درﺻﺪ(  3.71درﺻﺪ(، ﺣﻀﻮر ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز و  ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ) 8.82ﺑﻪ  ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ)
ﺷﻮد. ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺎوت در اوﻟﻮﻳﺖ ﻋﻠﻞ اﺑﺮاز ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي  ﻣﻲ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
  
  ١٤ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  ﻋﻠﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر از ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺎدان ﺷﺎﻏﻞ  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن:82-1ﺟﺪول
 ﻧﺎم اﺳﺘﺎن




















































































  23  0  0  5.21  2.6  0  2.6  1.35  5.21  2.6  1.3  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  23  0  0  0  2.6  2.6  0  8.34  0  9.12  9.12  ﮔﻴﻼن
  25  8.82  7.7  8.5  8.5  8.5  8.5  3.71  3.71  8.3  9.1 ﻣﺎزﻧﺪران
 611  9.21  4.3  6  6  3.4  3.4  5.43  2.11  5.9  8.7  ﺟﻤﻊ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و اي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت: ﺬﻣﺎﺧ     
  
  ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺻﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر از ﻧﮕﺎه ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ -1-2-3
ﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺻﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﺳﺌﻮال ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ  از ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ 
درﺻﺪ از  77ﻳﻦ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻣﻞ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻣﻬﻢ ﺗﺮ
دﻫﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز در  درﺻﺪ از ﻣﻮارد را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 3.42ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و 
درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮده اﻧﺪ،  ﻣﻮرد  05ﮔﺮدد.  ﻣﺸﻜﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آب درﻳﺎ ﻛﻪ  ﺣﻮزه ﺻﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺮ ﻣﻲ
درﺻﺪ از  14ﮔﺮدد. اوﻟﻮﻳﺖ ﺳﻮم ﻣﺸﻜﻼت اﺑﺮاز ﺷﺪه  ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  ﻞ ﻣﻲدرﺻﺪ از ﻣﻮارد را ﺷﺎﻣ 7.51اﺷﺎره 
درﺻﺪ از ﻛﻞ  31ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ
درﺻﺪ(،   01درﺻﺪ(، ﻋﺪم ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ذﺧﺎﻳﺮ) 4.11ﺷﻮد. ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ذﺧﺎﻳﺮ) ﻣﻮارد را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺻﻴﺪ  درﺻﺪ(،  ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ 1.7درﺻﺪ(،  ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ) 6.8ﺐ ﺑﻮدن اﺑﺰار آﻻت ﺻﻴﺪ)ﻧﺎﻣﻨﺎﺳ
درﺻﺪ( و  ﻋﺪم ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن  9.2درﺻﺪ(،  ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺎوﻳﺎر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزار) 3.4ﭘﺮه)
  ﻮﺟﻮد ﺻﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺖ. ﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻣ ﺧﺎوﻳﺎري دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۴
  ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺻﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر از ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎري: 92- 1ﺟﺪول 
  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد  درﺻﺪ از ﺻﻴﺎدان  درﺻﺪ از ﻣﻮارد  ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺻﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر
 71 3.77 3.42 وﺟﻮد ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز
 8 4.63 4.11 ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ذﺧﺎﻳﺮ
 9 9.04 9.21 ﺪﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ ﺻﻴ
 7 8.13 0.01 ﻋﺪم ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ذﺧﺎﻳﺮ
 5 7.22 1.7 ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ
 3 6.31 3.4 ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه وﺟﻮد ﺷﺮﻛﺖ
 11 0.05 7.51 آﻟﻮدﮔﻲ آب درﻳﺎ
 2 1.9 9.2 ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺎوﻳﺎر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزار
 6 3.72 6.8 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اﺑﺰار آﻻت ﺻﻴﺪ
 2 1.9 9.2 ﺎن ﺧﺎوﻳﺎريﻋﺪم ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻴ













  :ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺻﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر از ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎري71- 1ﻧﻤﻮدار 
  
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﺸﻜﻼت اﺑﺮاز ﺷﺪه، ﺗﻌﺪد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻛﻢ ﺑﻮدن 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه روﻧﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ اول ﺗﺎ ﺳﻮم  ﻛﻪ در ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺎري 
 ﺷﻮد در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ. ﻓﻮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  
  ٣٤ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺻﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر از ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮان :03-1ﺟﺪول
 ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺎم اﺳﺘﺎن





























































































  7  0  0  0 3.41  6.82 3.41 0 0 0 9.24آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ
  01  0  01  01  0  02 0 0 01 02 03  ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
  7  0  0  0  0  6.82  0  3.41  0  6.82  6.82  رودﺳﺮ
 ﻣﺎزﻧﺪران
و 3)ﻧﺎﺣﻴﻪ 
  ﺻﻴﺪ( 5
  11  0  0  2.81  0  2.81  3.72  1.9  1.9  0  2.81  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  3  0  0  0 3.33  0 0 0 3.33 0 3.33  ﺑﻬﺸﻬﺮ
  9  2.22  0  0  0  1.11 0 3.33 2.22 1.11 0  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  3  3.33  0  0  0  7.61 0 0 7.61 0 3.33  ﭼﺎﻟﻮس
  3  0  3.33  0  0  0 3.33 0 0 0 3.33  ﺟﻮﻳﺒﺎر
  4  52  0  0  0  0 0 0 05 52 0 ﻓﺮﻳﺪوﻧﻜﻨﺎر
  2  05  0  0  0  0  0  05  0  0  0 ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد
  3  0  0  0  0  3.33  0  0  0  3.33  3.33  ﻧﻮر
  07  6.8  9.2  3.4  9.2  7.51  1.7  01  9.21  4.11  3.42  ﺟﻤﻊ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و اي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت: ﻣﺎﺧﺬ
  
دﻫﺪ  در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ وﺟﻮد ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎر در ﻫﺮ ﺳﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد 
اﺳﺘﺎن از اوﻟﻮﻳﺖ اول ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ  در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎي دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد 
ﻣﺸﻜﻞ  دارد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ در اوﻟﻮﻳﺖ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اﺑﺰار و ادوات ﺻﻴﺪ در اوﻟﻮﻳﺖ دوم ﻗﺮار دارد.
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۴
  ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺻﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر از ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن:   13- 1 ﺟﺪول
  ﻧﺎم اﺳﺘﺎن














































































  5  0  0  0  0  0  0  02  02  02  04  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  42  2.4  0  2.4  52  2.4  2.4  2.4  2.4  7.61  3.33  ﮔﻴﻼن
  14  4.2  6.41  4.2  2.21  9.4  8.9  2.21  1.71  3.7  1.71  ﻣﺎزﻧﺪران







  ٥٤ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺨﺶ ﺳﻮم: 
ﻚ ﺷﻮد و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲدرﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻧﺴﺎن از ﻣﺎﻫﻲ 02ﺣﺪود  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 
ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ  آورﻧﺪ. ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮآورده ﺳﻮم ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ، ﻣﺎﻫﻲ و  رﺳﺪ. در ﺑﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل ﻣﻲ02از در اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻴﺰ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ
ﻧﺪ از اﻳﻦ روﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف آن در ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﺎﺻﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دارﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن
ﻣﻨﺠﻤﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﺼﻮرت ﺗﺎزه و ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮآوردهاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
اﻧﺪ.ﻛﻨﺴﺮو ﺳﺎزي، آرد ﻣﺎﻫﻲ،ﭼﺴﺐ و ﭼﺮم ﺳﺎزي و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﺎزي،  ﺻﻨﺎﻳﻊ  ﻓﺮآوري ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه
ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎد  ﻫﺴﺘﻨﺪ. از اﻳﻦ رو ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮآوردهﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲدودي ﻛﺮدن و...ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮﺑ
  ﺑﺎﺷﺪ. اﺷﺘﻐﺎل، ارزش اﻓﺰوده، درآﻣﺪ و ارزآوري و اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار   ﻣﻲ
ﻴﻮاﻧﻲ ﻣﺮدم ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺎ، درﻳﺎﻫﺎ، درﻳﺎﭼﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس 
ﻛﻪ ﺣﻴﺎت اﻧﺪ اﻧﺴﺎن و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪن ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻟﻮده ﺷﺪهﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮارداده و ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺪرت
روﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺪ و ﺻﻴﺎدي و ﺻﻴﺪ ﺑﻲﺑﺪﻫﻨﺪ. دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺪرن ﺻﻴ
-دﻟﻴﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن و روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ    ﺑﻬﺮهاﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ و درﻳﺎﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
 ﺑﺮداري از درﻳﺎ  ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه اﺳﺖ. 
 ﺑﺰرگ و ﻫﺎي و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻮر داﺧﻞ در و اﺳﺖ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 0072 ﺣﺪود ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﻴﺰ داراي اﻳﺮان
داده و از  را اﻓﺰاﻳﺶ آﻧﻬﺎ از ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه آﺑﻬﺎ اﻳﻦ در آﺑﺰي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻛﻪ ﻣﻲ دارد وﺟﻮد ﻛﻮﭼﻜﻲ
ﻣﻮﺟﻮد، ﺗﺤﻠﻴﻞ آن  ﻣﻨﺎﻓﻊ آن در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ ﺳﻮد ﺟﺴﺖ. ﻻزﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر، ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﻴﺖ
ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﮔﺰارش ﺑﺪﻧﺒﺎل دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ  و ﺳﭙﺲ اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ
  ﺷﻮد : ﺧﺪﻣﺎت زﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ داده ﻣﻲ ﭘﺮه ﺷﺮحاﻳﻦ اﻫﺪاف  ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻴﺪ 
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻫﺰﻳﻨﻪ و درآﻣﺪ و ﺳﻮد ﺗﻌﺎوﻧﻲﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ   -1
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮﺳﻲ  ﺗﻌﺎوﻧﻲﻴﻞ  ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠ -2
  ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺗﻌﺎوﻧﻲﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي  -3
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ -4
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي آﻣﺎري  . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهاي ﺑﻮده اﺳﺖروش ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت، روش ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۴
  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  5ﻫﺎي ﭘﺮه ﻃﻲ  ﻲروﻧﺪ ﺻﻴﺪ  ﺗﻌﺎوﻧ -1-3-1
روﻧﺪ ﺻﻴﺪ  6831ﺗﺎ  2831دﻫﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ دوره  ﻫﺎي ﭘﺮه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺗﻌﺎوﻧﻲ
 6831ﺗﻦ در ﺳﺎل  71/1ﺑﻪ رﻗﻢ  2831ﺗﻦ در ﺳﺎل  02/4در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ از 
ﺻﺪ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ در در 4/2رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻃﻲ دوره در ﺣﺪود 
(. اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮداﺷﺖ 81و ﺷﻜﻞ  03ﻃﻮل ﺳﺎل از ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ)ﺟﺪول 
ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ
  ﺳﺎﻟﻪ  ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﻴﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد. ﻫﺮ
  
  6831ﺗﺎ  2831ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ :23-1ﺟﺪول
 درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ)ﺗﻦ( ﺳﺎل
 - 63.02 2831
 30.94 43.03 3831
 77.12- 47.32 4831
 08.41- 22.02 5831
 32.51- 41.71 6831
 12.4- 6831ﺗﺎ  2831ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻃﻲ دوره 










6831 5831 4831 3831 2831
  
  6831ﺗﺎ  2831ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  : روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ81- 1ﻧﻤﻮدار
  
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در ﺗﻌﺎوﻧﻲ -1-3-2
 1ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  در ﮔﺮوه  ﺗﻦ ﻣﻲ 601ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺣﺪود ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﻪ  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در ﺗﻌﺎوﻧﻲ
 321ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ  051ﺗﺎ  001ﺗﻦ، ﮔﺮوه  57ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ  001ﺗﺎ  05ﺗﻦ، ﮔﺮوه  12ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ  05ﺗﺎ 
  ٧٤ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
ﺗﻦ،ﮔﻴﻼن 061ﺑﺎﺷﺪ. در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ  ﺗﻦ ﻣﻲ 122ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ آن  051ﺗﻦ و ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  دﻫﺪ.  ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 95ﺗﻦ   و ﮔﻠﺴﺘﺎن  16
  
  ﮔﺮوﻫﺒﻨﺪي ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :33-1ﺟﺪول
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﺗﻦ( ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺻﻴﺪ)ﺗﻦ(
 ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻞ
 72 91 51 12 05-1
 87 07 97 57 001-05
 - 331 811 321 051-001
 - 051 722 122 051ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 95 16 061 601 ﺟﻤﻊ
  ﻣﺎﺧﺬ:اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ              
  
  
  : ﮔﺮوﻫﺒﻨﺪي ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)ﺗﻦ(91- 1ﻧﻤﻮدار
  
درﺻﺪ  05ﺗﻦ ﺑﺎ 051در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن  ﻣﻲ
درﺻﺪ ﻫﻢ ﻗﺮار  36ﺗﻦ ﺑﺎ  001ﺗﺎ  05درﺻﺪ ﺳﻬﻢ و ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﮔﺮوه  34ﺗﻦ ﺑﺎ  05ﺗﺎ  1ﺳﻬﻢ، ﮔﻴﻼن در ﮔﺮوه 
ﺗﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  051درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ از  29ﮔﺮدد ﻛﻪ  اﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ
دﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ  ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺑﺰرﮔﻲ  ﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۴
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :43- 1ﺟﺪول 
ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي 
 ﺻﻴﺪ)ﺗﻦ(
 ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ)ﺳﻬﻢ از ﺳﺘﻮن( ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ)ﺳﻬﻢ از ﺳﻄﺮ(
 ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻞ
 5.73 9.24 2.4 5.42 1.32 2.96 7.7 0.001 05-1
 5.26 1.83 8.02 0.43 8.72 4.44 8.72 0.001 001-05
 0.0 3.41 0.52 0.71 0.0 3.33 7.66 0.001 051-001
 0.0 8.4 0.05 5.42 0.0 7.7 3.29 0.001 051ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 0.001 0.001 0.001 0.001 1.51 6.93 3.54 0.001 ﺟﻤﻊ
  ﻣﺎﺧﺬ:اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﻌﺎوﻧﻲ -1-3-3
ﺑﺎﺷﺪ. در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﻛﻨﺎر ﻧﻴﺮوي  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻌﺎوﻧﻲ در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲﻛﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ 
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ  "دﻫﺪ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ 414ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ 
ﺗﻦ  051ز در ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ و ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎ
دﻫﺪ ﻛﻪ   (. اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن    ﻣﻲ33ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ)ﺟﺪول 05ﺗﺎ  1ﺻﻴﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﮔﺮوه 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ  821و ﮔﻠﺴﺘﺎن  774ﻴﻼن ﮔ، 454ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻴﺰ  آﻣﺎر اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻣﺎزﻧﺪران از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. 
رﺳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ  اﺳﺖ  ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
  ﻳﺎﺑﺪ. ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ آن، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺗﺒﻠﻮر ﻣﻲ
  
  6831ﺪ  و اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺻﻴ :53-1ﺟﺪول
  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن( ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺻﻴﺪ)ﺗﻦ(
 ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻞ
 521 003 062 652 05-1
 921 626 373 814 001-05
 0 934 734 834 051-001
 0 0001 215 055 051ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 821 774 454 414 ﺟﻤﻊ
  ﻣﺎﺧﺬ:اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ
  
  ٩٤ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  
  )ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن(6831: ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺻﻴﺪ  و اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 02- 1ﻧﻤﻮدار
  
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع و  دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﻌﺎوﻧﻲ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
درﺻﺪ، 34/7ﻜﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴ
درﺻﺪ ﺳﻬﻢ،  6/1درﺻﺪ ﺳﻬﻢ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري ﺑﺎ  8/5درﺻﺪ ﺳﻬﻢ،ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﺑﺎ  9/7درﺻﺪ ﺳﻬﻢ، اﻧﺒﺎر ﺑﺎ  81/2ﺗﻮر ﺑﺎ
درﺻﺪ ﺳﻬﻢ،  2درﺻﺪ ﺳﻬﻢ، واﻧﺖ  ﺑﺎ  2/2درﺻﺪ ﺳﻬﻢ، ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﻮاري ﺑﺎ  2/2درﺻﺪ ﺳﻬﻢ، وﻳﻨﭻ ﺑﺎ  3/2ﻛﺮﺟﻲ ﺑﺎ 
دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺣﺪود  (.ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﻲ02و ﺷﻜﻞ33ﺑﺎﺷﺪ)ﺟﺪولدرﺻﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﻲ  0/2ﻣﻮﺗﻮرﺳﻴﻜﻠﺖ ﺑﺎ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﻠﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري و ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﺗﻮر ﭘﺮه و اﻧﺒﺎر ﻣﻲ87
  ﻗﻴﻤﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.
دﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺎ  ﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲاﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘ
درﺻﺪ ﺳﻬﻢ اﺳﺖ. ﺑﻪ  ﻃﻮر  64ﭘﺮه ﺑﺎ  درﺻﺪ ﺳﻬﻢ و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﻮر 05درﺻﺪ ﺳﻬﻢ، ﮔﻴﻼن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺎ  63
ن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﻠﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران،ﮔﻴﻼن و ﮔﻠﺴﺘﺎ 45و  87، 87ﻛﻠﻲ در ﺣﺪود 
دﻫﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺳﻬﻢ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ اداري و ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﺗﻮر ﭘﺮه و اﻧﺒﺎر
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﻛﻪ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۵
  )درﺻﺪ(6831 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع  و اﺳﺘﺎن  در ﺳﺎل:63-1ﺟﺪول
 ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 6.2 9.5 0.0 1.6 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري
 0.0 3.05 6.53 7.34 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
 1.5 9.3 8.22 7.9 اﻧﺒﺎر
 0.71 3.8 4.01 5.8 ﺗﺮاﻛﺘﻮر
 2.8 7.1 0.0 2.2 ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﻮاري
 7.6 9.1 1.2 0.2 واﻧﺖ
 4.8 4.3 9.2 2.3 ﻛﺮﺟﻲ
 0.5 0.2 7.2 2.2 وﻳﻨﭻ
 9.54 3.81 4.91 2.81 ﺗﻮر ﭘﺮه
 2.0 1.0 0.0 1.0 ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻴﻜﻠﺖ
 9.0 2.4 1.4 2.4 ﺳﺎﻳﺮ
  0.001 0.001 0.001 0.001 ﺟﻤﻊ
  ﻣﺎﺧﺬ:اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ
  
  
  )درﺻﺪ(6831: ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع  در ﺳﺎل 12- 1ﻧﻤﻮار
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ -1-3-4
ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻤﺰد، ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﻮر، ﺳﻮﺧﺖ،ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺼﺮﻓﻲ،ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري،  ﻨﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺰﻳ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﺳﺘﻬﻼك، ﺑﻴﻤﻪ اﻣﻮال و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت، ﺗﻠﻔﻦ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت،ﺑﺮق،آب، اﺟﺎره و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﻲ
  ١٥ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
ﺎن در ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪارن ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣ 032ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﺪود  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺎﺷﺪ. ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ 46ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﻠﺴﺘﺎن  741ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن، ﮔﻴﻼن  463
دﻫﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻴﻼن و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲ
  ﮔﺮدد.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻣ
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :73-1ﺟﺪول
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن( ﮔﺮوه
 ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران  ﻛﻞ
 16 101 632 201 05-1
 66 061 822 351 001-05
 0 342 443 603 051-001
 0 061 934 814 051ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 46 741 463 032 ﺟﻤﻊ
  ﻣﺎﺧﺬ:اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ
  
  
  : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن(22- 1 ﺗﻤﻮدار
  
ﮔﺮدد ﺑﻪ  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در دﺳﺘﻤﺰد ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻮي دﻳﮕﺮ  اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ از
درﺻﺪ و  ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ  62دﻫﺪ. ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻮر ﺑﺎ  ﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ 74ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺣﺪود 
ﻫﺎي ﻳﻚ ﺗﻌﺎوﻧﻲ  درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ 88ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﺳﻪ ﻗﻠﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﺣﺪود  درﺻﺪ در رده 41/8
درﺻﺪ  26اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ )دﺳﺘﻤﺰد و ﺑﻴﻤﻪ (  در ﺣﺪود  ﺻﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. در
  دﻫﺪ. دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺻﻴﺪ ﭘﺮه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۵
  6831ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه  ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ :83-1ﺟﺪول
  ﺷﺮح  ﺳﻬﻢ)درﺻﺪ(  ﺗﻮﻣﺎن(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﻫﺰار 
 دﺳﺘﻤﺰد 9.64 5228376
 ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ 8.41 3334212
 ﺗﻮر 9.52 5005273
 ﺳﻮﺧﺖ 6.1 4.989522
 ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺼﺮﻓﻲ 7.1 850042
 ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري 5.4 6.703646
 اﺳﺘﻬﻼك 9.2 989914
 ﺑﻴﻤﻪ اﻣﻮال و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت  2.0 17.44032
 ﺗﻠﻔﻦ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت 8.0 049311
 ﺑﺮق 2.0 53.16562
 آب 5.0 60.26057
 اﺟﺎره 1.0 45.45051
 ﺳﺎﻳﺮ 0.0 463.1223





































































  6831ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه  ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ : ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ32- 1 ﻧﻤﻮدار
  
دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع  ﻣﻲ ﻫﺎي  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻫﺎي ﺻﻴﺪ  ﭘﺮه در ﺗﻌﺎوﻧﻲ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ
 97/4درﺻﺪ، ﮔﻴﻼن  95/5ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﻳﻦ رﻗﻢ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﺳﺘﻤﺰد، ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺮ ﻛﻴﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ درﺻﺪ ﻣﻲ 37درﺻﺪ و ﮔﻠﺴﺘﺎن 
  ٣٥ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺳﻬﻢ دﺳﺘﻤﺰد و ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن  دهﺗﻌﻤﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دا
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺰد و ﺑﻴﻤﻪ  درﺻﺪ ﻣﻲ 38درﺻﺪ و ﮔﻠﺴﺘﺎن 88درﺻﺪ،ﮔﻴﻼن 67ﻣﺎزﻧﺪارن 
درﺻﺪ ﺳﻬﻢ  68درﺻﺪ و ﮔﻠﺴﺘﺎن 39درﺻﺪ، ﮔﻴﻼن 19ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﻣﺎزﻧﺪارن 
ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﻮل و ﺣﻮش ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ  دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.ارﻗ ﻣﻲ
و ﺑﻴﻤﻪ و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺑﺎﺷﺪ. اﻋﻤﺎل اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ درآﻣﺪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر و ﺗﺎﻣﻴﻦ 
 ر ﻓﺎه  ﺘﻪ ﺗﺎ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ واﻗﻌﻲ وﻌﻪ ﺷﻴﻼت ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺳﻫﺎي ﺗﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
  
  6831ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ  ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ:93-1ﺟﺪول
 ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ
 37 4.97 5.95 دﺳﺘﻤﺰد
 01 1.8 4.61 ﺑﻴﻤﻪ
 2 3.1 5.3 ﺗﻮر
 2 3.1 8.2 ﺳﻮﺧﺖ
 1 1.1 1.3 ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺼﺮﻓﻲ
 2.3 2.2 6.5 ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري
 7.4 1.3 6.5 اﺳﺘﻬﻼك
 3.0 3.0 7.0 ﺑﻴﻤﻪ اﻣﻮال
 1.0 1.0 2.0 ﺗﻠﻔﻦ
 5.0 3.0 2.1 ﺑﺮق
 2.0 2.0 3.0 آب
 7.0 0.1 3.0 اﺟﺎره
 9.1 5.1 8.0 ﺳﺎﻳﺮ
 0.001 0.001 0.001 ﺟﻤﻊ
  ﻣﺎﺧﺬ:اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ   
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه درآﻣﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ -1-3-5
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻼﺣﻈﻪ  ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺎزار ﻣﻲ درآﻣﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ 813ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺣﺪود  ﮔﺮدد درآﻣﺪ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻲ
ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ ﺻﻴﺪ  001ﺗﺎ  05ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن، ﮔﺮوه  141ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ ﺻﻴﺪ  05ﺗﺎ  1ﻃﻮري ﻛﻪ  در ﮔﺮوه 
ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  051ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ از  653ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ ﺻﻴﺪ  051ﺗﺎ 001ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن، ﮔﺮوه  581
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن،ﮔﻴﻼن  315ﺑﺎﺷﺪ. در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ ﺻﻴﺪ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ 356درآﻣﺪ ﺻﻴﺪ آن 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻴﻼن  811ﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﻠﺴﺘﺎنﻣ171
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۵
دﻫﺪ ﻛﻪ درآﻣﺪ ﺻﻴﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ، روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ  دﻫﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن  ﻣﻲ و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 3ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  ﻫﺰار  4ﺗﺎ  2دارد. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻴﻦ 
در ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ در  ﺑﺎﺷﺪ. آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻓﺮوش از ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﻴﺰان ﻓﺮوش ﺿﺮب ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ
ﻳﺎﺑﺪ. ﻟﺬا ﻻزم و  ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ )ﺑﺎ ﻓﺮض ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ( درآﻣﺪ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺗﻮﺟﻪ  ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت  ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺪاري درآﻣﺪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻣﻪﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺑﺮﻧﺎ
  ﮔﺮدد.
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :04- 1ﺟﺪول 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن( ﮔﺮوه
 ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران  ﻛﻞ
 68 521 654 141 05-1
 731 071 852 581 001-05
 0 703 183 653 051-001
 0 002 196 356 051ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 811 171 315 813  ﺟﻤﻊ




  : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن(42- 1دارﻧﻤﻮ
  
  ﻫﺎي ﭘﺮه ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻓﺮوش در ﺗﻌﺎوﻧﻲ  -1-3-6
درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺎك ﻫﻤﺎن  67دﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺮﻳﺪاران ﻣﺎﻫﻲ از ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  درﺻﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻣﺤﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ 32درﺻﺪ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ و  1/5ﻓﺮوﺷﻨﺪ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﺧﻮد ﻣﻲ
  ٥٥ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
ﺗﻦ و  041ﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺳﻤﺎﻛﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸ آﻣﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪاران ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺷﻮد ﺳﻤﺎﻛﺎن  (. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ52و ﺷﻜﻞ 83ﺑﺎﺷﺪ)ﺟﺪول  ﺗﻦ ﻣﻲ 03ﺑﺮاي اﺗﺤﺎدﻳﻪ و ﻓﺮوش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺰ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه را در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ.ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺧﺮﻳﺪار ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﻴﻤﺖ  2/8ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻤﺎك و  2/9ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ، ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن  3ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎ 
  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوش در ﻣﺤﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﺳﺖ.
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻋﺎﻣﻼن ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ از ﺗﻌﺎوﻧﻲ: 14-1ﺟﺪول
  ﺧﺮﻳﺪار ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺳﻬﻢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ)ﺗﻦ(  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ)ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن(
 ﺳﻤﺎك 05 8.57 041 9.2
 اﺗﺤﺎدﻳﻪ 1 5.1 03  0.3
  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻣﺤﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ 51 7.22 03 8.2











ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻣﺤﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ  اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺳﻤﺎك
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه : ﻋﺎﻣﻼن ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ از ﺗﻌﺎوﻧﻲ52- 1ﻧﻤﻮار
  
ن ﺳﺎل ﺑﺎ ﺳﻤﺎﻛﻲ ﻛﻪ از آﻧﺎ 11دﻫﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﺎدان ﭘﺮه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺣﺪود  از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.   ﺳﺎل و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻳﻚ ﺳﺎل ﻣﻲ 24ﺧﺮد، آﺷﻨﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﻜﺎري در ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ  دﻫﺪ ﻛﻪ ﺛﺒﺎت ﺧﺮﻳﺪار ﻣﺎﻫﻲ از ﺻﻴﺎدان در ﺑﺎزار ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ آن ﻣﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز از ﺳﻮي ﻫﻤﺎن ﻛﻤﻜﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻴﺎدان ﺑﺮا ي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ آﻧ
ﺻﻴﺎدان و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ درﻳﺎﻓﺖ اﻣﺘﻴﺎز ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻮي ﺳﻤﺎك اﻳﻦ رواﺑﻂ را ﭘﺎﻳﺪار و ﻃﻮﻻﻧﻲ 
ﺳﻬﻢ از ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ  7دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻤﺎك در ﺣﺪود  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﺪت ﮔﺮداﻧﺪه اﺳﺖ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۵
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ داﻣﻨﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺮي ﺳﻤﺎك از  3و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ  51ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ  ﻋﺎﻳﺪش ﻣﻲ
  درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. 51ﺗﺎ  3ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻴﻦ 
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﺳﻮد ﺗﻌﺎوﻧﻲ -1-3-7
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺣﺪود  ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺳﻮد ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن)زﻳﺎن(،  -7ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻮد ﺻﻴﺪ  05ﺗﺎ  1ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  در ﮔﺮوه  ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮن 711
ﻣﻴﻠﻴﻮن 821ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻮد ﺻﻴﺪ  051ﺗﺎ  001ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن، ﮔﺮوه  77ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻮد ﺻﻴﺪ  001ﺗﺎ  05ﮔﺮوه 
ﺑﺎﺷﺪ. در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻮد  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ 982ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻮد ﺻﻴﺪ آن  002ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻮد ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎن  07ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﻠﺴﺘﺎن  16ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن،ﮔﻴﻼن  181ﺻﻴﺪ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻮد ﺻﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  و ﮔﻴﻼن در  دﻫﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن  ﻣﻲ ﻣﺎزﻧﺪران را ﻧﺸﺎن  ﻣﻲ
  اﻧﺪ(. ﻨﻔﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺷﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻳﺎن داﺷﺘﻪﺗﻦ ﻣ 05ﺗﺎ  1ﮔﺮوه 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻮد ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: 44- 1ﺟﺪول 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳﻮد)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن( ﮔﺮوه
 ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران  ﻛﻞ
 52 4- 131- 7- 05-1
 79 55 29 77 001-05
 0 391 59 821 051-001
 0 603 882 982 051ﺮ از ﺑﻴﺸﺘ
 07 16 181 711 ﺟﻤﻊ
    ﻣﺎﺧﺬ:اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ
  
  
 رد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن(ﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻮد ﺗﻌ :62- 1ﻧﻤﻮدار
  ٧٥ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺷﺎﺧﺺ -1-3-8
  ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ  -
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ واﺣﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺰﻳﻨﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫ
ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  05ﺗﺎ  1ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  در ﮔﺮوه  ﻣﻲ 1/9ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در ﺣﺪود  اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ از و  1/5ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ  051ﺗﺎ  001، ﮔﺮوه 2ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ  001ﺗﺎ  05، ﮔﺮوه 2ﺷﺎﺧﺺ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ در  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ2/1ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ آن  051
، ﮔﻴﻼن 1/9ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪاران ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ  091ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎزﻧﺪران  و ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در  1/8و ﮔﻠﺴﺘﺎن   2/1
 091ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﻳﻦ رﻗﻢ  012اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ 
ﺘﺎن ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ درآﻣﺪزاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران  و ﮔﻠﺴ 081ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن  و ﮔﻠﺴﺘﺎن 
  دﻫﺪ. در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ: 64-1ﺟﺪول
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه
 ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران  ﻛﻞ
 4.1 1.2 5.2 0.2 05-1
 1.2 2.2 7.1 0.2 001-05
 9.1 3.1 5.1 051-001
  4.1 1.2 1.2 051ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 8.1 1.2 9.1 9.1 ﺟﻤﻊ
  ﻣﺎﺧﺬ:اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ
  
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ :72- 1ﻧﻤﻮدار
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۵
  ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ -
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ  ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن 4/5ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در ﺣﺪود  ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ.ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﻌﺎوﻧﻲدرآﻣﺪ ﻫﺮ 
ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  001ﺗﺎ  05ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن، ﮔﺮوه 01ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ  05ﺗﺎ  1ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  در ﮔﺮوه  ﻣﻲ
ﺗﻦ  051ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و 2/9ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ  051ﺗﺎ  001ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن، ﮔﺮوه 2/4ﺷﺎﺧﺺ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ در ﻛﻞ  ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ 2/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ آن 
ﻣﻴﻠﻴﻮن  4/3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ  ﻣﺎزﻧﺪرانﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.در اﺳﺘﺎن  2/3ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺸﺘﺮ از  2/3ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﻠﺴﺘﺎن  5/6ﺗﻮﻣﺎن،ﮔﻴﻼن 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و در  5/6ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ  
 ﺘﺎن ﮔﻴﻼن راﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ درآﻣﺪزاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳ 2/3ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﻠﺴﺘﺎن 4/3اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﻳﻦ رﻗﻢ 
  دﻫﺪ. در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
  رد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮ ﻲﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧ :74- 1ﺟﺪول 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن/ﺗﻦ( ﮔﺮوه
 ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران  ﻛﻞ
 2.3 0.01 3.03 0.01 05-1
 7.1 4.2 2.3 4.2 001-05
 0.0 3.2 2.3 9.2 051-001
 0.0 3.1 0.3 9.2 051از  ﺑﻴﺸﺘﺮ
 3.2 6.5 3.4 5.4 ﺟﻤﻊ
  ﻣﺎﺧﺬ:اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ
  
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ82- 1ﻧﻤﻮدار
  
  ٩٥ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ -
ﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ ﺗﻦ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪه  اﺳ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ2/4ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در ﺣﺪود  ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ.ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ  001ﺗﺎ  05ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن، ﮔﺮوه  4/7ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ  05ﺗﺎ  1ﻛﻪ  در ﮔﺮوه 
ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 051ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ از 2/1ﺷﺎﺧﺺ  ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 051ﺗﺎ  001ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن، ﮔﺮوه 1/5
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ1/6ﺷﺎﺧﺺ آن 
 2/8ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن،ﮔﻴﻼن 2/4ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪاران ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ  2/4ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن  1/4ﻮﻣﺎن  و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﻮده و در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﻳﻦ رﻗﻢ 2/4اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ  
ﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫ 1/4ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  2/8
  دﻫﺪ. اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ:84-1ﺟﺪول
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن/ﺗﻦ( ﮔﺮوه
 ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران  ﻛﻞ
 3.2 7.4 1.21 7.4 05-1
 9.0 6.1 0.2 5.1 001-05
 0.0 2.1 5.2 1.2 051-001
 0.0 0.1 7.1 6.1 051ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 4.1 8.2 4.2 4.2 ﺟﻤﻊ
 8831 7382 8932 9142  ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ )ﺗﻮﻣﺎن(
 2672 4172 0003 2882  ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ)ﺗﻮﻣﺎن(
 4731 321- 206 346  ﺗﻔﺎوت ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش)ﺗﻮﻣﺎن(
  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎﺧﺬ:اﻃﻼﻋﺎت
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۶
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ 92 - 1ﻧﻤﻮدار
  
اﮔﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ از ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺻﻴﺪ  ﭘﺮه در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻮع 
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  8831ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﻠﺴﺘﺎن  7382ﻴﻼن ﺗﻮﻣﺎن،ﮔ 8932ﺗﻮﻣﺎن، اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  9142اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ 
 4172ﺗﻮﻣﺎن، ﮔﻴﻼن 0003ﺗﻮﻣﺎن، ﻣﺎزﻧﺪران  2882ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺎزار ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي 
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش و ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه وﺟﻮد دارد  ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 2672ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﻠﺴﺘﺎن 
ﺑﺎﺷﺪ  ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ 4731ﺗﻮﻣﺎن  و ﮔﻠﺴﺘﺎن  -321ﺗﻮﻣﺎن،ﮔﻴﻼن  206ﺗﻮﻣﺎن، ﻣﺎزﻧﺪران 346ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ 
دﻫﺪ  ﻛﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن داراي ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  ﻛﻪ ﺳﻮد ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺻﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺻﻴﺪ -
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺳﻮد ﻫﺮ  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن    ﻣﻲ0/5ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در ﺣﺪود  ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ.ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  001ﺗﺎ 05ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن)زﻳﺎن(، ﮔﺮوه -1/5ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  05ﺗﺎ  1ﻃﻮري ﻛﻪ  در ﮔﺮوه 
ﺗﻦ  05ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ از  051ﺗﺎ 001ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن، ﮔﺮوه 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ در ﻛﻞ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ1/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ آن 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن،  0/7ن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ن ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ.در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪراﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎ 005رﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن)زﻳﺎن( و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از  -0/0 4ﮔﻴﻼن
ﺎن ﺳﻮد ﺑﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻮد ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ  ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣ
  دﻫﺪ.  ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
  ١٦ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ: 94-1ﺟﺪول
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن/ﺗﻦ( ﮔﺮوه
 ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران  ﻛﻞ
 9.0 5.1- 7.8- 5.1- 05-1
 1.1 8.0 2.1 0.1 001-05
 0.0 5.1 8.0 0.1 051-001
 0.0 0.2 3.1 4.1 051ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 0.1 40.0- 7.0 5.0 ﺟﻤﻊ
  ﻣﺎﺧﺬ:اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ
  
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ03- 1ﻧﻤﻮدار
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﺑﻪ درآﻣﺪ  -
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ واﺣﺪ درآﻣﺪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ  ﺳﻮد ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﺎﺷﺪ  درﺻﺪ ﻣﻲ92ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در ﺣﺪود  ﺳﻮد ﻫﺮ واﺣﺪ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ.ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ  001ﺗﺎ  05درﺻﺪ، ﮔﺮوه 41/2ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ 05ﺗﺎ  1ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  در ﮔﺮوه 
ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ آن  051درﺻﺪ و ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ از 83/8ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ  051ﺗﺎ  001درﺻﺪ،ﮔﺮوه 81/9
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ درﺻﺪ ﻣﻲ 25/1
درﺻﺪ و ﮔﻠﺴﺘﺎن 63/3درﺻﺪ، ﮔﻴﻼن 43/9ﺎﺧﺺ درﺻﺪ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪاران ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷ92
درﺻﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﺳﺘﺎن  7
درﺻﺪ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻮد ﻫﺮ  53درﺻﺪ ﺳﻮد و در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﻳﻦ رﻗﻢ  73ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۶
دﻫﺪ. در اﺳﺘﺎن  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
  ﺷﻮد. ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ زﻳﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ
  
  ﺮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪه در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ: 05-1ﺟﺪول
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)درﺻﺪ( ﮔﺮوه
 ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران  ﻛﻞ
 4.92 9.31 7.82- 2.41 05-1
 9.82- 8.63 1.83 9.81 001-05
 0.0 6.56 5.52 8.83 051-001
 0.0 2.351 6.34 1.25 051ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 0.7- 6.63 9.43 3.92 ﺟﻤﻊ
  ﻣﺎﺧﺬ:اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ
  
  
  رد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)درﺻﺪ(ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮ ﻲﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺗﻌﺎوﻧ: 13- 1ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ  -
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن 7/2ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در ﺣﺪود  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ.ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  001ﺗﺎ  05ﺗﻮﻣﺎن، ﮔﺮوه  ﻣﻴﻠﻴﻮن61/3ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ 05ﺗﺎ  1ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  در ﮔﺮوه  ﻣﻲ
ﺗﻦ 051ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ از  3/5ﺗﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ  051ﺗﺎ  001ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن، ﮔﺮوه 5/7ﺷﺎﺧﺺ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ در ﻛﻞ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ2/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ آن 
ﻣﻴﻠﻴﻮن 3/8ﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣ 7/2ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺸﺘﺮ از  2/8ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﻠﺴﺘﺎن  21/7ﺗﻮﻣﺎن،ﮔﻴﻼن 
  ٣٦ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
ﻪ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ و در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳ21/7ﻣﺎزﻧﺪران  و ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ  
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎن  2/8ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﻠﺴﺘﺎن  3/8اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﻳﻦ رﻗﻢ 
  دﻫﺪ.  ﮔﻴﻼن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮر ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ :15- 1ﺟﺪول 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن/ﺗﻦ( ﮔﺮوه
 ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران  ﻛﻞ
 6.4 1.02 3.71 3.61 05-1
 7.1 7.8 0.5 7.5 001-05
 0.0 3.3 5.3 5.3 051-001
 0.0 7.6 4.2 7.2 051ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 8.2 7.21 8.3 2.7 ﺟﻤﻊ
  ﻣﺎﺧﺬ:اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ
  
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ : ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ23- 1ﻧﻤﻮدار
  
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ -
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﺪه ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه اﻋﻀﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ )ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
درﺻﺪ  37ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن اذﻋﺎن دارﻧﺪ درﺻﺪ  23ﮔﺮدد  ﺷﺨﺼﻲ ( ﺑﺎﻧﻚ و دﻻﻟﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
درﺻﺪﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻌﺎوﻧﻲ از ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻧﻚ  32درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن  32ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﻀﺎ و 
اﻧﺪ. ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را از دﻻﻟﻬﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮده 27درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن  54و 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۶
دﻫﻨﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺮخ  ﺎﻳﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي اﺳﺖ. دﻻﻻن را ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن ﺳﻤﺎﻛﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮﻣ
ﺑﺎﺷﺪ.ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﺳﻮد  دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻮد درﻳﺎﻓﺘﻲ دﻻﻻن ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻲ ﺳﻮد در دو ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﻚ و دﻻﻟﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻛﺮده و از اﻳﻦ  درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ دﻻﻻن در اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺎدان را ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺧﺮﻳﺪاري
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﻣﻲ
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺒﻊ :25- 1ﺟﺪول 
  ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺳﻬﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ)درﺻﺪ( ﺳﻬﻢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن)درﺻﺪ( ﻧﺮخ ﺳﻮد)درﺻﺪ(
  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼﻲ  12 37 23 -
 ﺑﺎﻧﻚ  51 32 32 53.31
 و ﻓﺎﻣﻴﻞدوﺳﺘﺎن   - - - -
 دﻻﻟﻬﺎ  03 27 54 54.9
 ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري  - - - -
  ﻣﺎﺧﺬ:اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ
  
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي از ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي وام درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﺎﻫﻪ  ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ  52ﮕﻴﻦ دوره ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ درﺻﺪ و ﻣﻴﺎﻧ 31/6ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد  52ﻣﺒﻠﻎ آن 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ رﺳﻤﻲ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺎدان ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ  ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اﻧﺪ.  ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ )ﻳﻚ ﻣﻮرد ﺻﻨﺪوق ﺗﻌﺎون و ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎدرات( در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻴﻼت ﻣﺪﻧﻈﺮ  ﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري ﻳﻜﻲ از ﻧﻜﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻓﺰاﻳﺶ  ﺣﻀﻮر ﺳ
ﮔﺮدد ﻛﻪ واﻣﻬﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺻﺮف ﺧﺮﻳﺪ اﺑﺰار ﺻﻴﺎدي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮي  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
ن و در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ آ در اﻋﻄﺎي وام از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن  ﺻﻴﺎدي ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ  در ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺧﺬ وام، ﺗﻌﺎوﻧﻲ
اﻧﺪ  ﻛﻪ ﻻزﻣﺴﺖ در ﺧﺼﻮص ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮاﺣﻞ اﺧﺬ وام راﻫﻜﺎرﻫﺎي  ﻣﺮاﺣﻞ اداري و ﻛﺎﻏﺬﺑﺎزي اداري ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده
  ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﮕﺮي اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد.
  د ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭘﺮه در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮر ﻴﺎت درﻳﺎﻓﺖ وام از ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي ﺗﻌﺎوﻧﻲﺧﺼﻮﺻ:35-1ﺟﺪول
  ﻣﻴﺰان  ﺷﺮح
 52 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ وام)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن(
 75.31  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد)درﺻﺪ(
 52 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ)ﻣﺎه(
 ﺧﺮﻳﺪ اﺑﺰار ﺻﻴﺪ و اﻋﻀﺎ ﻣﺼﺎرف وام
 ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺎزي اداري–ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن ﻣﺮاﺣﻞ اداري  ﻣﺸﻜﻼت اﺧﺬ وام
  ﻣﺎﺧﺬ: اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ
  
  ٥٦ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  ﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ -
آﻳﺪ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻳﻜﻲ از  ﻓﺎﻳﺪه و ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ -در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ و ﻣﻘﺪار ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در دﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﺪف اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در آن ﻗﻴﻤﺖ و ﻣﻘﺪار ﭘﺮوژه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون در ﺧﻄﺮ اﻓﻜﻨﺪن وﺿﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﺷﻮد ﻛﻪ در اﺻﻄﻼح اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﮔﻔﺘﻪ  اداﻣﻪ دﻫﺪ. در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد از روﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻫﺎ، درآﻣﺪ و ﺳﻮد  ﻜﻨﻴﻚ ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﺷﻮد. از دﻳﺪ ﻓﻨﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﺗ ﻣﻲ
رود و ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﻘﻄﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ درآن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻃﺮح ﻧﻪ ﺳﻮد و ﻧﻪ زﻳﺎن اﻳﺠﺎد  ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ
ﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ درآن درآﻣﺪ ﻓﺮوش ﺑﺮاﺑﺮ ﺑ اي را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮي، ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻪ اﺛﺮ ﺑﺮﺳﻮد  ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ  ﻓﺮﻣﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﮔﻴﺮد.  ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ : ﻣﻲ
  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ=
ﻛﻴﻠﻮ، در  441ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ   اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺑﺮ اﺳﺎس 
دﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﺎﺷﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻲ 71ﻛﻴﻠﻮ، اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﻔﻲ و ﮔﻠﺴﺘﺎن  571اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
ﺷﻮد و در  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ 71از رﺳﻨﺪ و ﺑﻌﺪ  اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ
  ﮔﺮدد. ﻛﻴﻠﻮ ﺳﻮد ﻧﺼﻴﺐ ﺻﻴﺎد ﻣﻲ 571اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻌﺪ از 
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ  :45- 1ﺟﺪول 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ )ﻛﻴﻠﻮ( ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه)ﻛﻴﻠﻮ( ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش)ﻛﻴﻠﻮ(  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ)ﺗﻮﻣﺎن(  ﺷﺮح
 571 8932 0003 941579513  ﻣﺎزﻧﺪران
 992- 7382 4172 73833799  ﮔﻴﻼن
 71 8831 2672 57378936  ﮔﻠﺴﺘﺎن
 441 9142 2882 937852291  ﻛﻞ
  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺧﺬ : ﻳﺎﻓﺘﻪﺄﻣ
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۶
  م: ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدي آﺑﺰي ﭘﺮوريدوﻓﺼﻞ 
  
 
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ - ﺑﺨﺶ اول
  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع -2-1
ﺗﻦ  02،  8831ﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴ
ﻣﻲ  ﺗﻦ 2ﺗﻦ و ﺷﺎﻟﻴﺰاري  82/9ﺗﻦ ، آﺑﺒﻨﺪان و ﻣﺨﺎزن  02/5ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﺰرﻋﻪ در ﻣﺰارع اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ
  (.1-2ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول 
  
  ﻴﺪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ )واﺣﺪ: ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟ :1-2ﺟﺪول
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮع ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮ
 04502 اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ
 88882 آﺑﺒﻨﺪان و ﻣﺨﺎزن
  2002 ﻣﺰارع ﺷﺎﻟﻴﺰار
 44002 ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
ﺗﻦ ، آﻣﻮر  01ﻻﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎك ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎ
ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻛﭙﻮر و ﻓﻴﺘﻮﻓﺎك  1/5ﺗﻦ  و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ  31/7ﺗﻦ ، ﻛﭙﻮر 1/4
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ . 
  
  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :2-2ﺟﺪول
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  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
ﺗﻦ  2/1ﺗﻦ و ﮔﻠﺴﺘﺎن  2/6ﺗﻦ ، ﮔﻴﻼن  6اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
 71ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ . اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
  ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 4ﺗﻦ و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎك ﺑﺎ  5ﺗﻦ ، در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎك ﺑﺎ 
  ٧٦ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ و اﺳﺘﺎن)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( :3- 2ﺟﺪول 
 ﻪ ﻣﺎﻫﻲﻧﻮع و ﮔﻮﻧ ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻴﻼن ﮔﻠﺴﺘﺎن
 ﻓﻴﺘﻮﻓﺎك 8128 9705 5034
 آﻣﻮر 4761 2271 3173
 ﻛﭙﻮر 30171 8222 5303
 ﺑﻴﮓ ﻫﺪ 4781 3531 6498
 ﻛﻞ 8216 0862 8312
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﺎن)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( :1- 2ﻧﻤﻮدار 
  
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ   ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ از  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻳﻨﻜﻪ
  آﻣﺪه اﺳﺖ .  (4-2)آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪول 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺰارع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان :4-2ﺟﺪول
  اﺳﺘﺎن ( ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ  و اﺳﺘﺎن )ﺳﻪ
  12/47 2
  2  درﺟﻪ آزادي
  0/00  ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﺎره
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
 5ﻛﻤﺘﺮ از  2ﻧﺤﻮه ﻗﻀﺎوت در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻘﺪار 
) ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن آن از   H1درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻓﺮﺿﻴﻪ  
) ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺒﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ   H0درﺻﺪ ، ﻓﺮﺿﻴﻪ 5ﻣﻘﺪار 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۶
درﺻﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن    ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  59درﺻﺪ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ  5ﺮ از ﻛﻤﺘ 2ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري دارد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت اﺳﺘﺎﻧﻲ)از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و 
  ﻃﺒﻴﻌﻲ( ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد .
  
  ﺮﻣﺎﻳﻪ )ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (ﻣﻴﺰان ﺳ -2-1-1
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع ارزش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ )ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري /ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ، اﻧﺒﺎر ، ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ 
، اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  1652ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  4413و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ( در ﺣﺪود 
ﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ از ﻫﺰار ﺗﻮ 2622و اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  4934
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .
  






  ﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.ﻣ
  
ﻫﻜﺘﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  02ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺰارع ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮ اﺳﺎس  02ﺗﺎ  5ﻣﺰارع از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺰارع ﺑﺎ 
ﺗﻦ  3-4ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه  اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارزش ﻜﺮدﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠ
  ﺗﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 2-3ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻫﻜﺘﺎر و ﺑﻌﺪ از آن در ﮔﺮوه 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد)ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن( :6-2ﺟﺪول
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃ
 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﻫﻜﺘﺎر 3ﻛﻤﺘﺮ از  7.6203 ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر 2ﻛﻤﺘﺮ از  7.6502
 5-1.3 0.0922 3-1.2 0.0653
 02-1.5 3.5323 4-1.3 7.3744
 02/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از  3.6864 4/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از  1.8102
 ﻛﻞ 3.4413 ﻛﻞ 3.4413
  ﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣ
  
  ٩٦ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
درﺻﺪ  05/9از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ارزش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت در ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ 
 01/7درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ و  41/9درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ،  32/5ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري و ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ، 
ﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻮزﻳﻊ ارزش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت در درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺰارع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ا
 47ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري و اﻧﺒﺎر ﺳﻬﻤﻲ ﺑﻴﺶ از 
درﺻﺪ ،ﮔﻴﻼن  17درﺻﺪ ارزش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻬﻢ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
  ﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در 48درﺻﺪ و ﮔﻠﺴﺘﺎن  47
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﺎن)ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن( :2- 2ﻧﻤﻮدار
  
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ارزش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد و اﺳﺘﺎن)ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن( :7- 2ﺟﺪول 
 ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻴﻼن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻛﻞ
 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺎت ﻓﻌﻠﻲ
 ﻴﻦﻣﻴﺎﻧﮕ ﺳﻬﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻬﻢ
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري / ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ 1.4042 7.64 0.0065 9.15 0.0463 5.27 8.4443 9.05
 اﻧﺒﺎر 0.2421 1.42 5.8832 1.22 0.006 9.11 5.9851 5.32
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ 4.6031 4.52 0.018 5.7 3.184 6.9 9.9001 9.41
 ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ 5.291 7.3 0.0002 5.81 0.003 0.6 3.427 7.01
 ﻛﻞ 0.5415 0.001 5.89701 0.001 3.1205 0.001 5.8676 0.001
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ارزش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت  ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ   ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ ، 
واﻟﻴﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ از آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ
  (  آﻣﺪه اﺳﺖ .8-2ﺟﺪول )
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٧
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ ﻣﻴﺰان ارزش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ،ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﺴﺎﺣﺖ: 8- 2ﺟﺪول 
  ﺷﺮح  اﺳﺘﺎن)ﺳﻪ اﺳﺘﺎن(  ﻋﻤﻠﻜﺮد)ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه(  ﻣﺴﺎﺣﺖ)ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه(
  2  9/90  51/16  6/26
  درﺟﻪ آزادي  2  3  3
  ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﺎره  0/110  0/100  0/580
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
 5ﻛﻤﺘﺮ از  2ﻧﺤﻮه ﻗﻀﺎوت در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻘﺪار 
وت ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن آن از ) ﻣﺘﻔﺎ  H1درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻓﺮﺿﻴﻪ  
) ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺒﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ   H0درﺻﺪ ، ﻓﺮﺿﻴﻪ   5ﻣﻘﺪار 
درﺻﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن    59درﺻﺪ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ  5دﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮ  2دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري 
ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ارزش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ 
ﻣﻌﻨﺎداري دارد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻴﺰان ارزش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻲ 
دﻳﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﺑﺮاي ﻛﻞ  ﺑﺨﺶ ﺷﻮد .
 65081و ﮔﻠﺴﺘﺎن  9792، ﮔﻴﻼن  6279ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﻣﺎزﻧﺪران  4966ﻣﺰارع در ﺣﺪود 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖﻫﺰار رﻳﺎل 
  






  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
ﻫﻜﺘﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  02ﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺰارع ﺑ
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي  02ﺗﺎ  5ﻣﺰارع از ﺗﺠﻬﻴﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺰارع ﺑﺎ 
ﺗﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻫﻜﺘﺎر و  2ﺗﺠﻬﻴﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻤﺘﺮ از  اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارزش ﻋﻤﻠﻜﺮد
  ﻤﻠﻜﺮد در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻦ ﻋ 3-4ﺑﻌﺪ از آن در ﮔﺮوه 
  
  ١٧ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزش ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﺴﺎﺣﺖ)ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن( :01- 2ﺟﺪول 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس 
 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﻫﻜﺘﺎر 3ﻛﻤﺘﺮ از  5.3143 ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر 2ﻛﻤﺘﺮ از  7.8727
 5-1.3 7.6767 3-1.2 4.0756
 02-1.5 7.83231 4-1.3 3.9876
 02/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از  7.63912  4/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از  7.8346
 ﻛﻞ 0.4966 ﻛﻞ 0.4966
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  23/8/9از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ارزش ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ 
 7/5درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژﻧﺮاﺗﻮر ،  11/8درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮر ،  1/8ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﻳﺎ ﺗﻴﻠﺮ ، درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 61/5ﺧﻮدرو،
درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺮخ  3/8درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺴﺮ ،  2/3درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮاده ،  7/3درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻤﭗ، 
 1/4درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آب،  0/8درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﻴﺎب ، ﻳﻚ درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻜﻮل ، 1/6ﮔﻮﺷﺖ ، 
درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد اﺳﺖ .  ﻣﻼﺣﻈﻪ  01/7درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﺨﭽﺎل و  0/9درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻮﺧﺖ ،
درﺻﺪ ارزش ﺗﺠﻬﻴﺰات را ﺑﻪ  77ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺧﻮدرو ،ﺗﺮاﻛﺘﻮر ، ﺗﻮر ، ژﻧﺮاﺗﻮر ،ﭘﻤﭗ و ﻫﻮاده  ﺳﻬﻤﻲ ﺑﻴﺶ از 
درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  59ﺻﺪ و ﮔﻠﺴﺘﺎن در 58درﺻﺪ ،ﮔﻴﻼن  08ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻬﻢ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در اﻳﻦ اﻗﻼم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد و اﺳﺘﺎن )ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن( :11- 2ﺟﺪول 
 ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻴﻼن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻛﻞ
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻬﻢ
 ﺧﻮدرو 0.0619 6.53 9.8816 5.53 0.0008 7.72 2.9528 8.23
 ﺗﺮاﻛﺘﻮر 7.2953 0.41 3.3383 0.22 0.0528 6.82 6.3514 5.61
 ﺗﻮر 5.504 6.1 6.515 0.3 9.246 2.2 3.744 8.1
 ژﻧﺮاﺗﻮر 0.0683 0.51 9.2941 6.8 0.0432 1.8 8.4692 8.11
 ﭘﻤﭗ 8.5921 0.5 3.6181 4.01 3.8575 9.91 6.6781 5.7
 ﻫﻮاده 5.3322 7.8 7.4601 1.6 0.0552 8.8 7.7381 3.7
 ﻣﻴﻜﺴﺮ 0.003 2.1 0.007 0.4 - 0.0 7.665 3.2
 ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ 0.059 7.3 - 0.0 - 0.0 0.059 8.3
 آﺳﻴﺎب - 0.0 0.004 3.2 - 0.0 0.004 6.1
 ﺑﺎﺳﻜﻮل 0.082 1.1 0.591 1.1 0.572 0.1 4.852 0.1
 ﻣﻨﺒﻊ آب 3.341 6.0 3.333 9.1 0.043 2.1 0.981 8.0
 ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻮﺧﺖ 8.364 8.1 6.222 3.1 4.192 0.1 9.853 4.1
 ﻳﺨﭽﺎل 0.691 8.0 0.062 5.1 0.524 5.1 6.712 9.0
 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت 9.8182 0.11 0.004 3.2 0.0 0.0 7.9962 7.01
 ﻛﻞ 5.99652 0.001 7.22471 0.001 6.27882 0.001 4.97152 0.001
  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٧
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ارزش ﺗﺠﻬﻴﺰات  ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ   ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 
(  21-2در ﺟﺪول ) ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ از آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن
  آﻣﺪه اﺳﺖ .
  
  ن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ ﻣﻴﺰان ارزش ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ،ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﺴﺎﺣﺖﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮ :21- 2ﺟﺪول 
  ﺷﺮح  اﺳﺘﺎن)ﺳﻪ اﺳﺘﺎن(  ﻋﻤﻠﻜﺮد)ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه(  ﻣﺴﺎﺣﺖ)ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه(
  2  16/9  6/8  27/26
  درﺟﻪ آزادي  2  3  3
  ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﺎره  0/00  0/770  0/00
  ﻖ.ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴ
  
 5ﻛﻤﺘﺮ از  2ﻧﺤﻮه ﻗﻀﺎوت در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻘﺪار 
) ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن آن از   H1درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻓﺮﺿﻴﻪ  
) ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺒﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ   H0 درﺻﺪ ، ﻓﺮﺿﻴﻪ  5ﻣﻘﺪار 
درﺻﺪ  59درﺻﺪ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ  5ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ و اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از   2دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري 
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ و اﺳﺘﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن   ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ارزش 
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري دارد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻴﺰان ارزش ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ 
  ﻣﻲ ﺷﻮد .
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ)ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات(  ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮ  0138ﺪود ﺣ
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ  02ﺗﺎ  5ﻫﻜﺘﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺰارع ﺑﺎ  02ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﺗﻦ  3-4ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه  ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارزش اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد
  ﺗﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 2-3ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻫﻜﺘﺎر و ﺑﻌﺪ از آن در ﮔﺮوه 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزش ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﺴﺎﺣﺖ)ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن( :31- 2ﺟﺪول 
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 اﺳﺎس ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﻫﻜﺘﺎر 3ﻛﻤﺘﺮ از  6764 ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر 2ﻛﻤﺘﺮ از  5108
 5-1.3 9498 3-1.2 4268
 02-1.5 64651 4-1.3 5729
 02/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از  20162  4/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از  7147
 ﻛﻞ 0138 ﻛﻞ 0138
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ
  ٣٧ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻣﺰرﻋﻪ -2-1-2
 1974ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  8893ي ﻣﺰارع در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎر
  ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 04021و ﮔﻠﺴﺘﺎن  7042، ﮔﻴﻼن 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﺎن )ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن( :41- 2ﺟﺪول 





  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
ﻫﻜﺘﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  02ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺰارع ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي  02ﺗﺎ  5ده و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻣﺰارع از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮ
ﺗﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻫﻜﺘﺎر و ﺑﻌﺪ  2-3ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه  اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارزش ﻋﻤﻠﻜﺮد
  ﺗﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 3-4از آن در ﮔﺮوه 
  
  ﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﺴﺎﺣﺖ )ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑ :51- 2ﺟﺪول 
ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي 
  ﺟﺎري
 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﻫﻜﺘﺎر 3ﻛﻤﺘﺮ از  2.7001 ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر 2ﻛﻤﺘﺮ از  8.7693
 5-1.3 6.7823 3-1.2 9.5916
 02-1.5 8.8588 4-1.3 5.2324
 02/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از  6.82672 4/1ﺸﺘﺮ از ﺑﻴ 4.3202
 ﻛﻞ 7.8893 ﻛﻞ 7.8893
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري در ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻳﻚ درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ 
ﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ  ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ درﺻﺪ ﻣ 1/1اﻧﻮع ﻛﻮد ﺗﺎ ﻣﺰرﻋﻪ، درﺻﺪ ﻣﺒﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ  0/6،ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﻣﺰرﻋﻪ
درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  2/6درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﻲ،  1/2آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و ﺣﻖ آﺑﻪ،  درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 4، ﺗﺎ ﻣﺰرﻋﻪ
درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  9/6درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،  2/9ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات و وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ، 
درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ  5/6ﺎط واﻣﻬﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ )اﺻﻞ و ﻓﺮع( ، درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  اﻗﺴ 54/7ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ،
درﺻﺪ  5/9درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت، 2/4درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت،  0/2ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٧
 0/6درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺳﻮﺧﺖ ،  0/9درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮر و اﺑﺰار و ﺳﺎﻳﺮ ادوات،  1/8ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﻴﺎت،
درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ   2/9ﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ اﻧﻮاع ﺳﻮﺧﺖ ، ﻳﻚ درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه و دارو، درﺻﺪ ﻣﺮﺑ
درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ   9/4درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ )ﻟﺒﺎس ﻛﺎرﮔﺮﻫﺎ و ﺗﻲ، ﺟﺎرو و ...( و 0/6آﻣﺎده ﺳﺎزي ، 
درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري را ﺑﻪ  55ﺳﺎﻳﺮﻣﻮارد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ وام و ﺗﻌﻤﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﻬﻤﻲ ﺑﻴﺶ از 
  درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.86درﺻﺪ و ﮔﻠﺴﺘﺎن  93درﺻﺪ،ﮔﻴﻼن  16ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻬﻢ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
  
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد و اﺳﺘﺎن)ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن(:61-2ﺟﺪول
 ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻴﻼن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻛﻞ
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻬﻢ
 ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﻣﺰرﻋﻪ 1.351 9.0 9.781 7.1 4.191 0.1 1.571 0.1
 اﻧﻮع ﻛﻮد ﺗﺎ ﻣﺰرﻋﻪ 2.89 6.0 8.801 0.1 7.781 0.1 1.111 6.0
 ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﻣﺰرﻋﻪ 7.243 9.1 6.48 7.0 2.951 8.0 8.581 1.1
 ﺎﻧﻲ و ﺣﻖ آﺑﻪآﺑﺮﺳ 3.782 6.1 1.674 2.4 0.9872 1.41 5.286 0.4
 ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﻲ 6.301 6.0 6.333 0.3 0.012 1.1 2.312 2.1
ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات و 3.996 9.3 9.432 1.2 8.183 9.1 8.144 6.2
 وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ
 ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 5.406 4.3 0.01 1.0 0.053 8.1 7.494 9.2
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮات 6.1931 8.7 0.4413 9.72 0.029 7.4 8.7461 6.9
 اﻗﺴﺎط واﻣﻬﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ )اﺻﻞ و ﻓﺮع( 9.6439 7.25 4.4021 7.01 5.08421 2.36 9.5887 7.54
 ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 0.8212 0.21 5.076 9.5 5.892 5.1 6.959 6.5
 تﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻ 8.445 1.3 4.344 9.3 5.251 8.0 4.604 4.2 ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت 0.73 2.0 0.0  0.0 0.73 2.0
 ﺗﻮر و اﺑﺰار و ﺳﺎﻳﺮ ادوات 3.344 5.2 8.112 9.1 0.525 7.2 5.213 8.1 ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﻴﺎت 0.0 0.5101 0.9  0.0 0.5101 9.5
 ﺳﻮﺧﺖ 5.571 0.1 3.611 0.1 3.993 0.2 8.851 9.0
 اﻧﻮاع ﺳﻮﺧﺖ 4.342 4.1 9.92 3.0 8.78 4.0 1.89 6.0
 د ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه و داروﻣﻮا 0.912 2.1 6.601 9.0 3.823 7.1 7.071 0.1
 آﻣﺎده ﺳﺎزي 5.775 3.3 0.556 8.5 8.871 9.0 5.805 9.2
ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ )ﻟﺒﺎس ﻛﺎرﮔﺮﻫﺎ و ﺗﻲ، 8.411 6.0 2.801 0.1 9.49 5.0 7.901 6.0
 ﺟﺎرو و ...(
 ﻛﻞ 4.43771 0.001 8.98211 0.001 6.43791 0.001 4.34271 0.001 ﺳﺎﻳﺮ 7.322 3.1 7.8412 0.91  0.0 3.9261 4.9
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
  ٥٧ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ   ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 
ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ از آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺖ .(  آﻣﺪه اﺳ71-2)
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ،ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﺴﺎﺣﺖ: 71- 2ﺟﺪول 
  ﺷﺮح  اﺳﺘﺎن)ﺳﻪ اﺳﺘﺎن(  ﻋﻤﻠﻜﺮد)ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه(  ﻣﺴﺎﺣﺖ)ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه(
  2  72/1  22/8  38/4
  درﺟﻪ آزادي  2  3  3
  ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﺎره  0/00  0/00  0/00
  ﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘ
  
 5ﻛﻤﺘﺮ از  2ﻧﺤﻮه ﻗﻀﺎوت در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻘﺪار 
ز ) ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن آن ا  H1درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻓﺮﺿﻴﻪ  
) ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺒﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ   H0درﺻﺪ ، ﻓﺮﺿﻴﻪ 5ﻣﻘﺪار 
 59درﺻﺪ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ  5ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ ، ﻋﻤﻠﻜﺮدو اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از   2ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري 
ﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ارزش ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ، درﺻﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن   ﻣﻲ ﺗ
ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺳﺘﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري دارد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻴﺰان 
  ارزش ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد .
  
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﻞ ﻣﺰرﻋﻪ  -2-1-3
ﻫﺎي ﻛﻞ ﻣﺰرﻋﻪ )ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ، ﻛﻮد و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ( ﻣﺰارع در ﻃﻮل ﺳﺎل، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن 85881ﮔﻠﺴﺘﺎن  و 3127، ﮔﻴﻼن  15011ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 7979
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
  
  ي ﻛﻞ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﺎن )ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ: 81-2ﺟﺪول





          ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٧
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  ﻫﻜﺘﺎر 02ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺰارع ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي  02ﺗﺎ  5ﻣﺰارع از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺰارع ﺑﺎ 
ﺗﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻫﻜﺘﺎر و ﺑﻌﺪ از  2-3ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه  اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارزش ﻋﻤﻠﻜﺮد
  ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ 2آن در ﮔﺮوه ﻛﻤﺘﺮ از 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﻞ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﺴﺎﺣﺖ )ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن(: 91-2ﺟﺪول
ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي 
  ﻛﻞ
 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﻞ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﻫﻜﺘﺎر 3ﻛﻤﺘﺮ از  7813 ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر 2ﻛﻤﺘﺮ از  78811
 5-1.3 4847 3-1.2 75441
 02-1.5 75022 4-1.3 52111
 02/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از  09544 4/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از  1664
 ﻛﻞ 7979 ﻛﻞ 7979
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ   ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 
(  02-2از آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪول ) ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ
  آﻣﺪه اﺳﺖ .
  
  ﺗﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ،ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﺴﺎﺣﺖ :02- 2 ﺟﺪول
  ﺷﺮح  اﺳﺘﺎن)ﺳﻪ اﺳﺘﺎن(  ﻋﻤﻠﻜﺮد)ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه(  ﻣﺴﺎﺣﺖ)ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه(
  2  61/2  03/7  19/1
  درﺟﻪ آزادي  2  3  3
  ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﺎره  0/00  0/00  0/00
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
 5ﻛﻤﺘﺮ از  2ﻧﺤﻮه ﻗﻀﺎوت در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻘﺪار 
ﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن آن از ) ﻣﺘ  H1درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻓﺮﺿﻴﻪ  
) ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺒﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ   H0درﺻﺪ ، ﻓﺮﺿﻴﻪ   5ﻣﻘﺪار 
 59درﺻﺪ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ  5ﻋﻤﻠﻜﺮدو اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ ،   2دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري 
درﺻﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن   ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ارزش ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ، ﻋﻤﻠﻜﺮد 
و اﺳﺘﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري دارد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻴﺰان ارزش 
  ﻛﻞ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻫﺰﻳﻨﻪ 
  
  ٧٧ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  درآﻣﺪ ﻣﺰرﻋﻪ  -2-1-4
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  77601ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺪود 
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 00861و اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  9537، اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  54141
  دﻳﮕﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو اﺳﺘﺎن 
  
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  :12-2ﺟﺪول
 اﺳﺘﺎن (ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ)




  ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
  
ﻫﻜﺘﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  02ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺰارع ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي  02ﺗﺎ  5ﻣﺰارع از درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺰارع ﺑﺎ 
ﺗﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻫﻜﺘﺎر  4درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ از  اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارزش ﻋﻤﻠﻜﺮد
  ﺗﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 3-4و ﺑﻌﺪ از آن در ﮔﺮوه 
  
 ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :22- 2ﺟﺪول 
 اﺳﺎس ﻣﺴﺎﺣﺖﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ  ﻣﺠﻤﻮع  درآﻣﺪ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪ
 ﻫﻜﺘﺎر 3ﻛﻤﺘﺮ از  0.0055 ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر 2ﻛﻤﺘﺮ از  0.0055
 5-1.3 3.38001 3-1.2 3.38001
 02-1.5 5.78702 4-1.3 5.78702
 02/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از  0.00034 4/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از  0.00034
 ﻛﻞ 1.77601 ﻛﻞ 1.77601
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
ﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ا
ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ از آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  (  آﻣﺪه اﺳﺖ .32-2)
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٧
  اﺳﺘﺎﻧﻲ،ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي:32- 2ﺟﺪول 
  ﺷﺮح  اﺳﺘﺎن)ﺳﻪ اﺳﺘﺎن(  ﻋﻤﻠﻜﺮد)ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه(  ﻣﺴﺎﺣﺖ)ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه(
  2  13/9  61/9  47/4
  درﺟﻪ آزادي  2  3  3
  ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﺎره  0/00  0/100  0/00
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
 5ﻛﻤﺘﺮ از  2ﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻘﺪار ﻧﺤﻮه ﻗﻀﺎوت در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ ﺑﺪ
) ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن آن از   H1درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻓﺮﺿﻴﻪ  
ر ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ) ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺒﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ د  H0درﺻﺪ ، ﻓﺮﺿﻴﻪ   5ﻣﻘﺪار 
 59درﺻﺪ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ  5ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ ، ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از   2دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري 
، ﻋﻤﻠﻜﺮدو درﺻﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن   ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ 
اﺳﺘﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري دارد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت اﺳﺘﺎﻧﻲ ،ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻫﺰار 53751ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺰارع در ﺣﺪود 
ﻫﺰار 58791و اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  58511اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ،  51802ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي 
  ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .
  
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﻣﺸﺎﻏﻞ دﻳﮕﺮ: 42-2ﺟﺪول





  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
ﻫﻜﺘﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  5-02ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺰارع ﺑﺎ 
ﺷﺪ . ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎ 3ﻣﺰارع از درآﻣﺪ ﻣﺸﺎﻏﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺰارع ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺗﻦ  3-4درآﻣﺪ ﻣﺸﺎﻏﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه  اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارزش ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد
  ﺗﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 4ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻫﻜﺘﺎر و ﺑﻌﺪ از آن در ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  
  ٩٧ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
 و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﻣﺸﺎﻏﻞ دﻳﮕﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :52- 2ﺟﺪول 
 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻣﺠﻤﻮع  درآﻣﺪ
 ﻫﻜﺘﺎر 3ﻛﻤﺘﺮ از  7.58791 ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر 2ﻛﻤﺘﺮ از  4.70901
 5-1.3 0.48511 3-1.2 9.50631
 02-1.5 1.51802 4-1.3 0.03791
 02/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از  0.53751 4/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از  9.66361
 ﻛﻞ 7.58791 ﻛﻞ 0.53751
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺰرﻋﻪ  -2-1-5
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ 
 61/8از ﺑﺎﻧﻚ ،  درﺻﺪﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن وام 53درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼﻲ و  09اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ  02درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن از دﻻﻟﻬﺎ و  34/3ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن درﺻﺪ وام از دوﺳﺘﺎن و ﻓﺎﻣﻴﻞ و 
دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺰارع ﺧﻮد را ﻧﻤﻮده اﻧﺪ . ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻳﻜﻲ از 
  ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي دارﻧﺪ . ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻮده و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﻬﺎ ﻧﻴﺰ
  ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ )درﺻﺪ( : 62- 2 ﺟﺪول
ﻗﺮض از دوﺳﺘﺎن ﻳﺎ  وام از ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺘﺎن
 وام از دﻻل ﻫﺎ ﻓﺎﻣﻴﻞ
وام از ﻣﻮﺳﺴﺎت 
 اﻋﺘﺒﺎري
 - - 0.51 1.13 0.58 ﮔﻠﺴﺘﺎن
 - - 0.04 6.12 5.49 ﮔﻴﻼن
 0.02 3.34 3.21 7.25 2.58 ﻣﺎزﻧﺪران
 0.02 3.34 8.61 1.53 2.09 ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪن اﻧﺪازه ﻣﺰرﻋﻪ اﻣﻜﺎن اﺧﺬ وام از ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ 
  ﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﭼﺎﻧﻪ زﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ اﻋﺘﺒﺎرات اﻓﺰا
  
  ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ )درﺻﺪ( -72- 2 ﺟﺪول
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس 
  ﻣﺴﺎﺣﺖ
درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 
درﺻﺪ وام از ﺑﺎﻧﻚ ﺷﺨﺼﻲ
درﺻﺪ ﻗﺮض از 
درﺻﺪ وام از دﻻل ﻫﺎ دوﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻓﺎﻣﻴﻞ
درﺻﺪ وام از 
 ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري
 0.02 0.13 6.59 5-1.3   0.03 1.83 6.39 ﻫﻜﺘﺎر 3ﻛﻤﺘﺮ از 
 0.02 3.34 7.11 9.13 6.08 02-1.5
   5.9 3.34 9.76 02/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 0.02 3.34 8.61 1.53 2.09 ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٨
 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي ، ﺑﺎﻧﻚ
ﺗﺠﺎرت ، ﻣﻠﻲ و ﺳﭙﻪ اﺳﺖ . ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺨﺶ 
  ﻛﺸﺎورزي ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .
  
  ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ )ﺗﻌﺪاد( - 82- 2 ﺟﺪول 
 ﻛﻞ ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻴﻼن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﺎم ﺑﺎﻧﻚ/ﻣﻮﺳﺴﻪ/ﻓﺮد
 3 0 3 0 ﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪﺗﻌﺎو
 2 0 2 0 ﺻﻨﺪوق ﺗﻌﺎون
 85 52 62 7 ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي
 1 1 0 0 ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ
 3 1 1 1 ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎرت
 1 0 1 0 ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاد
 3 0 3 0 ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ
 3 1 2 0 ﺑﺎﻧﻚ ﺳﭙﻪ
 2 0 2 0 ﺻﺎدرات
 1 1 0 0 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﻮاﻣﻴﻦ
 77 92 04 8 ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  0057ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وام اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ در ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺣﺪود ﻣ
  ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 0005ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪارن  00001
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وام اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ  ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ - 92- 2ﺟﺪول 




  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
ﻣﺼﺎرف واﻣﻬﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺘﺨﺮ ، ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺧﺮﻳﺪ وﺳﺎﻳﻞ و  
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺼﺎرف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
 
  ١٨ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  ﻣﺼﺎرف وام اﺧﺬ ﺷﺪه در ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ )ﺗﻌﺪاد( -03- 2 ﺟﺪول
 ﻛﻞ ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻴﻼن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺼﺎرف وام
 22 3 91 0 ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺘﺨﺮ
 21 6 4 2 ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
 21 3 4 5  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎرﻫﺎي در ﮔﺮدش
 1 0 0 1 ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
 41 21 2 0 ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺧﺮﻳﺪ وﺳﺎﻳﻞ
 11 4 7 0 اﺣﺪاث آﺑﺒﻨﺪان
 27 92 63 8 ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
در ﻓﺮآﻳﻨﺪ درﻳﺎﻓﺖ وام ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﺎﻏﺬﺑﺎزي اداري ، ﺿﺎﻣﻦ، 
  وﺛﻴﻘﻪ روﺑﺮو ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
  
  ﺮﻣﺎﺑﻲ)ﺗﻌﺪاد(ﻣﺸﻜﻼت وام اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ در ﻣﺰارع ﮔ - 13- 2 ﺟﺪول 
 ﻛﻞ ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻴﻼن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺸﻜﻼت اﺧﺬ وام
 0.11 0.2 0.9 0.0 ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺎزي
 0.9 0.9 0.0 0.0 ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﺿﺎﻣﻦ
 0.5 0.1 0.3 0.1 ﺿﺎﻣﻦ-ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺎزي 
 0.9 0.5 0.3 0.1 وﺛﻴﻘﻪ
 0.3 0.2 0.1 0.0 وﺛﻴﻘﻪ -ﺿﺎﻣﻦ 
 0.3 0.1 0.1 0.1 وﺛﻴﻘﻪ-ﻛﺎﻏﺬﺑﺎزي 
 0.04 02 71 3 ﻛﻞ
  اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻣﺎﺧﺬ :
  
  ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي دوﻟﺖ و ﺷﻴﻼت  -2-1-6
ﻣﻴﺰان ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي دوﻟﺖ و ﺷﻴﻼت از ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرت ﻛﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻦ اﻳﻦ رﻗﻢ در 
ﺎن و ﻫﺰار ﺗﻮﻣ 0042ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ، ﮔﻴﻼن  00031ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن رﻗﻢ  02981ﻛﻞ ﺣﺪود 
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  00032اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪارن 
  اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ . دو
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٨
 ﻣﻴﺰان ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي دوﻟﺖ و ﺷﻴﻼت از ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -23- 2ﺟﺪول 





  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
ﻫﻜﺘﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  5-02ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺰارع ﺑﺎ 
. ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5ﺗﺎ  3ﻣﺰارع از ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺰارع ﺑﺎ 
  ﻣﺰارع ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ .
  
 ﻣﻴﺰان ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي دوﻟﺖ و ﺷﻴﻼت از ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ  - 33-2ﺟﺪول
 ﻣﻴﺰان ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﻛﻢ ﺑﻬﺮه )ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن(  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺎﺣﺖ
 3.41121  ﻫﻜﺘﺎر 3ﻛﻤﺘﺮ از 
 0.00081 5-1.3
 7.66692 02-1.5
 0.0003 02/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 0.02981 ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
  ﺑﻴﻤﻪ و ﺧﺴﺎرت ﻣﺰارع  -2-1-7
درﺻﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮده  12درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن اذﻋﺎن ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد را ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻨﻤﻮده و  88ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﺣﺪود 
ﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ اﺳﺖ . ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ اﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در اﺳ
  ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ .
  
 ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ - 43-2ﺟﺪول
 ﻛﻞ ﺧﻴﺮ ﺑﻠﻲ اﺳﺘﺎن
 61 9 7 ﮔﻠﺴﺘﺎن
 501 001 5 ﮔﻴﻼن
 57 36 21 ﻣﺎزﻧﺪران
 691 271 42 ﻛﻞ
  ﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋ
  
  ٣٨ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
ﻫﻜﺘﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع  5-02ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺰارع 
  ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  02از ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺰارع ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 ﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻣﺰارع ﮔﺮﻣ - 53-2ﺟﺪول
 ﻛﻞ ﺧﻴﺮ ﺑﻠﻲ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺎﺣﺖ
 721 321 4 ﻫﻜﺘﺎر 3ﻛﻤﺘﺮ از 
 91 81 1 5-1.3
 14 72 41 02-1.5
 9 4 5 02/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 691 271 42 ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  963ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺣﺪود 
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻲ اﺳﺘﺎن  202و ﮔﻠﺴﺘﺎن  373، ﮔﻴﻼن  764
  ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .
  ﻣﻴﺰان ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ - 63-2ﺟﺪول





  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
ﻫﻜﺘﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  02ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺰارع ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺸﺎﻫﺪه  5-02و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻣﺰارع از ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده 
  ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺰارع ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ دارﻧﺪ .
  ﻣﻴﺰان ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ - 73-2ﺟﺪول
 ﻣﻴﺰان ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ )ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن(  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺎﺣﺖ
 3.67 ﻫﻜﺘﺎر 3ﻛﻤﺘﺮ از 
 0.561 5-1.3
 2.182 02-1.5
 5.529 02/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 1.963 ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٨
 22/2، ﮔﻴﻼن  02/9ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪارن  12ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه در ﺣﺪود 
د در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو اﺳﺘﺎن ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮد 12/4و ﮔﻠﺴﺘﺎن 
  دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ - 83-2ﺟﺪول





  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
ﻫﻜﺘﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  02ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺰارع ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ 
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ  5-02ﻣﺰارع از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺰارع ﺑﺎ 
  ﻣﺰارع ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ دارﻧﺪ .
  ﺷﺪه  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻴﻤﻪ  -93-2ﺟﺪول
 ﻣﻴﺰان ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه )ﻫﻜﺘﺎر(  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺎﺣﺖ
 3.6 ﻫﻜﺘﺎر 3ﻛﻤﺘﺮ از 
 0.4 5-1.3
 3.71 02-1.5
 1.15 02/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 3.12 ﻛﻞ
درﺻﺪ ﻣﺰارع دﭼﺎر  13ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺣﺪود  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
درﺻﺪ ،  62درﺻﺪ ﺧﺴﺎرت ﻧﺪﻳﺪه اﻧﺪ . اﻳﻦ ﺗﻮزﻳﻊ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎزﻧﺪارن  96ﺴﺎرت ﺷﺪه و ﺧ
درﺻﺪ دﭼﺎر ﺧﺴﺎرت ﺷﺪه و اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ . اﻳﻦ  36درﺻﺪ و ﮔﻠﺴﺘﺎن  03ﮔﻴﻼن 
  در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
  ﭼﺎر ﺷﺪن ﺧﺴﺎرت ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲد -93-2ﺟﺪول
 ﻛﻞ ﺧﻴﺮ ﺑﻠﻲ اﺳﺘﺎن
 0.001 83 36 ﮔﻠﺴﺘﺎن
 0.001 07 03 ﮔﻴﻼن
 0.001 47 62 ﻣﺎزﻧﺪران
 0.001 96 13 ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
  ٥٨ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
ﺎﻳﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳ 3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺰارع ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺰارع  02ﺗﺎ  5ﻣﺰارع از ﺧﺴﺎرت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺰارع ﺑﺎ 
  ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
  دﭼﺎر ﺷﺪن ﺧﺴﺎرت ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ -04- 2 ﺟﺪول
 ﻛﻞ ﺧﻴﺮ ﺑﻠﻲ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺎﺣﺖ
 6.26 5.96 2.74 ﻫﻜﺘﺎر 3ﻛﻤﺘﺮ از 
 8.8 5.8 4.9 5-1.3
 4.32 6.81 0.43 02-1.5
 3.5 4.3 4.9 02/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 0.001 0.001 0.001 ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ در اﺳﺘﺎن  0396ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺴﺎرت وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺣﺪود 
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ  3015و ﻣﺎزﻧﺪران  8614 ، ﮔﻴﻼن05461ﮔﻠﺴﺘﺎن
  ﺧﺴﺎرت ﺑﻴﺸﺘﺮي روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ .
  ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -14- 2ﺟﺪول 





  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  
ﻫﻜﺘﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع  5-02ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺰارع 
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺰارع ﺑﺰرﮔﺘﺮ  02از ﺧﺴﺎرت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺰارع ﺑﻴﺸﺘﺮاز 
  ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي روﺑﺮو ﺑﻮده اﻧﺪ.
  ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ  - 24-2ولﺟﺪ
 ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت )ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن(  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺎﺣﺖ
  7.3412 ﻫﻜﺘﺎر 3ﻛﻤﺘﺮ از 
 0.0574 5-1.3
 7.60421 02-1.5
 5.21311 02/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 5.0396  ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٨
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  2441ﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺣﺪود ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧ
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻏﺮاﻣﺖ  324و ﻣﺎزﻧﺪران 0072، ﮔﻴﻼن 0003
  ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ .
  
 ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  - 34-2ﺟﺪول





  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
ﻣﺰارع ﻫﻜﺘﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  5-02ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺰارع 
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺰارع   02از ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺰارع ﺑﻴﺸﺘﺮاز 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي روﺑﺮو ﺑﻮده اﻧﺪ.
  
 ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ  - 44-2ﺟﺪول
 ﻏﺮاﻣﺖ)ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن(  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺎﺣﺖ
 0.102  ﻫﻜﺘﺎر 3ﻛﻤﺘﺮ از 
 5.2632 02-1.5
 0.342 1.02ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 1.2441 ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺰارع -2-1-8
  ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ  -
رآﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ واﺣﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان د
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  0/3اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺣﺪود 
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  0/3ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده و درآﻣﺪزاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه را  3ي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ
ﺑﻮده  0/7و ﮔﻠﺴﺘﺎن   0/3، ﮔﻴﻼن  0/2ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﺳﺘﺎن  ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
  ٧٨ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده  ودرآﻣﺪزاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران  و  0/7ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ 
  ﮔﻴﻼن در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .
  
  ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن( - 54-2ﺟﺪول
  درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎن درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﺖﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺎﺣ
 7.0 ﮔﻠﺴﺘﺎن 1.0 ﻫﻜﺘﺎر 3ﻛﻤﺘﺮ از 
 3.0 ﮔﻴﻼن 5.0 5-1.3
 2.0 ﻣﺎزﻧﺪران 6.0 02-1.5
 3.0 ﻛﻞ 9.0  02/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
    3.0 ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
  
  ﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در  اﺳﺘﺎﻧﻬ - 3-2
  
  ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ -
ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ 
درآﻣﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺣﺪود ﻳﻚ ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪدر ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻃﻼﻋﺎت 
درآﻣﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ن ﻣﺎزﻧﺪران ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده و درآﻣﺪزاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .در اﺳﺘﺎ 02ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﺳﺘﺎن  ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو اﺳﺘﺎن  2/5و ﮔﻠﺴﺘﺎن   0/9، ﮔﻴﻼن  1/0ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده  ودرآﻣﺪزاﻳﻲ  2/5دﻳﮕﺮاﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ران در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎن  ﮔﻠﺴﺘﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻴﻼن  و ﻣﺎزﻧﺪ
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٨
  ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)ﻛﻴﻠﻮ/ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن( - 64-2ﺟﺪول
  درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎن درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺎﺣﺖ
 5.2 ﮔﻠﺴﺘﺎن 5.0 ﻫﻜﺘﺎر 3ﻛﻤﺘﺮ از 
 9.0 ﮔﻴﻼن 1.1 5-1.3
 0.1 ﻣﺎزﻧﺪران 0.2 02-1.5
 0.1 ﻛﻞ 0.4  02/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
    0.1 ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
  
  ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ - 4- 2ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ -
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪه  اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  11/4ﻛﻴﻠﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺣﺪود 
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ  411ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده  5-02ﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣ
،  01/8و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
ﺖ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﺳﺘﺎن  ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮاﺳ 5/8و ﮔﻠﺴﺘﺎن   21/4ﮔﻴﻼن 
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮده  ودرآﻣﺪزاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎن  ﮔﻠﺴﺘﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  085اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ﮔﻴﻼن  و ﻣﺎزﻧﺪران در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .
  
  ٩٨ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن/ﻛﻴﻠﻮ( - 74-2ﺟﺪول
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺎﺣﺖﻃ
 7.5 ﮔﻠﺴﺘﺎن 4.7 ﻫﻜﺘﺎر 3ﻛﻤﺘﺮ از 
 4.21 ﮔﻴﻼن 9.7 5-1.3
 8.01 ﻣﺎزﻧﺪران 4.32 02-1.5
 4.11 ﻛﻞ 6.71  02/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
    4.11 ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
  
  ﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﻳﻨ - 5- 2ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ -
ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺳﻮد 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن 1/1ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺣﺪود 
ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده و ﺳﻮد  5-02اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
و   1/1، ﮔﻴﻼن  1/7ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮاﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﺳﺘﺎن  ﻣﺎزﻧﺪران  -2/6ﮔﻠﺴﺘﺎن 
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد اﻳﺠﺎد ﻛﺮده  و ﺳﻮدآوري ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  1/7ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ﮔﻴﻼن  و ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٩
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن/ﻛﻴﻠﻮ( ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد -84- 2ﺟﺪول 
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺎﺣﺖ
 6.2- ﮔﻠﺴﺘﺎن 6.0 ﻫﻜﺘﺎر 3ﻛﻤﺘﺮ از 
 1.1 ﮔﻴﻼن 8.1 5-1.3
 7.1 ﻣﺎزﻧﺪران 3.2 02-1.5
 1.1 ﻛﻞ 9.0  02/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
    1.1 ﻛﻞ





  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ - 6- 2ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﺑﻪ درآﻣﺪ  -
ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ واﺣﺪ درآﻣﺪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ 
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ  1/2در ﺣﺪود  ﺳﻮد ﻫﺮ واﺣﺪ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده و ﺳﻮد  3-5ﺑﺎﺷﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
و   1/2، ﮔﻴﻼن  1/4ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
ﺧﺺ در اﺳﺘﺎن  ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮاﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎ -0/5ﮔﻠﺴﺘﺎن 
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد اﻳﺠﺎد ﻛﺮده  و ﺳﻮدآوري ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران را ﻧﺴﺒﺖ  1/2ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ واﺣﺪ درآﻣﺪ 
  ﺑﻪ ﮔﻴﻼن  و ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .
  
  ١٩ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  ﺎﺑﻲ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن/ﻛﻴﻠﻮ(ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣ - 94- 2ﺟﺪول 
  ﺳﻮد ﺑﻪ درآﻣﺪ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎن ﺳﻮد ﺑﻪ درآﻣﺪ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺎﺣﺖ
 5.0- ﮔﻠﺴﺘﺎن 1.1 ﻫﻜﺘﺎر 3ﻛﻤﺘﺮ از 
 2.1 ﮔﻴﻼن 5.1 5-1.3
 4.1 ﻣﺎزﻧﺪران 3.1 02-1.5
 2.1 ﻛﻞ 1.0  02/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
    2.1 ﻛﻞ




  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -7- 2ﻧﻤﻮدار
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  -
ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ 
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  1/2ﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺣﺪود ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳ
ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده و  02اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
،  2/0ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﺳﺘﺎن  ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮاﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ  1/3و ﮔﻠﺴﺘﺎن  0/6ن ﮔﻴﻼ
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده  و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  2اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 
  ﮔﻴﻼن  و ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٩
  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن/ﻛﻴﻠﻮ( -05- 2ﺟﺪول 
  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺎﺣﺖ
 3.1 ﮔﻠﺴﺘﺎن 7.0 ﻫﻜﺘﺎر 3ﻛﻤﺘﺮ از 
 6.0 ﮔﻴﻼن 0.1 5-1.3
 0.2 ﻣﺎزﻧﺪران 4.2 02-1.5
 2.1 ﻛﻞ 9.4  02/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
    2.1 ﻛﻞ




  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ-8- 2ﻧﻤﻮدار
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  (  آﻣﺪه اﺳﺖ .05ﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ از آز
 5ﻛﻤﺘﺮ از  2ﻧﺤﻮه ﻗﻀﺎوت در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻘﺪار 
ﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن آن از ) ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﮔﺮو  H1درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻓﺮﺿﻴﻪ  
) ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺒﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ   H0درﺻﺪ ، ﻓﺮﺿﻴﻪ   5ﻣﻘﺪار 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ، درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﻮد ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي درآﻣﺪ ﺑﻪ   2دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري 
درﺻﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن   ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  59درﺻﺪ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ  5ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
اﻗﺘﺼﺎدي  ﺑﺎ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري دارد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي 
ﻴﺪ و ﺳﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮدي درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ، درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟ
 5ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ  درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ از   2ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري 
  ٣٩ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي  درﺻﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ  درآﻣﺪ 59درﺻﺪ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ 
  2ﻋﻤﻠﻜﺮدي آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري دارد . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري 
ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ، درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﺳﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﺳﻮد ﺑﻪ درآﻣﺪ 
درﺻﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن   ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ  59درﺻﺪ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ  5ﻛﻤﺘﺮ از  و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ، درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺳﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﺳﻮد ﺑﻪ درآﻣﺪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ آﻧﻬﺎ 
  راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري دارد .
  
  اﻗﺘﺼﺎدي و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ،ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﺴﺎﺣﺖﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  -15- 2ﺟﺪول 
  ﺷﺮح  اﺳﺘﺎن)ﺳﻪ اﺳﺘﺎن(  ﻋﻤﻠﻜﺮد)ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه(  ﻣﺴﺎﺣﺖ)ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه(
  ﺷﺎﺧﺺ  درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  2  21/94  81/8  73/9
  درﺟﻪ آزادي  2  3  3
  ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﺎره  0/200  0/770  0/00
  ﺷﺎﺧﺺ  درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
  2  71/9  74/3  29/3
  درﺟﻪ آزادي  2  3  3
  ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﺎره  0/00  0/00  0/00
  ﺷﺎﺧﺺ  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
  2  5/6  9/1  1/6
  درﺟﻪ آزادي  2  3  3
  ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﺎره  0/60  0/20  0/6
  ﺷﺎﺧﺺ  ﺳﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
  2  16/9  63/2  45/1
  درﺟﻪ آزادي  2  3  3
  ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﺎره  0/00  0/770  0/00
  ﺷﺎﺧﺺ  ﺳﻮد ﺑﻪ درآﻣﺪ
  2  1/3  01/0  61/9
  درﺟﻪ آزادي  2  3  3
  ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﺎره  0/85  0/20  0/100
  ﺷﺎﺧﺺ  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
  2  4/4  2/4  81/0
  درﺟﻪ آزادي  2  3  3
  ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﺎره  0/01  0/44  0/00
  ﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.ﻣﺎﺧﺬ : اﻃ
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٩
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن   -2-1- 9
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺖ ، ﺳﺎري و ﺻﻌﻮﻣﻪ ﺳﺮاﺳﺖ 
ﻫﻜﺘﺎر و ﺑﻴﺸﺘﺮ از  2ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻤﺘﺮ از . ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﺗﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻢ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻻ  2
  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻮده اﻧﺪ .
  
  ﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي داراي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑ -25- 2ﺟﺪول 
 ﻛﻞ 02/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از  02-1.5 5-1.3  ﻫﻜﺘﺎر 3ﻛﻤﺘﺮ از  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 1 0 0 0 1 ﻧﻜﺎ
 8 2 2 2 2 ﺑﻬﺸﻬﺮ
 61 1 4 0 11 ﺳﺎري
 2 . 0 0 2 ﻧﻜﺎ ﺑﻬﺸﻬﺮ ﺳﺎري
 31 0 2 1 01 ﻓﻮﻣﻦ
 41 0 4 2 8 ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا
 3 0 0 2 3 ﺷﻔﺖ
 1 0 0 2 1 ﺳﻨﮕﺮ
 72 0 0 2 81 رﺷﺖ
 6 0 0 2 3 رﺷﺖ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا
 1 0 0 2 0 ﻟﻨﮕﺮود
 1 0 0 2 1 اﻣﻠﺶ
 1 0 0 2 1 ﺗﻮاﻟﺶ
 6 0 0 2 5 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻏﺮب ﮔﻴﻼن
 1 0 0 2 0 رﺷﺖ ﻓﻮﻣﻦ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا
 1 0 0 2 1 ﺑﻬﺸﻬﺮ ﺳﺎري
 5 0 0 2 5 ﺗﺎﻟﺶ
 1 0 0 2 1 ﺗﺎﻟﺶ و ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا
 1 0 0 2 1 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﺮق ﮔﻴﻼن
 1 0 0 2 0 ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ
 1 0 0 2 0 ﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻨﺪر ﮔﺰﻋﻠﻲ آﺑﺎد ﺑﻨ
 1 0 0 2 1ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
 1 0 0 2 1 ﺳﺎري ﻧﻜﺎ
 4 0 0 2 2 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
 4 1 0 2 3 آﻣﻞ
 1 0 0 2 1 ﺳﺎري آﻣﻞ
  ٥٩ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي داراي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺎﺣﺖ - 25- 2ﺟﺪول اداﻣﻪ 
 ﻛﻞ 02/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از  02-1.5 5-1.3  ﻫﻜﺘﺎر 3ﻛﻤﺘﺮ از  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 4 0 0 2 4 ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ
 1 0 0 2 1 ﻓﻮﻣﻨﺎت
 5 0 0 2 2 ﺷﻔﺖ رﺷﺖ
 1 0 0 2 1 اﺳﺎﻟﻢ
 1 0 0 2 0 ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
 01 1 0 2 3 ﺑﺎﺑﻞ
 1 0 0 2 1 ﺳﺎري ﺟﻮﻳﺒﺎر ﺑﺎﺑﻞ
 1 0 0 2 0 ﺳﺎري ﻣﺤﻤﻮد آﺑﺎد
 1 0 0 2 0 آﺳﺘﺎرا و ﺗﺎﻟﺶ
 1 0 0 2 1 رﺷﺖ ﺗﺎﻟﺶ
 1 0 0 2 1 رﺷﺖ ﻓﻮﻣﻦ
 1 0 0 2 1 ﺷﻔﺖ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا
 7 0 0 2 5 رﺷﺖ ﻓﻮﻣﻨﺎت
 11 1 0 2 1 ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس
 1 0 0 2 0 آزاد ﺷﻬﺮ ﻛﻼﻟﻪ
 1 0 0 2 0 ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻛﺮدﻛﻮي
 2 0 0 2 2 ﺟﻮﻳﺒﺎر ﺳﺎري
 1 0 0 2 1 ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺤﻤﻮد آﺑﺎد آﻣﻞ
 1 0 0 2 1 ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ ﺳﺎري ﺑﺎﺑﻞ
 1 0 0 2 0 ﺳﺎري آﻣﻞ ﺑﺎﺑﻞ
 2 0 0 2 0 ﺑﺎﺑﻞ ﺳﺎري
 1 0 0 2 1 ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ ﺳﺎري
 2 0 0 2 1 ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن
 1 0 0 2 1 رﺷﺖ ﺗﻮاﻟﺶ
 181 6 0 2 011 ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٩
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي داراي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد -35- 2ﺟﺪول 
 ﻛﻞ 4/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از  4-1.3 3-1.2ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر 2ﻛﻤﺘﺮ از  ﻬﺮﺳﺘﺎنﺷ
 1 1 0 0 0 ﻧﻜﺎ
 8 1 2 4 1 ﺑﻬﺸﻬﺮ
 61 9 3 4 0 ﺳﺎري
 2 2 0 0 0 ﻧﻜﺎ ﺑﻬﺸﻬﺮ ﺳﺎري
 31 01 3 0 0 ﻓﻮﻣﻦ
 41 2 7 3 2 ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا
 3 1 1 1 0 ﺷﻔﺖ
 1 0 0 0 1 ﺳﻨﮕﺮ
 72 2 01 11 4 رﺷﺖ
 6 0 1 3 2 رﺷﺖ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا
 1 0 0 0 1 ﻟﻨﮕﺮود
 1 0 0 0 1 اﻣﻠﺶ
 1 0 0 0 1 ﺗﻮاﻟﺶ
 6 0 2 2 2 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻏﺮب ﮔﻴﻼن
 1 0 0 0 1 رﺷﺖ ﻓﻮﻣﻦ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا
 1 0 1 0 0 ﺑﻬﺸﻬﺮ ﺳﺎري
 5 3 0 0 2 ﺗﺎﻟﺶ
 1 0 1 0 0 ﺗﺎﻟﺶ و ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا
 1 1 0 0 0 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﺮق ﮔﻴﻼن
 1 0 0 0 1 ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ
 1 0 0 1 0 ﻋﻠﻲ آﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻨﺪر ﮔﺰ
 1 1 0 0 0 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
 1 1 0 0 0 ﺳﺎري ﻧﻜﺎ
 4 2 0 1 1 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
 4 0 1 2 1 آﻣﻞ
 1 1 0 0 0 ﺳﺎري آﻣﻞ
 4 3 1 0 0 ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ
 1 0 0 0 1 ﻓﻮﻣﻨﺎت
 5 0 2 2 1 ﺷﻔﺖ رﺷﺖ
 1 1 0 0 0 اﺳﺎﻟﻢ
 1 0 1 0 0 ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
 01 3 6 0 1 ﺑﺎﺑﻞ
 1 1 0 0 0 ﺳﺎري ﺟﻮﻳﺒﺎر ﺑﺎﺑﻞ
  ٧٩ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي داراي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد - 35- 2ﺟﺪول اداﻣﻪ 
 ﻛﻞ 4/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از  4-1.3 3-1.2ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر 2ﻛﻤﺘﺮ از  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 1 0 0 1 0 ﺳﺎري ﻣﺤﻤﻮد آﺑﺎد
 1 0 0 1 0 آﺳﺘﺎرا و ﺗﺎﻟﺶ
 1 0 0 1 0 رﺷﺖ ﺗﺎﻟﺶ
 1 0 0 0 1 ﺷﺖ ﻓﻮﻣﻦر
 1 0 0 0 1 ﺷﻔﺖ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا
 7 3 1 2 1 رﺷﺖ ﻓﻮﻣﻨﺎت
 11 0 3 4 4 ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس
 1 0 1 0 0 آزاد ﺷﻬﺮ ﻛﻼﻟﻪ
 1 0 1 0 0 ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻛﺮدﻛﻮي
 2 1 0 1 0 ﺟﻮﻳﺒﺎر ﺳﺎري
 1 1 0 0 0 ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺤﻤﻮد آﺑﺎد آﻣﻞ
 1 1 0 0 0 ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ ﺳﺎري ﺑﺎﺑﻞ
 1 0 1 0 0 ﺳﺎري آﻣﻞ ﺑﺎﺑﻞ
 2 1 0 1 0 ﻞ ﺳﺎريﺑﺎﺑ
 1 1 0 0 0 ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ ﺳﺎري
 2 0 0 2 0 ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن
 1 0 0 1 0 رﺷﺖ ﺗﻮاﻟﺶ
 181 35 94 84 13 ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٩
  ﺑﻲآﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺳﺮد - ﺑﺨﺶ دوم
 
  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع -2-2
ه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ )ﻗﺰل آﻻ( در ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
ﺗﻦ ﻣﻲ 05ﺗﻦ و ﺑﺰرگ  51ﺗﻦ ، ﺧﺮد  03ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﺰرﻋﻪ در ﻣﺰارع  ﻣﻨﻔﺮد  32،  8831
  (.45-2ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول 
  
  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺳﺮداﺑﻲ )واﺣﺪ: ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  –45-2ﺟﺪول
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﺰل آﻻ ﻧﻮع ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮ
 80703 ﺳﺮداﺑﻲ ﻣﻨﻔﺮد
 82151 ﺳﺮداﺑﻲ ﺧﺮد
 00005 ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺰرگ
 67532 ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
ﺗﻦ  22ﺗﻦ و ﮔﻠﺴﺘﺎن  61ﺗﻦ ، ﮔﻴﻼن 82زﻧﺪران اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎ
اﺳﺖ . اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از آن اﺳﺘﺎن 
  ﮔﻴﻼن و ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ . 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﺎن)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( -55 -2ﺟﺪول





  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
  ٩٩ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﺎن)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( - 9- 2ﻧﻤﻮدار 
  
ﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ از ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ   ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣ
  (  آﻣﺪه اﺳﺖ .65-2آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪول )
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ -65- 2ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ  و اﺳﺘﺎن )ﺳﻪ اﺳﺘﺎن (
  1/53 2
  2  درﺟﻪ آزادي
  0/05  ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﺎره
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
 5ﻛﻤﺘﺮ از  2ﻧﺤﻮه ﻗﻀﺎوت در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻘﺪار 
ر ﺻﻮرت ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن آن از ) ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و د  H1درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻓﺮﺿﻴﻪ  
) ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺒﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ   H0درﺻﺪ ، ﻓﺮﺿﻴﻪ   5ﻣﻘﺪار 
ﻛﻪ  درﺻﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ 59درﺻﺪ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ  5ﺑﻴﺸﺘﺮ از  2دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري 
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺎ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺪارد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت اﺳﺘﺎﻧﻲ)از ﻧﻈﺮ 
  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ( ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .
  
  ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ )ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ( -2-3
ع ﭘﺮورش ﺳﺮداﺑﻲ )ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري /ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ، اﻧﺒﺎر ، ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع ارزش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺰار
و  9، اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  81ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  51ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ( در ﺣﺪود 
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ از  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 01اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 
  ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻣ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٠١
  






  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در  02-03ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺰارع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس 
 03ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺰارع ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ارزش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت در ﻣﻴﺎن 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 7ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮدي رﻗﻤﻲ ﺣﺪود 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي  ﻋﻤﻠﻜﺮد)ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن(  - 85-2ﺟﺪول
 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01ﻛﻤﺘﺮ از  2.67131
 02-1.01 7.66601
 03-1.02 5.19871
 03/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از  2.68171
 ﻛﻞ 5.06351
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
درﺻﺪ  43/2از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ارزش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت در ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ 
درﺻﺪ  34ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ و  درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 11/3درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ،  11/5ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري و ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ، 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺰارع)ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ، ﺳﺎﻟﻦ اﺿﺎﻓﻲ،اﺗﺎق ﻛﺎرﮔﺮي،ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ،ﺳﺮوﻳﺲ 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻮزﻳﻊ ارزش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت در ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
درﺻﺪ ارزش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت را ﺑﻪ  54ﺑﻴﺶ از ﺷﻮد . ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري و اﻧﺒﺎر ﺳﻬﻤﻲ 
  درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 06درﺻﺪ و ﮔﻠﺴﺘﺎن 03درﺻﺪ ،ﮔﻴﻼن  35ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻬﻢ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
  
  ١٠١ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﺎن)ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن( -01- 2ﻧﻤﻮدار
  
  ﻣﻮرد و اﺳﺘﺎن)ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن( ﺗﺮﻛﻴﺐ ارزش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ -95-2ﺟﺪول
 ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻴﻼن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻛﻞ
 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺎت ﻓﻌﻠﻲ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻬﻢ
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري / ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ 1.25261 5.14 1.7096 9.12 0.0056 8.34 1.28511 2.43
 راﻧﺒﺎ 6.9754 7.11 9.2462 4.8 4.6332 7.51 9.5093 5.11
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ 1.4724 9.01 0.2202 4.6 0.0003 2.02 5.7483 3.11
 ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ 9.17041 9.53 0.00002 3.36 0.0003 2.02 7.56541 0.34
 ﻛﻞ 7.77193 0.001 0.27513 0.001 4.63841 0.001 2.10933 0.001
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
ﻴﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ارزش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت  ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ   ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﻓﺮﺿ
(  06-2)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪول ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ از آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ
  آﻣﺪه اﺳﺖ .
  
  ت و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ ﻣﻴﺰان ارزش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎ - 06-2ﺟﺪول
  ﺷﺮح  اﺳﺘﺎن)ﺳﻪ اﺳﺘﺎن(  ﻋﻤﻠﻜﺮد)ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه(
 2  3/6  2/5
  درﺟﻪ آزادي  2  3
  ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﺎره  0/61  0/64
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٠١
 5ﻛﻤﺘﺮ از  2ﺷﺶ ﻣﻘﺪار ﻧﺤﻮه ﻗﻀﺎوت در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﻮ
) ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن آن از   H1درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻓﺮﺿﻴﻪ  
ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ) ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺒﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ   H0درﺻﺪ ، ﻓﺮﺿﻴﻪ  5ﻣﻘﺪار 
درﺻﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن    59درﺻﺪ ﻧﺒﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ  5ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از   2ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري 
ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ارزش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺎ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺳﺘﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ 
  ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺪارد . راﺑﻄﻪ 
ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺳﺮداﺑﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻣﺰارع در 
ﻣﻴﻠﻴﻮن  ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ  11و ﮔﻠﺴﺘﺎن  6، ﮔﻴﻼن  44ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﻣﺎزﻧﺪران  92ﺣﺪود 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖ . ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران داراي
  






  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  03ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺰارع
ﻋﻤﻠﻜﺮد   03ﺗﺎ  02در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع از ﺗﺠﻬﻴﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺰارع ﺑﺎ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺰرﻋﻪ 
  ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.اﻓﺰاﻳﺶ 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزش ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد )ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن( –26-2ﺟﺪول
 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01ﻛﻤﺘﺮ از  0.79071
 02-1.01 5.7666
 03-1.02 5.62672
 03/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از  5.31854
 ﻛﻞ 1.85782
  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
  
  ٣٠١ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 71/1از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ارزش ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ 
 5/3درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژﻧﺮاﺗﻮر ،  02/8درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮر ،  0/8درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﻳﺎ ﺗﻴﻠﺮ ، 3/1ﺧﻮدرو،
درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ  2/4ﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺴﺮ ، درﺻﺪ ﻣ 2درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮاده ،  8درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻤﭗ، 
درﺻﺪ  1/1درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮرﺗﺮ،  1/3درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ، 1/3درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﻴﺎب ،  2/2، 
درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  0/8درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻮﺧﺖ ، 1/1درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آب،  1/2ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻜﻮل ،
رد اﺳﺖ .  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺧﻮدرو ، ژﻧﺮاﺗﻮر ،ﭘﻤﭗ و ﻫﻮاده  درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮا 13/5ﻳﺨﭽﺎل و 
درﺻﺪ 45درﺻﺪ ارزش ﺗﺠﻬﻴﺰات را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻬﻢ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 15ﺳﻬﻤﻲ ﺑﻴﺶ از 
درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ در اﻳﻦ اﻗﻼم  88درﺻﺪ و ﮔﻠﺴﺘﺎن  75،ﮔﻴﻼن 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
    
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد و اﺳﺘﺎن )ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن( -36-2ﺟﺪول
 ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻴﻼن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻛﻞ
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻬﻢ
 ﺧﻮدرو 0.86511 3.61 0.0047 3.92 3.3339 2.05 1.82901 1.71
 ﺗﺮاﻛﺘﻮر 3.4761 4.2 0.0003 9.11 - 0.0 9.8691 1.3
 ﺗﻮر 9.936 9.0 3.94 2.0 1.161 9.0 3.925 8.0
 ژﻧﺮاﺗﻮر 7.11351 6.12 9.8303 0.21 0.5704 9.12 4.91331 8.02
 ﭘﻤﭗ 5.7954 5.6 9.9641 8.5 3.6661 0.9 6.7143 3.5
 ﻫﻮاده 8.0856 3.9 9.2052 9.9 0.0921 9.6 9.6015 0.8
 ﻣﻴﻜﺴﺮ 8.1921 8.1 - 0.0 - 0.0 8.1921 0.2
 ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ 8.3571 5.2 8.3521 0.5 4.174 5.2 5.3151 4.2
 آﺳﻴﺎب 0.0841 1.2 0.005 0.2 - 0.0 3.3341 2.2
 ﺧﺸﻚ ﻛﻦ 3.338 2.1 - 0.0 - 0.0 3.338 3.1
 ﺳﻮرﺗﺮ 8.849 3.1 0.563 4.1 0.053 9.1 4.338 3.1
 ﺑﺎﺳﻜﻮل 0.038 2.1 4.462 0.1 0.503 6.1 0.186 1.1
 ﻣﻨﺒﻊ آب 2.307 0.1 1.7071 8.6 9.232 3.1 1.887 2.1
 ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻮﺧﺖ 6.638 2.1 0.562 0.1 8.822 2.1 4.576 1.1
 ﻳﺨﭽﺎل 3.175 8.0 6.763 5.1 3.292 6.1 7.694 8.0
  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت 8.88212 0.03 0.0013 3.21 0.071 9.0 0.55102 5.13
 ﻛﻞ 9.90907 0.001 8.38252 0.001 0.67581 0.001 9.17936 0.001
  اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻣﺎﺧﺬ :
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٠١
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ارزش ﺗﺠﻬﻴﺰات  ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ   ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 
(  آﻣﺪه اﺳﺖ 46-2ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ از آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪول )
  .
  ن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ ﻣﻴﺰان ارزش ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮ - 46-2ﺟﺪول
  ﺷﺮح  اﺳﺘﺎن)ﺳﻪ اﺳﺘﺎن(  ﻋﻤﻠﻜﺮد)ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه(
 2  85/2  74/4
  درﺟﻪ آزادي  2  3
  ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﺎره  0/00  0/00
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
 5ﻛﻤﺘﺮ از  2ل ـ واﻟﻴﺲ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻘﺪار ﻧﺤﻮه ﻗﻀﺎوت در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎ
) ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن آن از   H1درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻓﺮﺿﻴﻪ  
ﺒﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ) ﻣﺘﻔﺎوت ﻧ  H0درﺻﺪ ، ﻓﺮﺿﻴﻪ   5ﻣﻘﺪار 
درﺻﺪ  59درﺻﺪ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ  5ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از   2دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري 
ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺳﺘﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن   ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ارزش ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺎ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري دارد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻴﺰان ارزش ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ ﻣﻲ 
  ﺷﻮد .
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ)ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات(  ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺳﺮداﺑﻲ در 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻳﻌﻤﻠﻜﺮد ﻣﺰارع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ا 293ﺣﺪود 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺰارع ﺑﺎ   02-03ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ03ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﺶ از 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 035ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارزش
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزش ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد )ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن( – 56-2ﺟﺪول
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس 
 ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔ 01ﻛﻤﺘﺮ از  2.593841
 ﮔﻠﺴﺘﺎن 5.545401 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
 ﮔﻴﻼن 9.649162 02-1.01 0.050852
 ﻣﺎزﻧﺪران 5.499035 03-1.02 0.060385
 ﻛﻞ 0.844293 03/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از  4.757605
 ﻛﻞ 0.844293
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ
  ٥٠١ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻣﺰرﻋﻪ -2-4
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  06004ل ﺟﺎري ﻣﺰارع در ﻃﻮل ﺳﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي
  ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 12511و ﮔﻠﺴﺘﺎن  15021، ﮔﻴﻼن 32795
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﺎن )ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن( -66- 2ﺟﺪول 





  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  03ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺰارع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 03ﺗﺎ  02ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد  در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮي
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد )ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن( -76- 2ﺟﺪول 
 ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01ﻛﻤﺘﺮ از  2.79342
 02-1.01 2.80901
 03-1.02 6.42235
 03/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از  8.29065
 ﻛﻞ 8.06004
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
ﻏﺬاي ﺑﻪ ﺣﻤﻞ درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط  2/1از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري در ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ 
درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ  ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ  1/7اﻧﻮع ﻛﻮد ﺗﺎ ﻣﺰرﻋﻪ، درﺻﺪ ﻣﺒﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ  0/3،ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﻣﺰرﻋﻪ
درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  1/7درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﻲ،  0/9آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و ﺣﻖ آﺑﻪ،  درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 0/6، ﻣﺰرﻋﻪ
درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط  62/3ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،  درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط 3/6ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات و وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ، 
درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ  1/5درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  اﻗﺴﺎط واﻣﻬﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ )اﺻﻞ و ﻓﺮع( ، 23/3ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ،
درﺻﺪ  0/3درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت، 1/3درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت،  5/5ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
 0/1درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺳﻮﺧﺖ ،  0/6رﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮر و اﺑﺰار و ﺳﺎﻳﺮ ادوات، د0/5ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﻴﺎت،
درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ   2/6درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه و دارو،  1/1درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ اﻧﻮاع ﺳﻮﺧﺖ ، 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٠١
ﻪ  درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑ 61/6درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ )ﻟﺒﺎس ﻛﺎرﮔﺮﻫﺎ و ﺗﻲ، ﺟﺎرو و ...( و 0/5آﻣﺎده ﺳﺎزي ، 
ﺳﺎﻳﺮﻣﻮارد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ وام، ﺗﻌﻤﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺳﻬﻤﻲ ﺑﻴﺶ 
درﺻﺪ و 36درﺻﺪ،ﮔﻴﻼن  96درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻬﻢ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 86از 
  درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.57ﮔﻠﺴﺘﺎن 
  
  ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد و اﺳﺘﺎن)ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن( ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻣﺰارع  - 86-2ﺟﺪول
 ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻴﻼن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻛﻞ
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻬﻢ
 ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﻣﺰرﻋﻪ 1.2482 8.1 3.039 5.2 0.0411 0.5 5.1702 1.2
 اﻧﻮع ﻛﻮد ﺗﺎ ﻣﺰرﻋﻪ 0.0001 6.0 0.68 2.0 0.006 6.2 2.662 3.0
 ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﻣﺰرﻋﻪ 2.1172 8.1 3.122 6.0 4.582 2.1 0.2961 7.1
 آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و ﺣﻖ آﺑﻪ 1.196 4.0 3.905 4.1 8.754 0.2 1.816 6.0
 ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﻲ 8.1811 8.0 7.183 0.1 8.032 0.1 5.458 9.0
ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات و 8.0622 5.1 7.945 5.1 0.593 7.1 2.8171 7.1
 ﻧﻘﻠﻴﻪوﺳﺎﻳﻞ 
 ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 9.2925 4.3 8.3923 8.8 3.339 1.4 3.1153 6.3
 ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 9.24805 0.33 7.0693 6.01 2.2261 1.7 0.85852 3.62
 اﻗﺴﺎط واﻣﻬﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ )اﺻﻞ و ﻓﺮع( 5.73034 9.72 9.58501 4.82 0.00631 2.95 5.56713 3.23
 ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 3.0102 3.1 3.434 2.1 2.756 9.2 0.7641 5.1
 ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت 0.5257 9.4 7.6155 8.41 3.3711 1.5 0.5345 5.5
 ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت 0.0061 0.1 5.2781 0.5 0.014 8.1 0.0921 3.1
 ﻳﺮ ادواتﺗﻮر و اﺑﺰار و ﺳﺎ 6.385 4.0 4.053 9.0 0.551 7.0 5.864 5.0 ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﻴﺎت 0.004 3.0 0.04 1.0  0.0 0.082 3.0
 ﺳﻮﺧﺖ 7.328 5.0 4.082 8.0 7.343 5.1 6.106 6.0
 اﻧﻮاع ﺳﻮﺧﺖ 3.831 1.0 2.801 3.0 9.27 3.0 4.111 1.0
 ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه و دارو 2.0161 0.1 3.805 4.1 1.352 1.1 2.9111 1.1
 آﻣﺎده ﺳﺎزي 3.366 4.0 0.2807 0.91 0.524 8.1 0.0552 6.2
ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ )ﻟﺒﺎس ﻛﺎرﮔﺮﻫﺎ و ﺗﻲ، 7.916 4.0 5.361 4.0 2.632 0.1 5.444 5.0
 ﺟﺎرو و ...(
 ﻛﻞ 5.871451 0.001 0.05273 0.001 7.09922 0.001 9.97489 0.001 ﺳﺎﻳﺮ 2.44382 4.81 0.573 0.1  0.0 4.75361 6.61
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
  ٧٠١ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
ارع ﺳﺮداﺑﻲ   ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري ﻣﺰ
  آﻣﺪه اﺳﺖ . (41-2-2)ه ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪول ﻧﻪ از آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ اﺳﺘﻔﺎد
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ وﻋﻤﻠﻜﺮد  -96-2ﺟﺪول
  ﺷﺮح  اﺳﺘﺎن)ﺳﻪ اﺳﺘﺎن(  ﻋﻤﻠﻜﺮد)ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه(
 2  02/5  61/3
  درﺟﻪ آزادي  2  3
  ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﺎره  0/00  0/100
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
 5ﻛﻤﺘﺮ از  2ﻧﺤﻮه ﻗﻀﺎوت در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻘﺪار 
) ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن آن از   H1درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻓﺮﺿﻴﻪ  
) ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺒﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ   H0درﺻﺪ ، ﻓﺮﺿﻴﻪ   5ﻣﻘﺪار 
درﺻﺪ  59درﺻﺪ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ  5ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮدو اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از   2دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري 
اﻃﻤﻴﻨﺎن   ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ارزش ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺎ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺳﺘﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ 
ﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري دارد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻴﺰان ارزش ﻫ
  ﻣﻲ ﺷﻮد 
  
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﻞ ﻣﺰرﻋﻪ  -2-5
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﻞ ﻣﺰرﻋﻪ )ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ، ﻛﻮد و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ( ﻣﺰارع در ﻃﻮل ﺳﺎل، 
ﻫﺰار  44213ﮔﻠﺴﺘﺎن و  89993، ﮔﻴﻼن  973031ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 88229
  ﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻲ ﺑﺗﻮﻣﺎن 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﻞ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﺎن )ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن( -07- 2ﺟﺪول 





  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٠١
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  03ﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺰارع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼ
 03ﺗﺎ  02در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺰارع ﺑﺎﻋﻤﻠﻜﺮد  
  ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺰﻳﻨﻪ 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﻞ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد )ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن(  - 17-2ﺟﺪول
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﻞ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01ﻛﻤﺘﺮ از  23395
 02-1.01 04213
 03-1.02 562811
 03/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از  456621
 ﻛﻞ 88229
  : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.ﻣﺎﺧﺬ 
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ   ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 
(  آﻣﺪه اﺳﺖ 27-2ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ از آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪول )
  .
  ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن  - 27-2ﺟﺪول
  ﺷﺮح  اﺳﺘﺎن)ﺳﻪ اﺳﺘﺎن(  ﻋﻤﻠﻜﺮد)ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه(
 2  41/2  31/6
  درﺟﻪ آزادي  2  3
  ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﺎره  0/100  0/400
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
 5ﻛﻤﺘﺮ از  2واﻟﻴﺲ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻘﺪار ﻧﺤﻮه ﻗﻀﺎوت در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ 
) ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن آن از   H1درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻓﺮﺿﻴﻪ  
ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ) ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺒﻮدن  H0درﺻﺪ ، ﻓﺮﺿﻴﻪ   5ﻣﻘﺪار 
درﺻﺪ  59درﺻﺪ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ  5ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮدو اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از   2دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري 
ﺮد و اﺳﺘﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن   ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ارزش ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺎ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜ
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري دارد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻴﺰان ارزش ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ 
  ﻣﻲ ﺷﻮد .
  
  ٩٠١ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  درآﻣﺪ ﻣﺰرﻋﻪ 
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 71654ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺪود 
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 19701و اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  41831ﻴﻼن ، اﺳﺘﺎن ﮔ 66517
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .
  
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ - 37-2ﺟﺪول





  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم   03ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮدﻣﺰارع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 01-02ﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮددر ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع از درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑ
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد درآﻣﺪ ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
  
 ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  - 47-2ﺟﺪول
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01ﻛﻤﺘﺮ از  5.34012
 02-1.01 0.00553
 03-1.02 0.04453
 03/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از  4.45517
 ﻛﻞ 2.71654
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 
(  آﻣﺪه 02-2-2آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪول )ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ از 
  اﺳﺖ .
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١١
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد - 57-2ﺟﺪول
  ﺷﺮح  اﺳﺘﺎن)ﺳﻪ اﺳﺘﺎن(  ﻋﻤﻠﻜﺮد)ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه(
 2  54/9  52/1
  درﺟﻪ آزادي  2  3
  ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﺎره  0/00  0/100
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
 5ﻛﻤﺘﺮ از  2ﻧﺤﻮه ﻗﻀﺎوت در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻘﺪار 
( ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن آن از ) ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   H1درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻓﺮﺿﻴﻪ  
) ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺒﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ   H0درﺻﺪ ، ﻓﺮﺿﻴﻪ   5ﻣﻘﺪار 
درﺻﺪ  59ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎ 5ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از   2دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري 
اﻃﻤﻴﻨﺎن   ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺎ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮدو اﺳﺘﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ 
ﻣﻌﻨﺎداري دارد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت اﺳﺘﺎﻧﻲ  و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ 66205ﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺰارع در ﺣﺪود .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻮﻟﻴ
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 36841و اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  78291، اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  90437ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
  ﮔﺮدد ﻛﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ ﻣﺸﺎﻏﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .
  
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﻣﺸﺎﻏﻞ دﻳﮕﺮ - 67-2ﺟﺪول





  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  03ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺰارع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع از درآﻣﺪ ﻣﺸﺎﻏﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺰارع  ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  01-02
  
  ١١١ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
 ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﻣﺸﺎﻏﻞ دﻳﮕﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  - 77-2ﺟﺪول
  ﻜﺮدﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠ  ﻣﺠﻤﻮع  درآﻣﺪ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01ﻛﻤﺘﺮ از  2.81862
 02-1.01 8.43424
 03-1.02 0.05693
 03/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از  0.57927
 ﻛﻞ 7.66205
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺰرﻋﻪ  -2-6
ﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺳﺮداﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳ
ﭘﺎﺳﺦ  53درﺻﺪﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن وام از ﺑﺎﻧﻚ ، 85درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼﻲ و  45اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن از 01درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن از دﻻﻟﻬﺎ و  05دﻫﻨﺪﮔﺎن درﺻﺪ وام از دوﺳﺘﺎن و ﻓﺎﻣﻴﻞ و 
را ﻧﻤﻮده اﻧﺪ . ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺰارع ﺧﻮد 
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻮده و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي دارﻧﺪ .
  ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺳﺮداﺑﻲ )درﺻﺪ( - 87-2ﺟﺪول
ﻗﺮض از دوﺳﺘﺎن ﻳﺎ  وام از ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺘﺎن
 وام از دﻻل ﻫﺎ ﻓﺎﻣﻴﻞ
وام از ﻣﻮﺳﺴﺎت 
 رياﻋﺘﺒﺎ
 - - - 5.73 0.07 ﮔﻠﺴﺘﺎن
 - 0.05 0.04 2.06 0.55 ﮔﻴﻼن
 0.01 - 0.03 5.06 3.15 ﻣﺎزﻧﺪران
 0.01 0.05 0.53 4.85 0.45 ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺰارع و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪن اﻧﺪازه ﻣﺰرﻋﻪ اﻣﻜﺎن اﺧﺬ وام از ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ 
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﭼﺎﻧﻪ زﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ اﻋﺘﺒﺎرات اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .
  
  ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد)درﺻﺪ( -  97-2ﺟﺪول
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس 
  ﻋﻤﻠﻜﺮد
درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 
درﺻﺪ وام از ﺑﺎﻧﻚ ﺷﺨﺼﻲ
درﺻﺪ ﻗﺮض از 
درﺻﺪ وام از دﻻل ﻫﺎ ﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻓﺎﻣﻴﻞدو
درﺻﺪ وام از 
 ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در 01ﻛﻤﺘﺮ از 
 - 0.05 - 0.06 0.95 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
 - - 0.02 6.64 8.26 02-1.01
 - - 0.55 2.26 8.94 03-1.02
 0.01 - 0.01 8.16 8.94 03/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 0.01 0.05 0.53 4.85 0.45 ﻛﻞ
  ﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١١
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي ، ﺑﺎﻧﻚ 
ﻣﻠﺖ، ﻣﻠﻲ و ﺻﺎدرات اﺳﺖ . ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺨﺶ 
  رد .ﻛﺸﺎورزي ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دا
  
  ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ )ﺗﻌﺪاد(  - 08-2ﺟﺪول
 ﻛﻞ ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻴﻼن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﺎم ﺑﺎﻧﻚ/ﻣﻮﺳﺴﻪ/ﻓﺮد
 0.48 0.25 0.32 0.9 ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي
 0.6 0.6 0.0 0.0 ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ
 0.2 0.0 0.2 0.0 ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎرت
 0.3 0.1 0.2 0.0 ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ
 0.2 0.1 0.1 0.0 ﺑﺎﻧﻚ ﺳﭙﻪ
 0.3 0.3 0.0 0.0 ﺻﺎدرات
 0.1 0.1 0.0 0.0 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﻮاﻣﻴﻦ
 0.101 0.46 0.82 0.9 ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن 77206ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وام اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ در ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ در ﺣﺪود 
  ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 58786و  اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪارن ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن  00004ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﮔﻠﺴﺘﺎن 33372ﮔﻴﻼن 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وام اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ  ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ  - 18-2ﺟﺪول





  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
. از ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و اﺣﺪاث آﺑﺒﻨﺪان  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺼﺎرف واﻣﻬﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه  
  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺼﺎرف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
  
  ٣١١ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  ﻣﺼﺎرف وام اﺧﺬ ﺷﺪه در ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ )ﺗﻌﺪاد( - 18-2ﺟﺪول
 ﻛﻞ ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻴﻼن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺼﺎرف وام
 0.4 0.0 0.4 0.0 ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺘﺨﺮ
 0.84 0.72 0.51 0.6 ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
 0.3 0.2 0.0 0.1 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎرﻫﺎي در ﮔﺮدش
 0.02 0.21 0.8 0.0 ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
  0.01 0.01 0.0 0.0 ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺧﺮﻳﺪ وﺳﺎﻳﻞ
 0.41 0.11 0.1 0.2 اﺣﺪاث آﺑﺒﻨﺪان
 0.99 0.26 0.82 0.9 ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
ﻓﺮآﻳﻨﺪ درﻳﺎﻓﺖ وام ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﺎﻏﺬﺑﺎزي اداري ، ﺿﺎﻣﻦ،  در
  وﺛﻴﻘﻪ روﺑﺮو ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
  
  ﻣﺸﻜﻼت وام اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ در ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ)ﺗﻌﺪاد( - 28-2ﺟﺪول
 ﻛﻞ ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻴﻼن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺸﻜﻼت اﺧﺬ وام
 0.5 0.1 0.4 0.0 ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺎزي
 0.5 0.3 0.2 0.0 ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﺿﺎﻣﻦ
 0.3 0.0 0.2 0.1 ﻛﺎﻏﺬﺑﺎزي و ﺿﺎﻣﻦ
 0.02 0.01 0.7 0.3 وﺛﻴﻘﻪ
 0.72 0.32 0.4 0.0 ﺿﺎﻣﻦ و وﺛﻴﻘﻪ
 0.1 0.0 0.1 0.0 ﺳﻮد ﺑﺎﻻ
ﻛﺎﻏﺬﺑﺎزي و ﺿﺎﻣﻦ و 
 0.8 0.8 0.0 0.0 وﺛﻴﻘﻪ
 0.96 0.54 0.02 0.4 ﻛﻞ
  ﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮ
  
  ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي دوﻟﺖ و ﺷﻴﻼت  -2-7
ﻣﻴﺰان ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي دوﻟﺖ و ﺷﻴﻼت از ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرت ﻛﻢ ﺑﻬﺮه و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،  00082ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن رﻗﻢ  414211ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎرت ﻛﻢ ﺑﻬﺮه در ﻛﻞ ﺣﺪود 
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  464621ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪارن  0017ﮔﻴﻼن 
از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺗﻨﻬﺎ در 
  دو اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﻜﺎزﻧﺪارن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴١١
 ﻳﺘﻬﺎي دوﻟﺖ و ﺷﻴﻼت از ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲﻣﻴﺰان ﺣﻤﺎ -38- 2ﺟﺪول 
  ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت  اﻋﺘﺒﺎرات ﻛﻢ ﺑﻬﺮه )ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن( اﺳﺘﺎن
 0.00000081 0.00082 ﮔﻠﺴﺘﺎن
 - 0.0017 ﮔﻴﻼن
 0.00504 3.464621 ﻣﺎزﻧﺪران
 0.0007206 6.414211 ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در  02-03رع اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺰا
 03ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع از ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﺑﻮده ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺰارع  ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار 
  اﻧﺪ .
  
  ﻣﻴﺰان ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي دوﻟﺖ و ﺷﻴﻼت از ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد  - 38-2ﺟﺪول
 ﻣﻴﺰان ﺣﻤﺎﻳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﻣﻴﺰان ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﻛﻢ ﺑﻬﺮه )ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن( ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد
 0.00000081 0.05663 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01ﻛﻤﺘﺮ از 
 - 7.66171 02-1.01
 0.00011 0.058762 03-1.02
 0.00007 8.44348 03/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 0.0007206 6.414211 ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
  ﺑﻴﻤﻪ و ﺧﺴﺎرت ﻣﺰارع  -2-8
درﺻﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮده  9درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن اذﻋﺎن ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد را ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻨﻤﻮده و 19ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﺣﺪود 
ﻪ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ اﺳﺖ . ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ اﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻴﻤ
  ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ .
  
  ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ  -48- 2ﺟﺪول 
 ﻛﻞ ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻴﻼن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت
 2.9 3.8 8.01 1.9 ﺑﻠﻲ
 8.09 7.19 2.98 9.09 ﺧﻴﺮ
 0.001 0.001 0.001 0.001 ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  ٥١١ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در  02-03ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺰارع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد 
 03آن ﻣﺰارع ﺑﺎ  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع از ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
  
  ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي  ﻋﻤﻠﻜﺮد   - 58-2ﺟﺪول
ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺮدن 
  ﻣﺤﺼﻮﻻت
 ﻛﻞ 03/1ﺑﻴﺸﺘﺮ از  03-1.02 02-1.01 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01ﻛﻤﺘﺮ از 
 2.9 0.21 3.4 0.31 2.4 ﺑﻠﻲ
 8.09 0.88 7.59 0.78 8.59 ﺧﻴﺮ
 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 8223ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ در ﺣﺪود 
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 0051و ﮔﻠﺴﺘﺎن  3381، ﮔﻴﻼن 0025
  ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .
  
  ﻣﻴﺰان ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ - 58-2ﺟﺪول





  ﻴﻖ.ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘ
  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  03ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺰارع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع از ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺰارع ﺑﺎ 
ﻪ ﺑﻴﻤﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ دد ﻛﻪ ﻣﺰارع ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮ 02-03ﻋﻤﻠﻜﺮد 
  ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ دارﻧﺪ .
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶١١
  ﻣﻴﺰان ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد -68- 2ﺟﺪول 
 ﻣﻴﺰان ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ  )ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن( ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد
 0.009 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01ﻛﻤﺘﺮ از 
 0.0501 02-1.01
 0.0061 03-1.02
 3.0006 1.03ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 7.8223 ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
و  0/3، ﮔﻴﻼن  1/9ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪارن 0/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه در ﺣﺪود 
ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو اﺳﺘﺎن  ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع 0/2ﮔﻠﺴﺘﺎن 
  دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه  ﺳﺮداﺑﻲ -78- 3ﺟﺪول 





  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  03ﻪ ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺰارع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛ
 01-02در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺰارع ﺑﺎﻋﻤﻠﻜﺮد  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺰارع ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ 
  دارﻧﺪ .
  
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه  ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد -88- 2ﺟﺪول 
 ﻣﻴﺰان ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه )ﻫﻜﺘﺎر( ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد
 2.0 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01ﻛﻤﺘﺮ از 
 3.0 02-1.01
 9.1 1.03ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 9.0  ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
  ٧١١ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
درﺻﺪ ﺧﺴﺎرت ﻧﺪﻳﺪه اﻧﺪ . اﻳﻦ 05درﺻﺪ ﻣﺰارع دﭼﺎر ﺧﺴﺎرت ﺷﺪه و  05ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺣﺪود 
درﺻﺪ دﭼﺎر ﺧﺴﺎرت ﺷﺪه 54درﺻﺪ و ﮔﻠﺴﺘﺎن 46درﺻﺪ ، ﮔﻴﻼن  34ﺗﻮزﻳﻊ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎزﻧﺪارن 
و اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ . اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ 
  ﺷﺪ.ﺑﺎ
  دﭼﺎر ﺷﺪن ﺧﺴﺎرت ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ -  98-2ﺟﺪول
 ﻛﻞ ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻴﻼن ﮔﻠﺴﺘﺎن  دﭼﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت
 6.94 1.34 7.46 5.54 ﺑﻠﻲ
 4.05 9.65 3.53 5.45 ﺧﻴﺮ
 0.001 0.001 0.001 0.001 ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  01ﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻤﺘﺮ از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺰارع ﻧﺸ
در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع از ﺧﺴﺎرت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺰارع ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ 
  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
  دﭼﺎر ﺷﺪن ﺧﺴﺎرت ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد -  09-2ﺟﺪول
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  01 ﻛﻤﺘﺮ از دﭼﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت
 ﻛﻞ 1.03ﺑﻴﺸﺘﺮ از  03-1.02 02-1.01 در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
 6.94 9.44 5.45 5.45 0.05 ﺑﻠﻲ
 4.05 1.55 5.54 5.54 0.05 ﺧﻴﺮ
 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ در اﺳﺘﺎن  ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن10222ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺴﺎرت وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ در ﺣﺪود 
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ  39572و ﻣﺎزﻧﺪران  59641، ﮔﻴﻼن 02771ﮔﻠﺴﺘﺎن
  ﺧﺴﺎرت ﺑﻴﺸﺘﺮي روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ .
  ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ -19-2ﺟﺪول





  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١١
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در   02-03ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺰارع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد 
 03ﺘﺮاز ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع از ﺧﺴﺎرت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﺸ
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺰارع ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي روﺑﺮو ﺑﻮده اﻧﺪ.
  ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد - 29- 2ﺟﺪول 
 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت )ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن(
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01ﻛﻤﺘﺮ از  0.0044
 02-1.01 3.38161
 03-1.02 8.18334
 1.03ﺑﻴﺸﺘﺮ از  2.02922
 ﻛﻞ 5.10222
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  00661ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ در ﺣﺪود 
ه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺸﺎﻫﺪ 33552و ﻣﺎزﻧﺪران 0023ﮔﻴﻼن 
  ﺑﻴﺸﺘﺮي روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ .
 ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ -39-2ﺟﺪول





  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در  02-03ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺰارع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت 
 03ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع از ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮاز 
  ﻴﺸﺘﺮي روﺑﺮو ﺑﻮده اﻧﺪ.ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺰارع  ﺑﺰرگ از ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑ
  ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد - 49- 2ﺟﺪول 
 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻏﺮاﻣﺖ)ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن(
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 01ﻛﻤﺘﺮ از  -
 02-1.01 0.0093
 03-1.02 0.00057
 1.03ﺑﻴﺸﺘﺮ از  7.6631
 ﻛﻞ 0.00661
  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت
  ٩١١ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺰارع -2-9
  ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ  -
ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ واﺣﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن 0/9اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺳﺮداﺑﻲ در ﺣﺪود 
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  0/9ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده و  01ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻤﺘﺮ از 
،  0/9ﻫﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪزاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮو
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﺳﺘﺎن  ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻠﺴﺘﺎن  اﺳﺖ . ﺑﻪ  0/8و ﮔﻠﺴﺘﺎن   0/9ﮔﻴﻼن 
ﻲ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده  ودرآﻣﺪزاﻳ 0/9ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن  ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ 
  ﺑﻴﺸﺘﺮ دو اﺳﺘﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .
  
  ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن( - 59- 2ﺟﺪول 
  درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎن درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در  01ﻛﻤﺘﺮ از 
 8.0 ﺘﺎنﮔﻠﺴ 6.1 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
 9.0 ﮔﻴﻼن 7.0 02-1.01
 9.0 ﻣﺎزﻧﺪران 3.1 03-1.02
 9.0 ﻛﻞ 5.0 1.03ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
    9.0 ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
  
  ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ - 01- 2ﻧﻤﻮدار 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٢١
  ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ -
ﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸ
درآﻣﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ در ﺣﺪود ﻳﻚ ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ 
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪدر ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚ
درآﻣﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده و درآﻣﺪزاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .در  01ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﺳﺘﺎن  ﮔﻠﺴﺘﺎن  1/7ن و ﮔﻠﺴﺘﺎ  1/2، ﮔﻴﻼن  0/7اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده   1/7ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮاﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ودرآﻣﺪزاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎن  ﮔﻠﺴﺘﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻴﻼن  و ﻣﺎزﻧﺪران در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .
  
  ﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)ﻛﻴﻠﻮ/ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن(ﺷ - 69- 2ﺟﺪول 
  درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎن درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در  01ﻛﻤﺘﺮ از 
 7.1 ﮔﻠﺴﺘﺎن 2.1 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
 2.1 ﮔﻴﻼن 1.1 02-1.01
 7.0 ﻣﺎزﻧﺪران 7.0 03-1.02
 0.1 ﻛﻞ 9.0 1.03ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
    0.1 ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
  
  ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ - 11- 2ﻧﻤﻮدار 
  
  ١٢١ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ -
ﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪه  اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻫ
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ  3/9ﻛﻴﻠﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ در ﺣﺪود 
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪه  3/9ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در   01-02ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  اﺳﺖ. اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﺳﺘﺎن  ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮاﺳﺖ . ﺑﻪ  4و ﮔﻠﺴﺘﺎن   5/1، ﮔﻴﻼن  3/2
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮده  ودرآﻣﺪزاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎن  ﻣﺎزﻧﺪران را  3/2ﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﺳﺘ
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻴﻼن  و ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن/ﻛﻴﻠﻮ( - 79- 2ﺟﺪول 
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  س ﻋﻤﻠﻜﺮدﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در  01ﻛﻤﺘﺮ از 
 0.4 ﮔﻠﺴﺘﺎن 2.4 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
 1.5 ﮔﻴﻼن 6.5 02-1.01
 2.3 ﻣﺎزﻧﺪران 4.2 03-1.02
 9.3 ﻛﻞ 5.3 1.03ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
    9.3 ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
  
  ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﻳﻨﻪ  - 21- 2ﻧﻤﻮدار 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢١
  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ -
ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺳﻮد 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن  -1/6ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ در ﺣﺪود 
  اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده و ﻧﺸﺎن از زﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ  .
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن/ﻛﻴﻠﻮ( - 89- 2ﺟﺪول 
  ﺳﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎن ﺳﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در  01ﻛﻤﺘﺮ از 
 3.0- ﮔﻠﺴﺘﺎن 0.0 ﺘﺮﻣﺮﺑﻊﻣ
 2.2- ﮔﻴﻼن 1.2 02-1.01
 6.1- ﻣﺎزﻧﺪران 7.4- 03-1.02
 6.1- ﻛﻞ 2.3- 1.03ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
    6.1- ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ - 31- 2ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﺑﻪ درآﻣﺪ  -
ﺳﻮد ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ واﺣﺪ درآﻣﺪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ  ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ  -1/3ﺳﻮد ﻫﺮ واﺣﺪ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ در ﺣﺪود 
  ﺪ اﺳﺖ  .ﺑﺎﺷﺪ. . اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده و ﻧﺸﺎن از زﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴ
  
  ٣٢١ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن/ﻛﻴﻠﻮ( - 99- 2ﺟﺪول 
  ﺳﻮد ﺑﻪ درآﻣﺪ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎن ﺳﻮد ﺑﻪ درآﻣﺪ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در  01ﻛﻤﺘﺮ از 
 4.0- ﮔﻠﺴﺘﺎن 0.1- ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
 8.0- ﮔﻴﻼن 5.2 02-1.01
 8.1- ﻣﺎزﻧﺪران 4.3- 03-1.02
 3.1- ﻛﻞ 7.2- 1.03ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
    3.1- ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -41- 2ﻧﻤﻮدار
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  -
ﻳﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎ
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  32/9ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ در ﺣﺪود 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در  03اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﺘﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸ
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﺳﺘﺎن  ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو اﺳﺘﺎن  0/3و ﮔﻠﺴﺘﺎن  2، ﮔﻴﻼن 14/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
ﻳﻪ ﺑﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده  و ﺳﺮﻣﺎ 24دﻳﮕﺮاﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 
  اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻴﻼن  و ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٢١
  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن/ﻛﻴﻠﻮ(ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ درﺷﺎﺧﺺ  -001- 2ﺟﺪول 
  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در  01 ﻛﻤﺘﺮ از
 3.0 ﮔﻠﺴﺘﺎن 2.2 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
 0.2 ﮔﻴﻼن 1.1 02-1.01
 9.14 ﻣﺎزﻧﺪران 6.0 03-1.02
 9.32 ﻛﻞ 2.36 1.03ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
    9.32 ﻛﻞ
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ در  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮررد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ-51- 2ﻧﻤﻮدار
  
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻃﺒﻘﻪ  ﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي  ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آز
   .( آﻣﺪه اﺳﺖ101-2)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪول ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ از آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ
 5ﻛﻤﺘﺮ از  2ﺪار ﻧﺤﻮه ﻗﻀﺎوت در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻘ
) ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن آن از   H1درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻓﺮﺿﻴﻪ  
ﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ) ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺒﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷ  H0درﺻﺪ ، ﻓﺮﺿﻴﻪ   5ﻣﻘﺪار 
ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و   2دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري 
درﺻﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن   ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ  59درﺻﺪ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ  5ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري دارد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي  ﺑﺎ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑ
ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 
ﻠﻜﺮدي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤ  2ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري 
درﺻﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن   ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ  ﻫﺎي  59درﺻﺪ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ  5ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
  ٥٢١ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮدي آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري دارد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت در ﺷﺎﺧﺺ 
  ﻴﺪ ، درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﺳﺮداﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل ـ واﻟﻴﺲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد - 101-2ﺟﺪول
  ﺷﺮح  اﺳﺘﺎن)ﺳﻪ اﺳﺘﺎن(  ﻋﻤﻠﻜﺮد)ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه(
  ﺷﺎﺧﺺ  درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
 2  2/1  1/9
  درﺟﻪ آزادي  2  3
  ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﺎره  0/33  0/85
  ﺷﺎﺧﺺ  درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 2  91/9  7/7
  درﺟﻪ آزادي  2  3
  ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﺎره  0/00  0/50
  ﺷﺎﺧﺺ  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 2  31/3  9/1
  درﺟﻪ آزادي  2  3
  ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﺎره  0/100  0/20
  ﺷﺎﺧﺺ  ﺳﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 2  2/4  4/5
  درﺟﻪ آزادي  2  3
  ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﺎره  0/92  0/12
  ﺷﺎﺧﺺ  ﺳﻮد ﺑﻪ درآﻣﺪ
 2  1/0  4/1
  درﺟﻪ آزادي  2  3
  ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﺎره  0/16  0/52
  ﺷﺎﺧﺺ  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 2  11/4  31/0
  درﺟﻪ آزادي  2  3
  هﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﺎر  0/300  0/500
  ﻣﺎﺧﺬ : اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ.
  
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن   -2-01
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻟﺶ ، آﻣﻞ و ﻋﻠﻲ آﺑﺎد اﺳﺖ . ﺑﻪ 
 03ﺮدي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٢١
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي 
  ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻮده اﻧﺪ .
  
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي داراي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ -201- 2ﺟﺪول 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ                                 
  
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي داراي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
 ﻛﻞ 1.03ﺑﻴﺸﺘﺮ از  03-1.02 02-1.01 01ﻛﻤﺘﺮ از 
 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 ﻧﻜﺎ
 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 ﺳﺎري
 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 ﻓﻮﻣﻦ
 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 رودﺳﺮ
 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 رودﺳﺮ ﻟﻨﮕﺮود
 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻏﺮب ﮔﻴﻼن
 0.31 0.1 0.3 0.3 0.6 ﺗﺎﻟﺶ
 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﺮق ﮔﻴﻼن
 0.8 0.0 0.0 0.2 0.6 ﻋﻠﻲ آﺑﺎد
 0.11 0.8 0.2 0.0 0.1 آﻣﻞ
 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ
 0.5 0.0 0.0 0.2 0.3 اﺳﺎﻟﻢ
 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 ﺑﺎﺑﻞ
 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 آﺳﺘﺎرا
 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 آﺳﺘﺎرا ﺗﺎﻟﺶ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا
 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 رﺷﺖ ﺗﺎﻟﺶ
 0.3 0.1 0.0 0.2 0.0 ﻣﺎﺳﺎل
 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 ﻋﻠﻲ آﺑﺎد ﮔﺮﮔﺎن
 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 ﻣﻴﻨﻮدﺷﺖ
 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 آزاد ﺷﻬﺮ و ﻋﻠﻲ آﺑﺎد
 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران
 0.9 0.8 0.1 0.0 0.0 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 آﻣﻞ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 ﻣﺤﻤﻮد آﺑﺎد آﻣﻞ
  ٧٢١ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي داراي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد - 201- 2ﺟﺪول اداﻣﻪ 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ                                 
  
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي داراي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
 ﻛﻞ 1.03ﺑﻴﺸﺘﺮ از  03-1.02 02-1.01 01ﻛﻤﺘﺮ از 
 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 ﻧﻮر
 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 آﻣﻞ ﺳﻮادﻛﻮه
 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 ﺳﻮادﻛﻮه
 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 ﻻرﻳﺠﺎن
 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 ﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼنﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘ
 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 ﮔﺮﮔﺎن ﻋﻠﻲ آﺑﺎد
 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 راﻣﺴﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 ﭼﺎﻟﻮس
 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 ﺳﺎري آﻣﻞ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 0.58 0.33 0.11 0.71 0.42 ﻛﻞ






 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢١
 و ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران،) ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي در ﺷﻴﻼت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎزار ﺷﻨﺎﺧﺖ  :ﺳﻮم ﻓﺼﻞ
  (ﮔﻠﺴﺘﺎن
   
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -3-1
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ، اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﻛﺴﺐ ارز از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﺪه اﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ آن درﮔﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ 
رن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ، ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران و دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن 
از ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ رﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻋﺪه ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮدم زﻳﺮ ﺧﻂ ﻧﻘﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺷﺎﺧﺺ 
از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﻛﺸﻮر و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي  ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ
ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ از ﻣﺴﺎﺋﻞ  ﻣﻬﻢ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻴﺮود. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻢ درﻳﺎﻳﻲ و زﻣﻴﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺮورش 
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻻزم ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ 
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﭘﺲ ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﺠﺎﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﺣﻞ ﻧﻤﻮد. ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و 
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ 
ﻣﺪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزار رﺳﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺒﻜﻪ ﻛﺎرآ
ﻣﻬﻢ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ 
ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﺻﻴﺎدان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت 
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﻬﺮي از ﻃﺮﻳ
ﺷﻮد و ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮراك دام و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺎرف  % از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﻣﻲ07ﻣﻮﺟﻮد 
% ﺑﺼﻮرت 33% ﺑﺼﻮرت ﺗﺎزه، 03ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. از ﻛﻞ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪي ﻛﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ دارد ﺣﺪود 
  ﺷﻮد.  % ﺑﺼﻮرت ﻛﻨﺴﺮو و ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻚ زده، دودي و ﻏﻴﺮه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ71و ﻣﻨﺠﻤﺪ 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي  ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﺪه آﺑﻬﺎي 
ﻳﺎي ﺧﺰر و ﺷﻤﺎﻟﻲ ، ﺟﻨﻮﺑﻲ و داﺧﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﺷﺎﻣﻞ آﺑﻬﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ در
ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ آن اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﺻﻴﺪ ، اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ، ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻃﺒﻘﻪ 
ﺑﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را در آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻤﺎل اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺎر و ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻃﺒﻘﻪ 
ﻧﻲ و ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود . ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در درﻳﺎي ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ، اﺳﺘﺨﻮا
ﺧﺰر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي  وﺳﻴﻊ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﻮزه درﻳﺎ و 
ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎي روز اﻓﺰون ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﻮز ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ در ﺣﺎل 
ﺻﻴﺪ ﻋﻤﻞ آوري و ﻓﺮوش ﺧﺎوﻳﺎر و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻗﺮار ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺖ 
دارد ﻟﺬا اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺻﻴﺎدان اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻴﻼت  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ روش ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ 
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ﻫﻴﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺻﻮرت اﻧﺘﻈﺎري و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ داﻣﻬﺎي ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدي در ﺳﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎ
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻲ روﻳﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﻬﺎ ، 
ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻛﺜﺮاً ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 
ي از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدي اﻳﻦ روش ﻣﻤﻨﻮع ﮔﻴﺮد در ﮔﺬﺷﺘﻪ روش داﺳﮕﺘﺮ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮ ﺑﺮدار
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺗﻌﺪادي از ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان آزاد ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ در 
ﻗﻲ درﻳﺎي  ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد روش ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﻮر و 
ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻗﻴﻔﻲ و ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻧﻮري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ درﺻﺪ ﺟﺰﻳﻲ آن روش دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻜﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ 
در اﺧﺘﻴﺎر دوﻟﺖ ﺑﻮده و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ . ﺑﺨﺶ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، درﻳﺎﭼﻪ 
ﻲ در ﺷﺒﻜﻪ آﺑﻴﺎري ، ﻗﻨﻮات ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ، آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ و آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎ و ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ ، ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧ
درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭘﺮورش ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﮔﺮم آﺑﻲ و ﺳﺮدآﺑﻲ 
ده ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻮ 031ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ،  5002ﺗﺎ  0002ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﻼت ﺟﻬﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ( روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. از  521)  9991ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ( و  711)  8991اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن  23/9ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي  29/3،  9991ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﻴﻼت در ﺳﺎل  521
ﻲ در ﺟﻬﺎن روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗ
 05504ﺗﻦ را ﺻﻴﺪ و  005114ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار  254-05،  0002دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﺮان در ﺳﺎل 
ﺗﻦ را آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورش ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد 
  ر ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ. ﻛﺸﻮر ﺑﺴﻴﺎ
اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻴﺰ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و 
ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻴﺪ در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ 
ارﻧﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺷﺘﻐﺎل، اﮔﺮ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺟﺬب ﺷﺪه در ﮔﻴﺮد ﻋﺪه زﻳﺎدي از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﺷﺘﻐﺎل د
ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻴﻼت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻓﺮآوري ﻛﻨﺴﺮوﺳﺎزي و ﺷﻨﺎورﺳﺎزي و ... اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد ، اﻫﻤﻴﺖ 
ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ  9731زﻳﺮﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت ﺑﻴﺸﺘﺮ روﺷﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
  ﻧﻔﺮ در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﻧﺪ . 85541اﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  ﻧﻔﺮ ﺑﻮده 841341ﺷﻴﻼت 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ وارد ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ را 
اﺳﺎﺳﻲ دارد ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺶ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ارزي اﻫﻤﻴﺖ 
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ و رﻗﺒﺎ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺑﺎزار ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﻠﻨﺪ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﻤﻮد . 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣١
ﻣﻮﺿﻮع ارز و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ارزي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ و ﺑﺨﺸﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در 
ز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ارزي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻫﻤﻴﺖ دارد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻳﻜﻲ ا
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻞ ﺻﺎدرات ﺷﻴﻼت در  71اﻟﻲ  61ﻛﻪ ﻣﺎزاد ﺻﺎدرات اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وارداﺗﺸﺎن 
درﺻﺪ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ( ﺑﻮده اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه  73/13ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ )  07684،  0002ﺳﺎل 
ﻫﺰار  70341ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻋﺎﻳﺪي از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل اﻳﺮان  4/763ﺷﻴﻼت ﺑﻮده ﻛﻪ 
ﺻﺎدرات ﻛﺸﺎورزي را در ﺑﺮﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ  5/4درﺻﺪ ﻛﻞ ﺻﺎدرات و  0/2دﻻر ﺻﺎدرات ﺧﺎﻟﺺ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ 
  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﺮان در ﺑﻌﺪ ﺻﺎدراﺗﻲ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﺧﻮدش را ﺑﺮوز دﻫﺪ .
  ارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮد :اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎز
  ﺑﺎ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺻﻴﺎدان ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺿﺎﻳﻌﺎت و آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ  
ﻪ اراﺋﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ از ﺳﻮي دوﻟﺖ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ اﺛﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪي را در ﺗﻮﺳﻌ 
ﺷﻴﻼت و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ، ﭼﻮن از ﻳﻚ ﻃﺮف درآﻣﺪ ﺻﻴﺎدان را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و از 
 ﻃﺮﻓﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ آورد .
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮااﻧﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺜﻼ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و  
ارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﻛﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻴﺸﻤﺎري در راه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري روﺷﻬﺎي ﻣﺪرن در ﻛﺎر ﺑﺎز
 از اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺜﻼ اﻧﻮاع ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ، ﻛﻨﺴﺮو ﺳﺎزي ، ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻏﻴﺮه 
ﺤﺼﻮﻻت ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺿﺎﻳﻌﺎت و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺣﺠﻢ ﻓﺮآوري و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣ 
درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺻﺤﻴﺢ ، ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ درﺧﻮاﻫﺪ 
آورد اﻳﻦ اﻣﺮ ﻋﻼوه ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﻣﺪاوم ، ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﻴﻤﺖ آﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ 
 ﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﭼﻮن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺒﺪﻳ
اﻳﺠﺎد ﺷﻐﻠﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﻴﻜﺎران از ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﺨﺶ  
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻈﻢ و داﺋﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺎدان و ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺠﺎر و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻤﻞ آوري و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي 
 ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
 ﻠﻒ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت ، ﺳﻄﺢ اﺷﺘﻐﺎل ﻛﺸﻮر را ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘ 
 ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ آﺑﺰﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ و ﭘﺴﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد  
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزاراﻳﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻓﺮآوري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ ، ﺗﻬﻴﻪ ارﻗﺎم ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪ  
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻏﻴﺮه ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﺟﻠﺐ ﻣﺮدم در ﻣﺼﺮف و روﻧﻖ ﺑﺎزار اﺳﺖ.ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻨﺴﺮو
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و اﺟﺮاي ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﺣﺪ اﻋﻼء ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ ﺑﻪ  
 ﻣﻮازات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻴﺪ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
  ١٣١ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
ﻲ و اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي زﻳﺎد ﻓﺮاروي ﺑﺨﺶ  ﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮزﻳﻊ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻋﺪم
ﺷﻴﻼت را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎزار، ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ و ﺑﺎزار رﺳﺎﻧﻲ 
ﻛﺸﻮر ، ﺑﻤﻨﻈﻮر اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد آن و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ اﻳﻦ  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ
  ﺷﺒﻜﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
  
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن -3-2
در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ) ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺰل آﻻ ، ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ، 
  ﻴﺪ، آزاد، ﻛﻮﻟﻲ، ...( .ﻛﭙﻮر، آﻣﻮر و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ( و ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﺋﻲ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔ
آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺮدآﺑﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف در 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻢ ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه )ﻗﺰل آﻻ( و ﻫﻢ ﺗﺎزه در  ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ را ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
  ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻴﮕﺮدد.
  
  ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ -3-2-1
ﺷﺮﻳﻮاﺳﺘﺎوا و راﻧﺎ دﻫﻴﺮ )( ﻛﺎراﺋﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﻬﺮ ﺑﻮﻳﺎﺷﻮار از اﻳﺎﻟﺖ اورﻳﺴﺎ )ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ( را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ: ا(ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را در ﺑﺎزار  ﻗﺮار داده اﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎزار اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻲ
( ﺗﻮﻟﻴﺪ 3ﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﻣﻲ ﻓﺮوﺷﻨﺪ. ( ﺗﻮﻟﻴ 2ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮر را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎري در ﺑﺎزار ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ ﺑﻔﺮوش ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ. 
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻋﺪم ﻛﺎرآﻳﻲ   درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪات را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ 58و  7،  8در ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﺼﺎدي در ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻮم ﺑﻴﺶ از دو ﻣﺴﻴﺮ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.اﻗﺘ
( ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، 0831ﻣﻮﺳﻲ ﻧﮋاد )
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ از ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزار، ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺗﺌﻮري ﺳﺎﺧﺘﺎر 
ﺑﺎزار اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم واﺣﺪي در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ  رﻓﺘﺎر و ﻛﺮدار
ﺷﻮد ، ﻟﺬا ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺎراﻳﻲ 
ﻴﻖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﺑﺎزار زﻳﺎد ﻧﻈﺎم ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎزار ﻳﺎﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻛﻢ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘ
اﺳﺖ و ﺳﻬﻢ  ﺻﻴﺎدان از ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻢ اﺳﺖ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﺎزار زﻳﺎد اﺳﺖ و ﻧﻈﺎم 
ﺑﺎزار ﻛﺎراﻳﻲ ﻛﻤﻲ دارد. ﻛﻤﺒﻮد وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻲ ﺟﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ 
  ان ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺻﻮرت ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺎد ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﺑﻪ ﺻﻴﺎد
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣١
( ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎزار رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 1831اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ )
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻫﺪاف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از: ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎراﻳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ 
رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻰ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻮزﻳﻌﻲ )ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺪارﻫﺎي ﺑﺎزاررﺳﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎزار
ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ(، اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺎدان در ﺳﻬﻤﻲ ﻛﻪ از ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﺮف
ﺳﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﺻﻴﺎدان از ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎي رﺳﻤﻲ و ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ در 
  ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ .
( ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ و آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻨﻮب و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. در 2831ﺘﺒﺮي )ﺧﻠﻌ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻴﺎدان ، ﺧﺮﻳﺪاران واﺳﻄﻪ اي ، ﺑﺎزارﻫﺎ و ﺧﺮﻳﺪاران ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ان ﺻﻨﻌﺘﻲ، اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﻛﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن دﺳﺖ اول ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوه اﻧﺪ:  ﺻﻴﺎدان ﺳﻨﺘﻲ و ﺻﻴﺎد
ﺻﻴﺎدان را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﻛﺎري و ﻓﺮدي آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ دﻻﻳﻞ ﺳﺎزﮔﺎري ﻳﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ 
واﺳﻄﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزار ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﺮوش ﺻﻴﺎدان ﺳﻨﺘﻲ و ﺻﻴﺎدان ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﻴﺎر دارد. ﺑﺎزار 
ﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ از ﺑﺎزار ﺻﻴﺪ ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺖ. ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮ ﺑﺮاي ﺟﺮﻳﺎن ﺻﻴﺪ و ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﺻﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺴﻴ
اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﺮﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺳﻨﺘﻲ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺻﻴﺎد از ﺧﺮﻳﺪاران واﺳﻄﻪ 
ي ﺧﺎرﺟﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ اي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ. واﺳﻄﻪ ﻫﺎي رﺳﻤﻲ ﺑﺎزار ﻣﺸﺨﺺ دارﻧﺪ وﻟﻲ وﺟﻪ اﺷﺘﺮاك واﺳﻄﻪ ﻫﺎ
ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﺗﺮي را ﻃﻠﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﻘﺎض ﻣﺪاوم اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ 
درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺎﻫﻲ )ﺧﻮد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺻﻴﺎد(، درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ از ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﺻﻴﺎدو ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﻨﺎر آب ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ 
ﻣﺪ ﻛﺮدن ﺑﺎزار، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ، آﮔﺎه ﻛﺮدن ﺷﻮد. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار ، روﺷﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرآ
ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه، ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ و اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي ﭘﻴﻮﻧﺪ دادن اﺟﺰاي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ 
  دﻫﺪ. اراﺋﻪ ﻣﻲ
ﺖ ( ﺑﻪ ﺑﺮرس ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻌﻲ ﺑﺮﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺿﻌﻴ2831ﺣﻴﺮاﻧﻲ)
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎزار و روش ﺗﻮزﻳﻊ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﻈﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه و ﻛﻨﺴﺮو ﺷﺪه 
دارد. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺎﻣﻞ : واﺳﻄﻪ ﻫﺎي ﺧﺮده ﭘﺎ ، اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﺎ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدان 
  ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﺎﺑﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ( ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎزارﻳ2831ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي )
ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار در ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻃﺮاف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻧﺒﻮه و 
ﺑﻴﺶ از ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار ﺷﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه روي دﺳﺖ ﺻﻴﺎدان ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي 
ﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﻮددﻫﻲ ﻛﻢ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري و ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺷﻨﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﻘﺖ و ﺻﺮف ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ زﻳﺎد ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ آن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺻﻴﺎدان ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﺎزدﻫﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اراﺋﻪ آﻣﺎري از وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف ﺳ
  ٣٣١ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن در اﻳﺮان ، ﻗﻴﻤﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﻓﺮآورده ﻣﺎﻫﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ در ﻣﻮرد 
  ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ آﺑﺰي اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
و ﻧﻘﻞ را ﻣﻮرد ( ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻼح ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺣﻤﻞ 2831ﻣﻮﺳﻲ ﻧﮋاد )
ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺎدي و ﻣﻘﺎﺻﺪ و ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻨﻮب اﺳﺖ.  در ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻓﻌﻠﻲ ، ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺒﺎدي ﻋﺮﺿﻪ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻴﺮاز ﺣﻤﻞ ﺷﺪه و از ﺷﻴﺮاز ﺑﺮاي اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد. در اﻳﻦ 
ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎرﮔﻴﺮ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮد. در اﻳﻦ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺎﻫﻲ از زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﺗﻮزﻳﻊ از ﻣﺪل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف 
ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺮﻓﻪ 
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف ﺿﺎﻳﻌﺎت و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎرﮔﻴﺮي و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﻀﺎﻋﻒ،  ﺮﺑ ﺟﻮﻳﻲ را در
  ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
( ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار 2831ﺳﻜﻮﺗﻲ ﻓﺮد )
ﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﻛﻤﻚ ﻛﺮده و در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻴﻎ ، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﺼﻮل از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗ
ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﭘﻴﺎم ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﻳﻚ ﻛﺎر ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﻲ اﺳﺖ. ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺒﻮغ ﻻزم ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ، 
ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﻲ ﻳﺎﻓﺘﻦ از ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺧﺮﻳﺪاران در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﻫﻲ ، ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻛﺎﻻ ، رﻗﺎﺑﺖ در 
 ، ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ، ﻛﻤﻚ در ﺟﻬﺖ ﺻﺎدرات ﺑﻴﺸﺘﺮ ، ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ، ﺿﺮورت و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﻻ
ﺳﺎزد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﻓﺮآورده ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺮان و  اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي را روﺷﻦ ﻣﻲ
دﻫﺪ. ﺑﻜﺎر  ﻨﺪي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ آﻧﻬﺎ در ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف، اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ و ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑ
ﺑﻨﺪي ﻛﻤﻚ ﻣﻲ  ﮔﻴﺮي ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺴﺘﻪ
  ﻛﻨﺪ.
ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم “ ﻣﺎرﻛﺘﻴﻨﮓ ﻣﺮﻛﺒﺎت از ﺑﻌﺪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ”( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 3731ﺣﻤﻴﺪﻧﮋاد و زاد )
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪاﻳﺘﮕﺮان اﺻﻠﻲ  اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻮﻟﻴﺪي و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ؛ ﻣﺼﺮفوﺟﻮد ﺑﻴﻨﺶ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد آﻧﻬﺎ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎزاررﺳﺎﻧﻲ ﻣﺪرن ﻣﻮادﻏﺬاﺋﻲ درواﻗﻊ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻔﺎﺿﺎي ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
ﻳﺎﺑﻲ  و ﺑﺎزاررﺳﺎﻧﻲ ﻻزم ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺎزار وارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻛﻨﻨﺪه ﻟﺰوم وﺟﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ را اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ. آﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ  ﺑﺮاي ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ  ﻣﺼﺮف
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎزاررﺳﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﺎ “ رﻗﺎﺑﺖ”ﻣﻌﺮﻓﻲ 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺷﻮد( ﻛﻪ  ﻧﻤﺎﻳﺪ) و ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﻳﺪاري ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ
از ﻳﻜﺴﻮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت را در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر )ﺟﺬب و ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ(؛ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ را داﺷﺘﻪ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٣١
اﻟﺴﻦ و ﻫﻠﺲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎزار در ﺑﺎزارﻫﺎي ﮔﻞ و ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﭙﺎل و ﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. 
ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه و 661ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ،  936داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ) 
ﺘﻲ در ﻫﻨﺪ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش ﻣﺤ 35ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﭙﺎل و ﻧﻴﺰ   51ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش در  09
داد ﻛﻪ ﻧﺎﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺗﻮزﻳﻊ ﺣﺎﺷﻴﻪ  ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻛﺸﻮر وﺟﻮد 
درﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ  55ﺗﺎ  43دارد ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در ﻧﭙﺎل ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺗﺎ  5در ﻫﻨﺪ اﺳﺖ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﺎن ﻧﭙﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ 
درﺻﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﺎن و  63ﺗﺎ  52درﺻﺪ و  02
  ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﺋﻲ در ﻛﺸﻮر ﻧﭙﺎل ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮﺳﺎﺗﻨﮕﺎرا اﻧﺪوﻧﺰي ( در ﺗﺤﻘﻴ1002ﺑﻮﻧﮕﺎ )
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت، ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ را ﺗﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺎﻣﺒﺮده 
ﺷﺪ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮﻳﺪ وﺟﻮد ﻛﺎرآﻳﻲ در ﻛﻠﻴﻪ اﺟﺰا ﺑﺎزار ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎ
  (21ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. )
( در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در اﻳﺎﻟﺖ ﻫﻴﻤﺎﭼﺎل ﭘﺮادش ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺳﻬﻢ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه، 3002ﭘﺎﻧﺪي و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻣﻮﻳﺪ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ  واﺳﻄﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه را در ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ اﻳﺎﻟﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺨﻤﻴﻦ زدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
  (2درﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.) 37درﺻﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه  72ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
( در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﺣﺎﺷﻴﻪ و ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎزار در ﺧﺼﻮص ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش دام در اﻳﺎﻟﺖ ﺑﻨﮕﺎل 5002ﭘﺎﻧﺪﻳﺖ و داﻫﺎﻛﺎ )
ﮕﺮ وﺟﻮد ﭘﻨﺞ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در ﺑﺎزار ﺑﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﺮﺑﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺎﻧ
داﻣﺪار اﺳﺖ. ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در ﻣﻴﺎن  –ﻣﻘﺪار ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ داﻣﺪار 
   3ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﻋﺪم ﻛﺎرآﻳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 0/8831ﺗﺎ  0/533ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه از 
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻧﺠﻴﺮ ﺗﺎزه اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن، ﻧﺸﺎن داد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران از ( در ﻣ1831ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ)
ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎرآ  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ ﺑﺮاي 
  ﺖ.درﺻﺪ اﺳ 151رﻳﺎل و ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ  055رﻳﺎل و ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ  009اﻧﺠﻴﺮ ﺗﺎزه
( در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ 3831ﺣﺴﻦ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران )
اﺳﺘﺎن ﻣﺰﺑﻮر را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار داده اﻧﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه، ﻋﻤﺪه 
درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺎﺷﻴﻪ  51/6، و  51/4، 96اﺑﺮ ﻓﺮوش و ﺧﺮده ﻓﺮوش از ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ
رﻳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  077و  067ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻮق اﻻﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
درﺻﺪ و ﻣﻴﺰان ﻧﺎﻛﺎرآﺋﻲ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺞ  13ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ 
  درﺻﺪ اﺳﺖ.54/3در اﺳﺘﺎن ﻣﻌﺎدل 
  ٥٣١ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
( ﻛﺎرآﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻫﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻤﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺸﻮر 2002اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ )
 7791ﻣﺼﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻨﺪم، ﺑﺮﻧﺞ، ذرت، ﻟﻮﺑﻴﺎ ﻣﺤﻠﻲ، ﻋﺪس، ﭘﻴﺎز، ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ و ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ را در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
آﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ در ﻫﻜﺘﺎر را در ﺧﺼﻮص  ﻣﻴﻼدي ﺗﺨﻤﻴﻦ زد. ﻧﺘﺎﻳﺞ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ در 0002ﺗﺎ 
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪاد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ازﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه در 
  ﻫﻨﮕﺎم اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.    
 
  ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎزاررﺳﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي -3-2-2
ﻣﻮﺟﻮد درﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي)از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و...( وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ داﻣﻨﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي 
ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻌﺪ زﻣﺎن)در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﻴﺎن ﺗﻌﺎرﻳﻒ( ﻣﻮﺟﺐ اراﺋﻪ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺘﻌﺪد  )ﺑﺎ داﻣﻨﻪ و ﮔﺴﺘﺮه 
ﺪه اﺳﺖ. ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت( درﺧﺼﻮص ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺎزار، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎزاررﺳﺎﻧﻲ، ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺤﻘﻘﺎن   ﺷ
ﻣﺎﻫﻮي ﮔﺮوه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎﮔﺮوه  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻣﻮﺟﺐ اراﺋﻪ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ  
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ درﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻮق  ﺷﺪه اﺳﺖ. دراﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﭘﺲ از ﺑﻴﺎن ﺗﻌﺪادي از ﺗﻌﺎرﻳﻒ 
زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺗﺸﺮﻳﺢ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻟﻐﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﻄﺮح در 
و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت، وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻣﻄﺮح 
  ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
در از ﻟﺤﺎظ ﻟﻐﻮي؛ در ﻟﻐﺘﻨﺎﻣﻪ دﻫﺨﺪا، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ اﻃﻼق ﺷﺪه ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش 
ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﻨﺪ. در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، ﻟﻐﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺼﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ)از ﺟﻤﻠﻪ: ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﺑﺎزار، ﺑﻪ ﺑﺎزار رﺳﺎﻧﺪن،اﻧﺠﺎم 
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎﻻ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺸﻮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ 
ﻟﻐﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در . ﺎ ﻣﻴﺸﻮد( ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻣﻮر درﺗﻮزﻳﻊ و ﻓﺮوش ﻛﺎﻻﻫﺎ وﺣﺬف واﺳﻄﻪ ﻫ
ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد، ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و  اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه )ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺿﺎي ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي اﻓﺮاد 
  (.2731و  ﺻﻨﺎﻳﻌﻲ،  8731ﺟﺎﻣﻌﻪ( ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺒﺎدﻻت اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ،اﻃﻼق ﻣﻴﺸﻮد) ﺑﻠﻮرﻳﺎن ﺗﻬﺮاﻧﻲ، 
زارﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎزاررﺳﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي را در دو ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ. درﺗﻌﺮﻳﻒ ( ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺎdreffehSﺷﻔﺮد )
ﻣﺤﺪود، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎزاررﺳﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل 
ﺑﻲ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﺤﺼﻮل در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد، ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺴﺘﺮده، ﺑﺎزارﻳﺎ
ﺑﺎزاررﺳﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﻳﻲ،اﺳﺖ. ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺣﺘﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﭘﻴﺮاﻣﻮن  ﻧﻮع وارﻳﺘﻪ، 
  ﺑﺎزار رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.  ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ و... ﻧﻴﺰ، در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺴﺘﺮده در داﻣﻨﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و
( ﺑﺎزارﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ازﺧﺮﻳﺪاران وﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن )ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺧﺎص در ﺣﺎل ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺷﻔﺮد و ﻓﻮﺗﺮل )
  ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ( اﺳﺖ . آﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﻛﻴﻔﻴﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻼن ﺑﺎزار ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ ورزﻧﺪ. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٣١
ﺮﻳﻜﺎ،ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت را از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ آﻣ
  (.2731ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺮف ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻴﻜﻨﺪ)ﺳﻌﺎدت اﺧﺘﺮ،
(، ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻧﺮا ﺑﺼﻮرت ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ)ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه(ﻛﻪ در relttuCﻛﺎﺗﻠﺮ)
ﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ وﻛﻨﺘﺮل ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه، اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺧﺎص،اﻧﺠﺎم ﻃﻲ آن ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﺑﺮ
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ  و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت؛ ﻛﺎﻻ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ. 
، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﻣﺤﺼﻮل، از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ (relhoKﻛﻮﻫﻠﺮ)
ﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﻣﻴﺪاﻧﺪ. او اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺒﺎدﻟﻪ اي )ﺷﺎﻣﻞ: ﺟﻤﻊ آوري، ﺧﺮﻳﺪ اراﺋﻪ ﺑ
و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل(، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ)ﺷﺎﻣﻞ: ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺒﺎرداري، ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﻓﺮآوري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ( و ﻋﻤﻠﻴﺎت 
، ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزار( ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه )ﺷﺎﻣﻞ: ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﺼﻮل، ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت
  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ.
رودﮔﺮ، ﺑﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮدن ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﺋﻒ اوﻟﻴﻪ ﻫﺮ ﻣﺪﻳﺮ؛ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺪارد، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻨﺤﻮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮ و اﺛﺮﮔﺬار  در 
ي، ﺑﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮاردادن ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺛﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺘﻬﺎ و ﻣﻌﺎدﻻت ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺠﺎر
ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺑﺮﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎص ﺳﺎزﻣﺎﻧﺶ اﻓﺰوده و ﺳﻮد ﺳﺎزﻣﺎن را 
  (4731ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.)ﻣﺠﺎورﻳﺎن ، 
ف ارﺿﺎء ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺘﻬﺎ، ﻧﻴﺎزﻫﺎ وﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺸﺮ(   (، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ را ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ)ﺑﺎﻫﺪ5731روﺳﺘﺎ و ﻫﻤﻜﺎران)
ﻛﻪ درآن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ )در راﺳﺘﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ( در ﺑﺎزار ﺻﻮرت ﻣﻴﭙﺬﻳﺮد،   
ﺳﻌﻲ در ارﺿﺎء “ ﻣﺒﺎدﻟﻪ”ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع آﻧﻬﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺪارﻧﺪ ﻛﻪ؛ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻞ 
“  ﻣﺒﺎدﻟﻪ”ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدد. ﺑﺮاي وﻗﻮع ﻓﻌﻞ “ ارزش زا”و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﺧﻮد دارد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪي  ﻧﻴﺎزﻫﺎ 
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد آﻧﻬﺎ ﻛﻨﻜﺎش ﺑﻴﺸﺘﺮ “ ﺑﺎزار” در ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم“ﻣﺒﺎدﻟﻪ”وﺟﻮد ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻧﻔﺮ ﻻزم و ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
“ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ”اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ درك ﺻﺤﻴﺢ از ﻣﻔﻬﻮم ، “ ﺑﺎزار” وﻧﺤﻮه ﺗﺸﻜﻴﻞ “ ﻣﺒﺎدﻟﻪ”ﭘﻴﺮاﻣﻮن وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت 
  (  .5731ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ) روﺳﺘﺎ و ﻫﻤﻜﺎران
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ  -3-2-3
؛ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، اﻓﺮادﺧﺎﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ )درازاء درﻳﺎﻓﺖ gnartsemrA&relttuC()ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺎﺗﻠﺮ و آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ
ﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ)ﻣﺒﺎﻟﻎ درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺸﺎن، ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ( ﺧﺪﻣﺎت ارزﺷﻤﻨﺪي را در ﻃﻮل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑ
  ﺷﺪه ﻛﺎﻻﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﮕﺮدد(. آﻧﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﺑﺸﺮخ ذﻳﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ:
  ( ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ 1
  ٧٣١ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
ﺎت ( را اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮادﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻲ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮل )ﻳﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣ
ﻓﺮاﻫﻢ و در اﺧﺘﻴﺎر واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي )ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻲ( ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ. اﻳﺠﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻠﻞ )ﻧﻈﻴﺮ: ﺗﺎﺧﻴﺮ 
در اراﺋﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ...( در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻳﻨﮕﺮوه، اﺛﺮات ﻗﺎﺑﻞ 
ﻫﺎ، ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﻻي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان و ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮرد  ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت )ﻧﻈﻴﺮ: اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻧﻈﺮدر زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ( و در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت )اﻳﺠﺎد ذﻫﻨﻴﺘﻬﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ 
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮل،   ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮد واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺧﺮوج آﻧﻬﺎ از ﺑﺎزار( ﺑﺮﺟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ. ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي 
ﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻫﻮي ﻣﺤﺼﻮ
  ﻛﺸﺎورزي)ﻧﻈﻴﺮ: اراﺋﻪ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ و ...( ﻣﻴﺎﻓﺰاﻳﺪ.
  ( واﺳﻄﻪ ﻫﺎ 2
اﻳﻔﺎ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ. ﮔﺮوه اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزار در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت، اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت  و ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎﻻ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي  
واﺳﻄﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﺑﻪ ﭼﻬﺎر زﻳﺮﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ: دﻻﻻن )اﻳﻦ ﮔﺮوه از واﺳﻄﻪ ﻫﺎ، در ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮدن 
ﻣﺸﺘﺮي و ﻓﺮوش ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، واﺣﺪﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي واﻗﻊ در ﻣﺰارع ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﮔﺮوه 
اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ(، واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ)اﻳﻦ ﮔﺮوه از واﺳﻄﻪ ﻧﻘﺶ ارزﺷﻤﻨﺪي در ﭘﻴﺶ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﻲ 
ﻫﺎ، واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي را در اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺒﺎرداري، اﻧﺘﻘﺎل ﻛﺎﻻ ﺗﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ و ...ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺻﺎﺣﺒﺎن 
اﻧﺒﺎرﻫﺎ، ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ زﻣﻴﻨﻲ، ﻫﻮاﻳﻲ ودرﻳﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ(، آژاﻧﺴﻬﺎي 
ﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ)اﻳﻦ ﮔﺮوه از واﺳﻄﻪ ﻫﺎ، در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف،ﭘﻴﺸﺒﺮد،ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺧﺪﻣ
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ،  رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺮوه از واﺳﻄﻪ ﻫﺎ، ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻤﻌﻲ، ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﺸﺎوره اي و .... ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ( و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ )اﻳﻦ ﮔ
ﺣﻮزه ﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت، ﺑﻴﻤﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و ... ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزان و 
ﺳﺎﻳﺮ واﺣﺪﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ و اﻋﺘﺒﺎري ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ،  
  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.  ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ، ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﻴﻤﻪ و... ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ(
  ( ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن 3
ﺗﻌﺮﻳﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﺎزاري ﻛﻪ در آن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﻮرت 
، اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد و ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف “ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه”ﻣﻴﮕﻴﺮد دارد. در 
، اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﺸﻮدﻛﻪ “ ﺑﺎزار ﺻﻨﻌﺘﻲ” ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. درﺷﺨﺼﻲ، ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺎﻻ
، “ﺑﺎزار واﺳﻄﻪ اي”ﺑﺎ ﻫﺪف  ﺑﺎزﭘﺮوري ﺑﻴﺸﺘﺮ، اﻳﺠﺎدﺗﻐﻴﻴﺮ، ﺗﺒﺪﻳﻞ وﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد، ﻛﺎﻻ را ﺧﺮﻳﺪاري ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ. در
ﺴﺐ ﺳﻮد،ﺧﺮﻳﺪاري اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ آﻧﺪﺳﺘﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻛﺎﻻ را ﺑﺎﻫﺪف ﻓﺮوش ﻣﺠﺪد و ﻛ
، اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ آﻧﺪﺳﺘﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻴﻬﺎي دوﻟﺘﻲ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻛﻪ ﻛﺎﻻ را ﺑﺎ “ ﺑﺎزار دوﻟﺘﻲ”ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ. در 
ﻫﺪف اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ وﻳﺎ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ و اراﺋﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺧﺮﻳﺪاري ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٣١
وه ﺑﺮ ﺧﺮﻳﺪاران ﺧﺎرﺟﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، واﺳﻄﻪ ﻫﺎي ﻓﺮوش، ﻣﺼﺮف ، اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻋﻼ“ ﺑﺎزار ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ”در 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و دوﻟﺘﻬﺎرا ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮد. در واﻗﻊ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﺷﺎﺧﻪ دﻳﮕﺮي از ﻋﻠﻢ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ 
  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ)  ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد(  را ﻣﻄﺮح ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ.
  ( رﻗﺒﺎ 4
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻴﺎز ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻌﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در ﺑﺎزار ﻛﺎﻻي اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺑﺎزار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺮ رﻗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ 
ﻮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ( در ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ)ﻛﻪ ﻧﻈﺮات و ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤ
  ارزاﻧﺘﺮ)ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ( ﺑﺎﺷﺪ، از ﺳﺎﻳﺮ رﻗﺒﺎي ﺧﻮد ﭘﻴﺸﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.  
  ( ﺟﻮاﻣﻊ 5
اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻟﻲ، رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻤﻌﻲ ، ﺟﻮاﻣﻊ دوﻟﺘﻲ، ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮوﻧﺪي، 
  ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﻲ، ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ و داﺧﻠﻲ ﻣﻴﺸﻮد . 
  
  ﺣﺎﺷﻴﻪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ -3-2-4
ﺑﻨﺎﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ؛ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎزاررﺳﺎﻧﻲ، ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻗﻴﻤﺖ درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه )ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺮﻣﺰرﻋﻪ ﻳﺎ ﺑﺎغ، 
ﻗﻴﻤﺖ دراﻧﺒﺎر ﻳﺎ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ( ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻮق 
ﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه )در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ(، ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨ
و ﻓﺮآوري ﻣﺤﺼﻮل) در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﺮآوري(، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي، درﺟﻪ ﺑﻨﺪي و اﻧﺒﺎر داري) در 
ي ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي، درﺟﻪ ﺑﻨﺪي و اﻧﺒﺎرداري( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﻴﺎت) در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ
اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ( ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻢ و ﻛﻴﻒ و ﻣﻴﺰان رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار)در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎﻧﻌﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ در اﺛﺮ اﻳﺠﺎد ﮔﺮاﻳﺸﺎت اﻧﺤﺼﺎري و ﺳﻮدﻫﺎي ﻣﻨﺘﺞ از آن( ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺣﺎﺷﻴﻪ 
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در ﻣﻮرد ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎزاررﺳﺎﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي اﻓﺰاﻳﺶ وﻳﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎزار در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻳﺎ ﻳﻚ 
  ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.
ﺰدﻫﺎ، ﻣﺎﻟﻴﺎت، ﻛﺎر ﻣﺰد وام ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ اﺟﺰاء ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﺷﺎﻣﻞ: ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، دﺳﺘﻤ
و ﻣﻴﺰان اﺟﺎره ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮرد ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ)ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻋﺮﺿﻪ و 
  ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ( ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ را  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. 
از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎزاررﺳﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت   (dreffehS)، ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻔﺮد  ( renreT & neloV)وﻟﻦ و ﺗﺮﻧﺮ
ﻛﺸﺎورزي در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪود؛ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮل از زﻣﺎن 
  ﺑﺮداﺷﺖ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن  ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﻳﻲ، داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ.
  ٩٣١ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
ﻟﻴﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﺎن و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن  را ﺑﻌﻨﻮان اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ از ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻌﺎ
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻫﻮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، ﻣﺴﺎﺋﻞ،ﻣﺸﻜﻼت و ... اﻳﻦ  دو ﮔﺮوه، ﻋﻨﻮان ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ 
“ ﻲﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷ”و “ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ”ﺑﻪ دو ﺟﺰء “ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻛﻞ”ﺗﻘﺴﻴﻢ 
  ﻣﻴﺘﻮان ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮﻳﻚ از ﺑﺎزارﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ را ﻣﻮرد ﻛﻨﻜﺎش ﻗﺮار داد. 
 ) fP - rP ( = )wM + rM (= tM
 ) fP - wP (= wM
 ) wP - rP( = rM
  در رواﺑﻂ ﻓﻮق: 
  : ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻛﻞ  tM
  :ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ wM
  :ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ  rM 
  وﺷﻲ: ﻗﻴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﻓﺮ wP
  : ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ rP
  : ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺮ ﻣﺰرﻋﻪ  fP
  
  ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ -3-2-5
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ اراﺋﻪ دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎ و ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺧﺼﻮص ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺎراﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ از روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را 
واﺑﻂ اراﺋﻪ ﺷﺪه، وﺟﻮه ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. دﻗﺖ وﺗﻌﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺗﻌﺎرﻳﻒ و ر
را در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ. در اداﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن ﺗﻌﺪادي از ﺗﻌﺎرﻳﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻛﺎراﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
  ذﻛﺮ ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم راﻧﺪﻣﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ  ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺘﺎﻧﺪه ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ) ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ را ﺑﺼﻮرت  (،relhoK &lehuoY) ﻛﻮﻫﻠﺮ وﻳﻮه
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ  ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺒﻴﻦ  ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ وﻛﺎﻫﺶ آن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ 
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﺳﺘﺎﻧﺪه و ﻳﺎ  اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻴﺰان 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن)ﻣﻨﺘﺞ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺘﺎﻧﺪه(، در ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺼﻲ از  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎراﻳﻲ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻣﺼﺮف 
  ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ را ﺑﻬﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻛﺎراﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ را ﺑﺼﻮرت ﻛﻤﻲ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ   dreffehS( &lertooF )ﺷﻔﺮد و ﻓﻮﺗﺮل 
ﻄﺮح ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎدآﻧﻬﺎ، ﻫﺮﭼﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣ
از ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﺮي ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ  )در ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﻈﺎم ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ 
  ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۴١
  ﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ: آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬﻮم ارزش اﻓﺰوده، ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ را ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒ
  )X/Y( = E
  ﻛﻪ در آن:
  : ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ E
  : ﺳﺘﺎﻧﺪه )ارزش اﻓﺰوده ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ( Y
  : ﻧﻬﺎده )ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﻄﻘﻲ واﺳﻄﻪ ﻫﺎ(  X
ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت راﺑﻄﻪ اﺧﻴﺮ)ﻛﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﺑﻴﺎن ﻣﻴﺸﻮد( ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺘﻜﻪ؛ ﺑﺎزاء ﻳﻚ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻫﺰﻳﻨﻪ  
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻧﻈﺎم ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ارزش اﻓﺰوده اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪﻧﻤﻮد. ازﻧﻈﺮرﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻧﻈﺎم ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ 
رﻳﺎل ارزش اﻓﺰوده اﻳﺠﺎد 001رﻳﺎل ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، 001ﺗﻨﻬﺎ درﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ازاء 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﻳﻚ درﺻﺪ ارزش اﻓﺰوده اﻳﺠﺎد  ﻧﻤﺎﻳﺪ)ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ازاء ﻳﻚ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ در
درﺻﺪ، ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺎﻗﺪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﻤﻲ وﻛﻴﻔﻲ  وﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺰ 001ﻧﻤﺎﻳﺪ(، دراﻳﻨﺼﻮرت؛ ﻛﺎراﻳﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ 
  رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ.
ﺳﺒﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش اﻓﺰوده، ﺷﻜﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺎ  ( dreffehS)ﺷﻔﺮد 
  ﻧﻤﺎﻳﺪ:   ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ را ﺑﺼﻮرت ذﻳﻞ اراﺋﻪ ﻣﻲﺳﻴﺴﺘﻢ 
 }]1-)L/V([001{=EM
  ﻛﻪ در آن:
  : ﺷﺎﺧﺼﻲ از ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ EM
  : ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ)ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ( V
  : ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   L
  
  ري آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت روش ﺟﻤﻊ آو -3-2-6
در راﺳﺘﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻋﺎﻣﻼن ﻓﺮوش ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن ﺗﻜﻤﻴﻞ  701ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﺎن و  23
ﻴﺸﺎن، ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ )در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن(، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، راﻣﺴﺮ، ﺳﺎري، ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮔﺮﮔﺎن، ﮔﻤ
ﺑﻬﺸﻬﺮ، ﻓﺮﻳﺪوﻧﻜﻨﺎر، ﮔﻠﻮﮔﺎه ) واﻗﻊ  در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران( و اﻧﺰﻟﻲ،رﺷﺖ، رودﺳﺮ ، آﺳﺘﺎﻧﻪ، ﺗﺎﻟﺶ و ﻟﻨﮕﺮود ) در 
اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن( را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:ﺳﻔﻴﺪ، زاﻟﻮن، زردك، ﺳﻮف، ﻛﭙﻮر، ﻛﻔﺎل، 
  ﺘﻮﻓﺎك، اردك ﻣﺎﻫﻲ، آﻣﻮر، ﻛﻮﻟﻲ،آزاد، ﺷﻚ، ﺳﻴﻢ، ﻗﺰل آﻻ، ﺑﻴﮓ ﻫﺪ. ﻓﻴ
  ١٤١ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ -3-3
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در زﻧﺠﻴﺮه ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺮ ﻛﺎﻻ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در زﻧﺠﻴﺮه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
در ﺧﺼﻮص ﻛﺎﻧﻠﻬﺎي  ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺻﻴﺎدان ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي، ﺳﻤﺎك، ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش و ﺧﺮده ﻓﺮوش.
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﺋﻲ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻴﺎدان، ﻋﻀﻮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺻﻴﺎدان ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺻﻴﺪ ﺷﺪه را در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺎك داده 
ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎراﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ازاي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرﻣﺰدي ﻣﻲ ﺷﻮد.  اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮوش ) ﻳﺎ واﺳﻄﻪ ( در ﺣﻘﻴﻘﺖ 
ﻣﺸﺨﺺ،  ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺪه ﻣﻲ ﮔﺬارد. او اﺻﻄﻼﺣًﺎ ﺑﻪ ﭼﻮب زدن ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲ 
ﭘﺮدازد ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ) ﻣﺰاﻳﺪه( ﺑﻔﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﺳﻤﺎﻛﺎن ﻓﻮق ﻛﻪ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر 
ﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻴﺪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﺎن و ﻳﺎ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﻣﻲ ﻓﺮوﺷﻨﺪ.  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺳﻤﺎﻛﺎن  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨ
ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺻﻴﺎدان ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﺻﻴﺎدان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﺸﺎن را ﺗﻮﺳﻂ  ﺳﻤﺎﻛﺎن 
ﻤﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﻤﻚ ﺑﻔﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. ﺳﻤﺎك ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل و اﺧﺬ ﭘﻮل از ﺧﺮﻳﺪار، ﺣﻖ اﻟﻌ
ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺻﻴﺎدان ﻗﺮار داده اﺳﺖ از ﻣﺒﻠﻎ درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻛﺴﺮ و ﺑﻘﻴﻪ را در اﺧﺘﻴﺎر ﺻﻴﺎد ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.ﻋﻤﺪه 
ﻓﺮوﺷﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه از ﺳﻤﺎﻛﺎن را ﺑﻪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﻣﻲ ﻓﺮوﺷﻨﺪ. ﻣﻘﺪار اﻧﺪﻛﻲ از ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﻧﻴﺰﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮو
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻗﺪام ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ از ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎد ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف 
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ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي درﻳﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﺼﻮرت ﻛﻪ: ﭘﺮورش 
ﺮوﺷﺎن  ﻣﻲ ﻓﺮوﺷﻨﺪ و در ﻣﻮارد اﻧﺪﻛﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي را ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﻋﻤﺪه ﻓ
ﺻﻮرت اﻣﺎﻧﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﻤﺎﻛﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﺋﻲ، در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﻤﺎﻛﺎن ﭘﺲ 
درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺪه آن اﻗﺪام ﻧﻤﻮده ﭘﺲ از ﻓﺮوش و ﻛﺴﺮ ﻛﺎرﻣﺰد   ) و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ اﻋﻄﺎ 
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه(  ﺑﻘﻴﻪ وﺟﻪ ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﭘﺮدازد. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺳﻤﺎﻛﺎن در ﻛﺮده ﺑﻪ 
اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪاري ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن و ﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
ﺑﻮد. ﻣﻘﺪاري از ﻣﺤﺼﻮل  ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن، ﺧﺮﻳﺪار ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﺎن در ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺮآﺖ  ﺻﻴﺎد   
 ﺗﻌﺎوﻧﻲ
 ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ ﺧﺮدﻩ ﻓﺮوشﻓﺮوش ﻋﻤﺪﻩﺳﻤﺎك 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۴١
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻃﺮف ﻗﺮارداد) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮوش در 
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  ﺑﻨﺪي  ﺗﻤﻴﺰﻛﺮدن و درﺟﻪ -3-4
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ و آﺑﺰﻳﺎن ) درﻳﺎﺋﻲ ( اﻛﺜﺮا ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺎزار آن 
در ﺗﻤﺎم ﻛﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻓﺴﺎدﭘﺬﻳﺮي آن ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﻳﺎ 
ﻨﻚ ﺷﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮﻧﺪ. در ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺳﺎزي ﻻزﻣﺴﺖ ﭘﺲ از ﺳﺮ و دم  زﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺨﻠﻴﻪ اﻣﻌﺎ و اﺣﺸﺎ ﺗﺎزه ﺧ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻪ ﻧﻤﻮدن، ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و اﻧﺠﻤﺎد آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ) 
ﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﺸﻮد. در ﺧﺼﻮص ﻛﻴﻠﻮﺗﻲ و ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﭘ 01( ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ در ﻛﺎرﺗﻦ ﻫﺎي 5831ﻧﺎوي ﺛﺎﻧﻲ، 
ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮد ﻛﺮدن، ﺧﻨﻚ ﺷﺪه و ﻣﻌﻤﻮﻻً در 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و روي آن ﭘﻮﺷﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ روي ﻣﺎﻫﻲ  2ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از 
. ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه ﺧﻨﻚ ﺷﺪه، ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻞ ﺧﻨﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد. ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻮاي آن ﺧﺎرج ﮔﺮدد
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺎﻫﻲ  (.5831درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎﺷﺪ) ﻧﺎوي ﺛﺎﻧﻲ  2ﺗﺎ  1ﻻزم اﺳﺖ دﻣﺎي ﻧﮕﻬﺪاري آن ﺑﻴﻦ 
ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان اﺑﺘﺪا ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز  
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش وﻳﺎ ﺧﺮده ﻓﺮوش درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، درﺟﻪ ﺑﻨﺪي اﻛﺜﺮاً 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪون درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻗﺘﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس وزن و اﻧﺪازه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﻪ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮرد از ﻋﻤﺪه   42ﻣﻮرد در ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن و  07ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش  23ﺧﺮده ﻓﺮوش و  701
واﺣﺪ از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي اﻫﺘﻤﺎم ورزﻳﺪه اﻧﺪ .   81ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ. 
  (  ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﺠﺎم درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻣﻼن ﻓﺮوش و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.1-3ﺟﺪول )
  
 ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ ﺧﺮدﻩ ﻓﺮوش ﻋﻤﺪﻩ ﻓﺮوش ﭘﺮورش دهﻨﺪﻩ 
 ﺳﻤﺎك
  ٣٤١ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﺠﺎم درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻣﻼن ﻓﺮوش - 1-3ﺟﺪول
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺷﺮح
  ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش  ﺧﺮده ﻓﺮوش  ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه  ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش  ﺧﺮده ﻓﺮوش  ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه
اﻧﺠﺎم درﺟﻪ 
  ﺑﻨﺪي
  57  56/4  4/6  42  07  81
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  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي  -3-5
اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺼﻮرت ﻓﻠﻪ و در داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺒﻮده و 
ﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ و ﻳﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ) ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ( راﻫﻲ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮوش ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در 
ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﻧﻤﻮده  8ﺧﺮده ﻓﺮوش ﺗﻨﻬﺎ  701ﻧﻔﺮ و در ﻣﻴﺎن   4ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش  23ﻣﻴﺎن 
واﺣﺪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺤﺼﻮل  9واﺣﺪ ﭘﺮورﺷﻲ   393(. از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ از ﻣﻴﺎن  2-3اﻧﺪ) ﺟﺪول 
  ﺧﻮد، اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. 
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي )ﻗﺮار دادن در ﺑﺴﺘﻪ( ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻣﻼن ﻓﺮوش و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن - 2-3ﺟﺪول
  ﺷﺮح
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ
  ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش  ﺧﺮده ﻓﺮوش  ﺮورش دﻫﻨﺪهﭘ  ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش  ﺧﺮده ﻓﺮوش  ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه
  21/5  56/4  2/3  4  07  9  اﻧﺠﺎم ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي
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  ﻧﮕﺎﻫﺪاري ﻣﺤﺼﻮل  -3-6
 ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي در ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﺎدﺷﺪه ﭼﻮﺑﻲ و ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ اﻛﺜﺮاً ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻳﺦ ﻓﺮاوان ﺳﺮﻳﻌﺎًً ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي
ﻫﺪف ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺴﺎد ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻي ﻣﺎﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮل، ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
در ﻣﻮاردي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺧﺮﻳﺪاران  اﻛﺜﺮاً در ﺻﺒﺢ زود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف ارﺳﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دورﺗﺮ و ﻳﺎ در زﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻤﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻳﺎ زﻣﺎﻧﻬﺎي آﺗﻲ)ﻋﺮﺿﻪ 
ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ( و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ ﻣﺤﺼﻮل، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﺪاري 
  ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺪت زﻣﺎن  ﻧﮕﺎﻫﺪاري اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۴١
  ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  -3-7
ﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ ﻣﺤﺼﻮل، ﺷﺎﻣﻞ واﻧﺖ ﺑﺎر  ﺑﺎ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ و واﻧﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ وﺳﺎﺋ
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ واﻧﺖ ﺑﺎرﻳﺨﭽﺎل دار، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎ  رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺪف، ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ واﻧﺖ ﻫﺎي ﺑﺪون ﻳﺨﭽﺎل ﺑﺮﺗﺮي دارد. ﻣﻘﺼﺪ اﻏﻠﺐ
ﺑﺎزارﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺠﺎور و ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان اﻛﺜﺮاً واﻧﺖ ﻫﺎي 
  ( 4-3و  3-3ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ دار و ﻳﺎ واﻧﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻳﺦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﮔﺮدد. )ﺟﺪاول 
  
  ﻣﺎﻫﻲ )درﺻﺪ(وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﺎن در ﺑﺎزار -3- 3ﺟﺪول 
  ﺗﻬﺮان ﺑﺎزار اﺻﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﺎزار اﺻﻠﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ  وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ
  21/5  52/0  61/7  واﻧﺖ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ دار
      33/3  واﻧﺖ ﺑﺪون ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ
     05/0 61/7  واﻧﺖ ﺑﺪون ﻳﺦ ﮔﻴﺮي
  78/5  57/0 05/0 33/3  واﻧﺖ ﺑﺎ ﻳﺦ ﮔﻴﺮي
  001/0  001/0 001/0 001/0  ﺟﻤﻊ
  ﻖﻣﺎﺧﺬ: ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴ
  
  وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن در ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ)درﺻﺪ(-4- 3ﺟﺪول 
  ﺗﻬﺮان  ﺑﺎزار اﺻﻠﻲ اﺳﺘﺎن  ﺑﺎزار اﺻﻠﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ  وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ
  8/8    32/9    واﻧﺖ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ دار
  8/8  81/8  91/4  12/4  واﻧﺖ ﺑﺪون ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ
    27/9  55/2  87/6  واﻧﺖ ﺑﺪون ﻳﺦ ﮔﻴﺮي
  28/4  8/3  1/5    ﺦ ﮔﻴﺮيواﻧﺖ ﺑﺎ ﻳ
  001/0  001/0  001/0  001/0  ﺟﻤﻊ
  ﻣﺎﺧﺬ: ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ
  
ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ، اﻛﺜﺮاً از واﻧﺖ ﺑﺎر  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ  واﻧﺖ ﻫﺎ اﻛﺜﺮا ً
ز ﺗﺎﻧﻜﺮ و ﻳﺎ واﻧﺖ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺑﻌﻀﺎً ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ دار و ﻳﺎ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي زﻧﺪه ا
اﻛﺴﻴﮋن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ واﻧﺖ ﺑﺎرﻳﺨﭽﺎل دار ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﻫﻨﮕﺎم 
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﻧﻬﺎﻳﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺪف، ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ واﻧﺖ ﻫﺎي ﺑﺪون ﻳﺨﭽﺎل ﺑﺮﺗﺮي دارد) 
رﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ، اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻫﻤﺠﻮار و ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان  ﻣﻲ (. ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎ ي ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺎزا5-3ﺟﺪول 
  ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  ٥٤١ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن)درﺻﺪ( - 5-3ﺟﺪول
  ﺗﻬﺮان  ﺑﺎزار اﺻﻠﻲ اﺳﺘﺎن  ﺑﺎزار اﺻﻠﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ  ﺷﺮح
  62/2  3/8  2/6  3/8  واﻧﺖ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ دار
  2/4  5/1  11/0  8/8  واﻧﺖ ﺑﺪون ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ
  91/0  64/8  83/7  34/8  ﮔﻴﺮيواﻧﺖ ﺑﺪون ﻳﺦ 
  0/0  7/6  6/5  6/3  واﻧﺖ ﺑﺎ ﻳﺦ ﮔﻴﺮي
  91/0  11/4  41/8  21/5  ﺗﺎﻧﻜﺮ
  4/8  1/9  3/2  21/5  واﻧﺖ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن
  82/6  32/4  32/2  21/5  ﺳﺎﻳﺮ
  001/0  001/0  001/0  001/0  ﺟﻤﻊ
  ﻣﺎﺧﺬ: ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ
  
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، 6-3در ﺟﺪول )
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ روي اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﮔﺮددﻳﺪه 
(. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ذﻛﺮ ﺷﺪ در ﻃﻲ ﺻﻴﺪ ﺗﺎ  6ﺗﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺎﺑﺖ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺮف ﺷﻮد ) ﺟﺪول 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، روي ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺑﻨﺪرت ﻋﻤﻠﻴﺎت
  
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ)ﺗﻮﻣﺎن( -6- 3ﺟﺪول 
  ﺷﺮح
 ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ
 درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﺒﺎرداري درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﺒﺎرداري
       ﻛﭙﻮر
 60.0  4    ﻛﻔﺎل
 90.0   87.25 5.22 0 ﺳﻔﻴﺪ
 83.0      ﻓﻴﺘﻮﻓﺎك
  ﻣﺎﺧﺬ: ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ
  
  ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل  -3-8
ﻳﻜﻲ از  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل، اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران اﺳﺖ. ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﻴﺎدان آن ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻬﺮه 
ﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻋﺪه ﺑﺮداران اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗ
اي از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ از ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎي واﺳﻄﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﻣﺤﺼﻮل ﺻﻴﺪ ﺷﺪه را ) اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ 
  ﻛﻤﺘﺮ از ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزار ( ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۴١
ﺧﻮد را در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي    ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ از ﺻﻴﺎدان ) در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( ﻣﺤﺼﻮل 
ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻤﺎﻛﺎن ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ، ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮوش ) ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش و ﺧﺮده ﻓﺮوش(  ﺳﭙﺮده ﻣﻲ 
ﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻮد. ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺼﻮﻟﺸﺎن را از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘ
  ﻘﺪار اﻧﺪﻛﻲ از ﻣﺤﺼﻮل ﺻﻴﺎدان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻲ ﻓﺮوﺷﻨﺪ. ﻣ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي را ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﺎن و ﺳﻤﺎﻛﺎن  ﻣﻲ ﻓﺮوﺷﻨﺪ. در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد راﺳﺎً ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺒﺎدرت ﻣﻲ ورزﻧﺪ.
  
  ﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ،ﻛﺎراﻳﻲ و ﻋﺪم ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﺣ -3-9
(ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎزاررﺳﺎﻧﻲ وﺳﻬﻢ ﻫﺮﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ از ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﻞ  را در ﺧﺼﻮص 7-3ﺟﺪول)
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي درﻳﺎﺋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺎﺷﻴﻪ 
ﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.در ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎ
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ اﺳﺖ. ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و 
داده اﻧﺪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﻞ را  ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص 
ﻛﻪ در ﺑﺎزار ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ، ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮدﻳﺪه 
ﺑﻨﺪي )ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ( ، ﺣﻤﻞ  ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي درﺟﻪ. اﺳﺖ
ﺎت ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺿﺮﻳﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ)ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ از و ﻧﻘﻞ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺿﺎﻳﻌ
درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ  6ﺗﺎ  1ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ(، درﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻦ   ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﺮف
ﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ از ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ( در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﻳﺪ آﻧﺴﺘﻜﻪ، ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ)ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫ
ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﺋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، و در ﮔﺮوه 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻌﻴﺎر ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮدآﺑﻲ ) ﻗﺰل آﻻ( ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ) ﻛﭙﻮر، ﺑﻴﮓ ﻫﺪ 
  .و آزاد ﭘﺮورﺷﻲ(  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻌﻴﺎر ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎزار )ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ارزش اﻓﺰوده ﻧﻈﺎم ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ را ﺑﻪ 
رﻳﺎل ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ( ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ  001ازاء 
رﻳﺎل ﻫﺰﻳﻨﻪ  001ﻌﻠﻲ درﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﺋﻲ، ﺑﻪ ازاء ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدد. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻧﻈﺎم ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻓ
رﻳﺎل ارزش اﻓﺰوده اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻋﺪم ﻛﺎراﻳﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻓﻌﻠﻲ  29/2ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ 
درﺻﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﻳﺪ آﻧﺴﺘﻜﻪ؛ ﻧﻈﺎم ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻓﻌﻠﻲ  7/48درﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﺋﻲ ﻣﻌﺎدل  
رﻳﺎل ارزش اﻓﺰوده اﻳﺠﺎد  19/92رﻳﺎل ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ  001ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، ﺑﻪ ازاء  درﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن
درﺻﺪ  8/17ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻋﺪم ﻛﺎراﻳﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻓﻌﻠﻲ درﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻌﺎدل 
رﻳﺎل ارزش اﻓﺰوده اﻳﺠﺎد  96/33رﻳﺎل ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ  001ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻧﻴﺰ، ﺑﻪ ازاء 
  ٧٤١ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
 درﺻﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.  03/76ل آﻻ ﻣﻌﺎدل ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻋﺪم ﻛﺎراﻳﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻓﻌﻠﻲ درﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰ ﻣﻲ
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  0/67ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﺋﻲ ﺑﻤﻴﺰان 
در ﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﻛﺎراﻳﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.  22/28ﺎﺑﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣ
ﺟﺪول زﻳﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﺪم ﻛﺎراﻳﻲ ﻛﻞ ﻧﻈﺎم ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ را ﺑﻪ ﻋﺪم ﻛﺎراﺋﻲ ﻓﻨﻲ و ﻋﺪم ﻛﺎراﺋﻲ ﻗﻴﻤﺘﻲ در ﺧﺼﻮص 
آﻻ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ؛ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻋﺪم ﻛﺎراﺋﻲ ﻛﻞ و ﻓﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل 
درﺻﺪ ﺑﻴﺶ از  12/58و  22/23درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﺋﻲ و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 32/41و   22/28ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
  










ﺳﻬﻢ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻋﻤﺪه 
 ﻓﺮوﺷﻲ
 از ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﻞ
ﺳﻬﻢ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻋﻤﺪه 
 ﻓﺮوﺷﻲ










 81.9 28.5 00.58 01.45 09.54 55.178 85.937 31.1161 ﺳﻔﻴﺪ
 04.2 95.4 10.39 28.08 81.91 38.523 33.77 51.304 زاﻟﻮن
 25.8 36.0 58.09 19.56 90.43 05.3391 00.0001 05.3392 زردك
 71.3 65.0 72.69 76.47 33.52 42.3542 00.238 42.5823 ﺳﻮف
 94.01 51.1 63.88 70.95 39.04 82.159 01.956 83.0161 ﻛﭙﻮر
 14.21 72.1 23.68 85.15 24.84 09.847 40.307 49.1541 ﻛﻔﺎل
 78.2 54.1 86.59 31.45 78.54 71.986 00.485 71.3721 اردك ﻣﺎﻫﻲ
 53.3 14.0 42.69 02.37 08.62 44.7723 00.0021 44.7744 ﻛﻮﻟﻲ
 00.0 83.2 26.79 38.39 71.6 05.037 00.84 05.877 ﺷﻚ
 59.82 27.1 33.96 86.35 23.64 05.875 02.994 07.7701 ﻗﺰل آﻻ
ﻛﭙﻮر 
 96.7 60.2 52.09 30.65 79.34 81.405 36.593 18.998 ﭘﺮورﺷﻲ
 64.5 12.3 33.19 92.65 17.34 65.423 00.252 65.675 ﺑﻴﮓ ﻫﺪ
آزاد 
 67.6 69.0 82.29 91.98 18.01 90.6171 00.802 90.4291 ﭘﺮورﺷﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 29.0 80.0 51.29 84.76 25.23 72.1331 32.946 94.0891 درﻳﺎﺋﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 96.0 13.0 33.96 33.96 33.96 33.96 33.96 33.96 ﺳﺮداﺑﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 19.0 90.0 92.19 71.76 38.23 72.848 12.582 84.3311 ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
  ﻣﺎﺧﺬ : ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۴١
ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﺑﺎزار اﺻﻠﻲ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻔﺮوش ﻣﻲ رﺳﻨﺪ. ﺑﺎزار ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از 
ﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﮔﻨﺒﺪ ﻓﺮﻳﺪوﻧﻜﻨﺎر، ﺳﺎري، ﺑﺎﺑﻞ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ.  از ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ  اﺳﺘ
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻫﻔﺖ ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻤﺪه و اﺻﻠﻲ وﺟﻮد دارد. اﻳﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : 
ﻋﺎﻣﻼن ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل  رﺷﺖ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ، رودﺳﺮ، ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ )ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺳﺘﻚ(، ﺗﺎﻟﺶ، ﻟﻨﮕﺮود و آﺳﺘﺎرا. 
ﻮد را از ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ.  ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧ
  ( ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.8-3ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول )




























  54/5  51/5  11/4  11/3 24/9 72/8 11/8 31/6 22/2  4/0 ﻛﻔﺎل
  4/5  6/9  2/9  8/1 7/1 5/6 11/8  11/1  21/0 ﺳﻔﻴﺪ
ﻛﭙﻮر 
 درﻳﺎﻳﻲ
  54/5  51/5  11/4  11/3  24/9  72/8  11/8    22/2  4/0
ﻓﻴﺘﻮ 
  4/5  6/9  2/9  8/1  7/1  5/6  02/6    11/1  61/0 ﻓﺎك)آزاد(
ﻛﭙﻮر 
 ﭘﺮورﺷﻲ
    51/5  11/4  11/3    72/8  11/8    22/2  4/0
    5/2  2/9  8/1  5/6 2/9  11/1  61/0 آﻣﻮر
    51/5  11/4  11/3      11/8  31/6    4/0 ﺑﻴﮓ ﻫﺪ
اردك 
 ﻣﺎﻫﻲ
    51/5  11/4  11/3      11/8  31/6    4/0
    1/7  2/9  3/2   2/9 4/5    21/0 زاﻟﻮن
      11/4  11/3    31/6    4/0 ﻗﺰل آرا
      2/9  1/6    4/5    8/0 ﺳﻮف
      11/4      31/6     ﻛﻮﻟﻲ
آزاد 
 درﻳﺎﻳﻲ
      2/9          4/5    
           31/6     زردك
  ﺳﺎﻳﺮ 
    1/7  2/9  3/2      2/9  4/5    21/0 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  001/0  001/0  001/0  001/0 001/0 001/0 001/0 001/0 001/0  001/0 ﺟﻤﻊ
  ﻣﺎﺧﺬ: ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ 
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ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﺎن و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮوش 
ﻣﻮرد ﺧﺮﻳﺪ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﺎن از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  521(ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﻤﻲ  از 9-3ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺟﺪول )
درﺻﺪ از ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﺎن را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺪول ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺒﻴﻴﻦ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ  42/8ﺷﻮد و ﺳﻤﺎﻛﺎن 
  درﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن، ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.    34/5ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ 
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﺎن و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن -9- 3ﺟﺪول 
 ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ
  ﺧﺮده ﻓﺮوش  ﻓﺮوشﻋﻤﺪه   ﺧﺮده ﻓﺮوش  ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش
  2/2  2/4  2  3 واﺳﻄﻪ ﻫﺎ
  92/3  05/4  72  36 ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
  34/5    04   ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش
  41/1  42/8  31  13 ﺳﻤﺎك
    4/0    5 اﺗﺤﺎدﻳﻪ
  01/9  81/4  01  32 ﺳﺎﻳﺮ
  001/0  001/0  29  521  ﺟﻤﻊ
  ﻣﺎﺧﺬ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ
  
  ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ -3-01
) ﺻﻴﺪ و ﭘﺮورش ( در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي 
ﺑﻔﺮوش ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن، ﻣﺸﻬﺪ و ﺳﻤﻨﺎن ارﺳﺎل ﻣﻲ 
ﮔﺮدد. ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺎزار ﭘﺮ روﻧﻘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼت ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮرداري 
ﺑﺮﺧﻮردار از درآﻣﺪ ﺑﺎﻻ، ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت داراي ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻣﺮﻏﻮب ﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد، ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن 
ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎﺋﻲ، ﻛﻔﺎل و ﻛﭙﻮر درﻳﺎﺋﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺎزارﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ  در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن: رﺷﺖ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ، رودﺳﺮ، 
ﻳﺪوﻧﻜﻨﺎر، ﺑﺎﺑﻞ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻧﺎم ﺑﺮد. در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ، ﺗﺎﻟﺶ، ﻟﻨﮕﺮود و آﺳﺘﺎرا و در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران:ﺳﺎري، ﻓﺮ
  ﺑﺎزار ﮔﺮﮔﺎن، ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﮔﻨﺒﺪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ.  
  
  ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﻣﺒﺎدﻻت - 3-01-1
ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و وﺟﻮد ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ در ﺑﺎزار ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﺪ و 
درﺻﺪ ﻣﺒﺎدﻻت  35ﮔﻴﺮد. در ﻫﺮدو ﺑﺎزار ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ ﻣﺪت دار و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻫﺮدو اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 
  ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۵١




 ﺑﺎزار ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ ﺑﺎزار ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ
ﺻﻴﺪ و 
 ﭘﺮورش
 ﺻﻴﺪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻗﺰل اﻻ
ﺻﻴﺪ و 
 ﭘﺮورش
 ﺻﻴﺪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻗﺰل اﻻ
  35/4  75/5  62/1  25/6  25/4  05/0  001/0  52/5  97/5 ﻘﺪﻧ
  4/4  11/0  4/3  5/5  02/0  33/3  0/0  12/2  2/1 ﻣﺪت دار
ﻧﻘﺪ و ﻣﺪت 
 دار
  14/1  73/0  96/6  14/9  72/6  61/7  0/0  62/3  81/4
  001/0  001/0  001/0  001/0  001/0  001/0  001/0  001/0  001/0 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
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  ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﻫﻲزﻣﺎن  - 3-01-2
زﻣﺎن )ﻓﺼﻞ ( ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت وﻋﻤﻮﻣﺎً در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎي ﻫﻮا، ﻋﻤﻮﻣﺎ در اوﻟﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت روز اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ 
  (   اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ.11-3ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول )
  
  زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺼﺮف ) ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن( - 11-3ﺟﺪول
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  زﻣﺎن  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ زﻣﺎن 
  1/0  1 آذر  6/7  7 ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
  1/0  1 اردﻳﺒﻬﺸﺖ  55/8  85 ﻣﻬﺮ ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ
  1/9  2 ﻣﺮداد  01/6  11 ﻣﺮداد ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ
  1/0  1 ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺑﻬﺎر  1/0  1  ﻣﺮداد ﺗﺎ ﺧﺮداد
  1/9  2 ﭘﺎﺋﻴﺰ   2/9  3 ﺗﺎ دي ﺷﻬﺮﻳﻮر
  1/0  1 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﻋﻴﺪ  5/8  6 ﻣﻬﺮ ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ
  1/0  1 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺑﻬﺎر  2/9  3 اﺳﻔﻨﺪ
  001/0  401  ﻣﺠﻤﻮع  4/8  5 ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن
        1/0  1 ﺷﻬﺮﻳﻮر
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دآﺑﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، ( زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻃﺒﻘﺎت آن ) ﻗﺰل آﻻ از ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮ21-3در ﺟﺪول )
ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﺋﻲ( و ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ) درﻳﺎﺋﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ( ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻗﺰل آﻻ در ﺗﻤﺎم اﻳﺎم ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و درﻳﺎﺋﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل 
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  ١٥١ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  ﺿﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺼﺮف ) ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن( )درﺻﺪ(زﻣﺎن ﻋﺮ - (21- 3ﺟﺪول)
 ﺑﺎزار ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ ﺑﺎزار ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ  ﺷﺮح
 ﺻﻴﺪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻗﺰل اﻻﺻﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺻﻴﺪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻗﺰل اﻻ ﺻﻴﺪ و ﭘﺮورش
  6/4  9/7    6/5  1/1  32/1    4/2 ﻧﻴﻤﺴﺎل اول
  38/7  16/3    18/2  78/8  96/2    29/7 ﻧﻴﻤﺴﺎل دوم
  7/7  04/3  001/0  21/3  2/2  7/7  001/0  3/1 ﺗﻤﺎم ﺳﺎل
  001/0  001/0  001/0  001/0  001/0  001/0  001/0  001/0  
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  ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن   -3-11
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، رﻋﺎﻳﺖ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ، و.... دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻈﺎرت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮوﺷﻨ
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اداره ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ﺗﻌﺬﻳﺮات، ﺷﻴﻼت، اﺗﺤﺎدﻳﻪ و ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. 
  
  ﻨﺪﮔﺎن از آﻧﻬﺎ )درﺻﺪ(دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﻲ ﻧﺎﻇﺮ، ﻣﻴﺰان ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ و ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻨﺪي ﻓﺮوﺷ -31- 3ﺟﺪول 
 ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل  ) ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ ( دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﻲ
ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل   ) ﻋﻤﺪه 
 ﻓﺮوﺷﻲ (
 رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي
 04/5 92/3 04/8 ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 73/8 91/0 83/8 داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
 3/4 01/3 3/4 ﺗﻌﺰﻳﺮات
 7/4 8/6 6/8 ﺷﻴﻼت
 9/5 51/5 8/8 اﺗﺤﺎدﻳﻪ
 1/4 1/7 1/4 ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻲ
  51/5 - ﺳﺎﻳﺮ
 001/0 001/0 001/0 
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(  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد اﺑﺰارﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ﻓﻮق ، ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ،   ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ 31-3ﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول ) ﻫﻤﺎ
درﺻﺪ از  6/8اﻣﺎﻛﻦ و ﻧﻈﺎرت ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮوﺷﺎن ﺗﻨﻬﺎ 
 درﺻﺪ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد. 7/4ﺪه دارد و ﺳﻬﻢ اﻳﻦ ارﮔﺎن از رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻨﺪي در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل را ﺑﺮ ﻋﻬ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻓﻮق  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اداره ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن را اﻧﺠﺎم  ﻣﻲ 
ﺷﻴﻼت، اﺗﺤﺎدﻳﻪ و  دﻫﺪ. ﭘﺲ از اداره ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اداره داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻧﻈﺎرت دارد. ﺗﻌﺬﻳﺮات،
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۵١
ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻲ از دﻳﮕﺮ ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻨﺪي ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن از ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﻧﺎﻇﺮ 
  ﮔﻮﻳﺎي آﻧﺴﺖ ﻛﻪ اداره ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﺲ از آن اداره داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺿﺎﻳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮوش را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﻧﺪ.
  
  ﺗﺠﻬﻴﺰات - 3-11-1
ﻖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن و ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﺎن ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش  ) ﻣﻐﺎزه، ﻓﺮوﺷﮕﺎه( ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴ
و ﻟﻮازم آن )ﻳﺨﭽﺎل، ﺗﺮازو و ﮔﺎوﺻﻨﺪوق و وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ ﭼﻮن ﺳﺒﺪ( ﻣﺤﺪود ﻣﻴﮕﺮدد. در اﻳﻦ ﻗﺸﺮ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن 
  ﺗﺮازو ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ و ارزش اﺳﺘﻔﺎده را دارد.
  
  اﻋﺘﺒﺎرات - 3-11-2
زي در اﻳﺮان از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺨﺶ رﺳﻤﻲ و ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد. اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎور
ﺑﺨﺶ رﺳﻤﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺗﺠﺎري اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﻛﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﻮد را از ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ 
 ﭼﻮن ﺳﻠﻒ ﺧﺮان، دﻻﻻن، دﻛﺎﻧﺪاران و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺗﺎﻣﺒﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺎﻧﻜﻬﺎي اﻋﻄﺎ ﻛﻨﻨﺪه وام ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن وﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎﻧﻚ ( ﺑ41-3در ﺟﺪول )
ﻛﺸﺎورزي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي  از ﭘﺮداﺧﺖ وام ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ  
  اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
  
  ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي اﻋﻄﺎ ﻛﻨﻨﺪه وام ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ - 41-3ﺟﺪول


















 8.87 1.93 3.33 8.24 061 9 3 6 ﻛﺸﺎورزي
  3.4 0 1.7  1  1 ﺛﺎﻣﻦ اﻻﺋﻤﻪ
 5.2 4.71 1.11 4.12 5 4 1 3 ﺻﺎدرات
 9.2 3.4 0 1.7 6 1  1 ﺗﺠﺎرت
 4.3 7.12 2.22 4.12 7 5 2 3 ﻣﻠﺖ
 4.4 3.4 1.11 0 9 1 1  ﻣﻠﻲ
 4.3 0 0 0 7    ﺳﭙﻪ
  3.4 1.11 0  1 1  رﻓﺎه
 4.4 3.4 1.11 0 9 1 1  ﺳﺎﻳﺮ
 001 001 001 001 302 32 9 41 ﺟﻤﻊ
  ﻣﺎﺧﺬ: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ    
  ٣٥١ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
  ﻗﻴﻤﺖ - 3-11-3
ﻮ ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﻲ ارزش ﻫﺮ ﻛﺎﻻ و ﻳﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺖ آن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻗﻴﻤﺖ از ﻳﻚ ﺳ
در ﺧﺼﻮص ﻛﺎﻻ ﺳﺖ  و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻧﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را در  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻳﺎ 
ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻛﺎﻻ در ﺑﺎزار ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺼﺮف راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻛﺎﻻ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن، ﺗﻌﺪاد ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻛﻤﻴﺎﺑﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، درآﻣﺪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻣ
  ﻛﺎﻻ،... ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.   
ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ، ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، درآﻣﺪ ﻣﺼﺮف 
اﻧﻲ ﻛﺎﻻ، ...اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻛﺎﻻ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن، ﺗﻌﺪاد ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻛﻤﻴﺎﺑﻲ ﻛﺎﻻو ﻳﺎ ﻓﺮاو
ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻳﺎ ﺻﻴﺪ، ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ و ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ، 
ﻧﺮخ ﺗﻮرم، ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ، . . . ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻴﺰان ﭼﺎﻧﻪ زﻧﻲ و ﻗﺪرت ﺳﻤﺎﻛﺎن ﻧﻴﺰ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ 
( ﻗﻴﻤﺖ 51-3ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺟﺪول ) ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﮔﺮوه داراي ﻗﺪرت
ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ و ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ و ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش داﺧﻞ اﺳﺘﺎن و ﺧﺎرج از اﺳﺘﺎن، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ 
  و ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.  
  
  ﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲﻗﻴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ، ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻋ - 51-3ﺟﺪول
 ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوشﺧﺮده ﻓﺮوشﻋﻤﺪه ﻓﺮوش  ﻣﺎﻫﻲ
 ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﻞداﺧﻞ اﺳﺘﺎنﺧﺮﻳﺪﺧﺮﻳﺪ
 6.178 6.937 1.11610.49458.59644.2264 ﺳﻔﻴﺪ
 8.523 3.77 2.3041.9085.7863.384 زاﻟﻮن
 5.3391 0.0001 5.33925.38180.00170.0526 زردك
 2.3542 0.238 2.58232.35679.83660.0025 ﺳﻮف
 3.159 1.956 4.01617.07052.39344.9114 ﻛﭙﻮر
 9.847 0.307 9.15419.24150.65440.4934 ﻛﻔﺎل
   0.0541 ﻓﻴﺘﻮﻓﺎك آزاد
 2.986 0.485 2.37212.93341.75730.0563 اردك ﻣﺎﻫﻲ
   1.7503 آﻣﻮر
 4.7723 0.0021 4.77444.777016.55390.0057 ﻛﻮﻟﻲ
   0.00005 آزاد درﻳﺎﺋﻲ
 5.037 0.84 5.8775.03010.0880.003 ﺷﻚ
   5.3280.007 ﺳﻴﻢ
   4.68976.8296 ﻓﻴﺘﻮﻓﺎك
 5.875 2.994 7.77015.89630.00230.0213 ﻗﺰل آﻻ
   0.66350.0564 ﻛﭙﻮر ﺗﺎﻻﺑﻲ
 2.405 6.593 8.9989.67925.27527.2742 ﻛﭙﻮر ﭘﺮورﺷﻲ
 6.423 0.252 6.6756.99817.53610.5751 ﺑﻴﮓ ﻫﺪ
 1.6171 0.802 1.42911.61036.60620.0031 آزاد ﭘﺮورﺷﻲ
  ﻣﺎﺧﺬ: ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۵١
  ﻣﺼﺮف  - 3-11-4
ده اﺳﺖ. ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻮ 5ﺑﺮاﺑﺮ  87ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت، ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺮان در ﺳﺎل 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪه  7/15درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ( ﺑﻪ  05ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن ) ﺑﺎ  88اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل 
اﺳﺖ. آﻣﺎر ﻓﻮق ﻣﻮﻳﺪ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺠﺎي ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﮔﻮﺷﺘﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ  
ﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ دوﻗﺸ
ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن و ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﺎن ﻛﻪ ﺧﻮاه ﻧﺎ ﺧﻮاه دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ 
 ﺣﺪود ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎدي از ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺟﺪول زﻳﺮ ﺗﻮذﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ
  ﮔﻮﺷﺘﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
  
  ﺗﻮذﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﺷﺘﻬﺎ ) در ﻣﻴﺎن ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن( - 61-3ولﺟﺪ
ﻗﺮﻣ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮغ  ﺷﺮح
 ز
 از ﻏﻴﺮ( ﻣﺎﻛﻴﺎن
 )ﻣﺮغ
ﭘﺮﻧﺪ ﮔﻮﺷﺖ
  ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻦ ﺷﻜﺎري ﮔﺎن
 911 73 82 92 71 0 8 ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ
 401 1 6 5 76 2 32 ﻛﻢ
 601 0 1 2 41 42 56 ﺗﺎﺣﺪودي
 67 0 1 0 5 26 8 زﻳﺎد
 71 0 1 0 0 61 0 ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
 224 83 73 63 301 401 401 ﺟﻤﻊ
  ﻣﺎﺧﺬ: ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺎي ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮﻳﮋه ﺗﻬﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﺎزار ﺷﻬﺮﻫ
  ﺎم ﻣﻮارد ذﻳﻞ راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ:آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ رﻋﺎﻳﺖ و اﻧﺠ
ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاص ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ) ﺗﻮﺳﻂ  راﻫﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از  
  ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، اﻧﺠﺎم ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت،  ...(
  ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ذاﺋﻘﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن 
  ﻳﺎن .آﻣﻮزش ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻃﺒﺦ آﺑﺰ 
اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮر و رﻓﻊ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در  
 ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن.
ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﻣﻄﺒﻮع، ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺑﻮي ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﻤﺘﺮ و ﻗﻴﻤﺖ  
  ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ.
  ﻛﺰ ﻓﺮوش و اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن.ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮا 
  ٥٥١ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
 زﻧﺪه ﻓﺮوﺷﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ آن دﺳﺘﻪ از آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ آن ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه وﺟﻮد دارد . 
 ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻤﺘﺮ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺷﻮد.   
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮدن ﻧﻴﺎز ﻋﺪه زﻳﺎدي از ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻛﺎﻻ   
 آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ) ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﻨﻬﺎن (.
  ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻠﺰم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ در راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ) ﻳﺎ ﺗﻤﺎم  
 ﺷﺪه ( در ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺮوﻳﺞ آﺑﺰي ﻣﺼﺮﻓﻲ  اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻧﻪ  
 ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺸﻮر  
 ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن   
  ﻣﺼﺮف ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ذﺧﺎﻳﺮ ﻏﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ   
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺗﻼش ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎزاررﺳﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه را در زﻣﺎن 
ﻮاه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ از اﻳﻦ رو اراﺋﻪ ﻛﺎﻻ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف و ﻣﻜﺎن و ﻓﺮم دﻟﺨ
ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.از اﻳﻦ رو ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼت ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و 
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻊ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻨﺠﻤﺪ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎزه، ﺑﻪ ﺗﻮزﻳ
ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي زﻧﺠﻴﺮه اي  ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺖ.  
ﻛﻨﻨﺪه و ﻳﺎ در زﻣﺎن و ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ،  ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه را ﺑﺮ آورد ﻛﻨﺪ. در اﻳﻦ 
ﺪﻣﺎت( ، ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﺷﺒﻜﻪ اي را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﻮد )در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺟﺰاء آن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ  اﺳﺖ.  ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻠﻲ اﺳﺖ ﻣﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ و 
ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺑﻌﺪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي 
ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻳﻚ ﻧﻮع 
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮاﻧﻪ  ﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.  ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘ
ﻣﺎﻫﻲ و  ﻣﺎﻫﻲ ﻻزم اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اي  ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﺮ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻗﻴﺐ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
آﺑﺰﻳﺎن ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرد و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﺎر آﻧﻨﺪ را در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﺼﻮرت 
  ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺟﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۵١
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
 اﻧﺘﺸﺎرات ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻓﺮوردﻳﻦ . ﺑﺎزاﻳﺎﺑﻲ ) از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف (  6731ارﺑﺎﺑﻲ ، ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،  .1
. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ، ﺗﻮزﻳﻊ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ. واﺣﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺘﻮن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻃﺮح  7631اﻓﺸﺎري ، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ،  .2
 و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺗﻬﺮان .
 ﻋﻤﻞ آوري ﻣﺎﻫﻲ . وزارت ﻛﺸﺎورزي ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺷﻴﻼت ، ﺗﻬﺮان . 6631اﻣﺎﻧﻲ ، ﻣﻬﺪي ،  .3
ﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ . ﺑ 4731ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ، اﺳﻜﻨﺪر ،  .4
 رﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد ، داﻧﺸﻜﺪه اﻗﺘﺼﺎد ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان .
. ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻘﻴﺎس : ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  1731ﭘﺎﻧﺎﻳﻮﺗﻮ ، ﺗﺌﻮدور .  .5
 ﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺳﺘﺎﻳﻲ. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻬﻨﺎز اﺧﻮان زﻧﺠﺎﻧﻲ . ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺑ
، ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻧﺠﻴﺮ ﺗﺎزه: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي در اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن، ﻣﺠﻠﻪ 1831ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ، ج.،  .6
  92-45،  ص 3ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺳﺎل ﺷﺸﻢ، ﺷﻤﺎره 
دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات  . پ . ﭼﻬﺎر روش ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ . ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ ، 6631ﺟﺎﻳﺴﻮرﻳﺎ ،  .7
 ﺗﻬﺮان 
، ﻣﺎرﻛﺘﻴﻨﮓ ﻣﺮﻛﺒﺎت از ﺑﻌﺪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ، دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزي، 3731ﺣﻤﻴﺪﻧﮋاد، م و م زاد،  .8
  ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزي.
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم رﻓﺘﺎري ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  0831رﺳﺘﻤﻲ ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ .  .9
ر ﺗﻬﺮان . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﮔﺎﻧﻲ ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼت د
  داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس .
. ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮ ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ  9731ﺳﺎﻻري ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻜﻲ ، ﻣﻴﺮزا ﻣﻬﺪي .  .01
 اﻳﺮان و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ آن اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻮرﺑﺨﺶ .
 . ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ . 0831( .  0731 -9731ﻼت اﻳﺮان ) ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴ .11
. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ و اراﺋﻪ اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﺎﻳﺎن  2731ﺳﻌﺎدت اﺧﺘﺮ ، ﻋﺒﺎس .  .21
  ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزي ، داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزي ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس .
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ . ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲ ، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ  5731ﻨﮓ ﺳﻮﻳﺎ . ﺳﻴ .31
 ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
 . اﺻﻮل ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ . اﻧﺘﺸﺎرات ﻛﻮﺗﻨﺒﺮگ  1731ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ اﺳﻼﻣﻲ،  .41
. ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺰاارﭼﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه  6731ﻗﺎﺳﻤﻲ ، اﻳﺮج و ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻤﻲ .  .51
) ﺑﺎزار ﻳﺎﺑﻲ آﺑﺰﻳﺎن ( ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت ﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺸﻢ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻓﺮو
 اﻳﺮان 
  ٧٥١ .../ ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺷﻴﻼت ) ﺻﻴﺪ و ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ( در
  
                                                                                         
 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزار و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﮕﻮ . ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺸﻢ  6731ﻗﺎﺳﻤﻲ ، ﻛﻴﺎﻣﺮز و ﻫﻤﻜﺎران .  .61
 ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ) ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ آﺑﺰﻳﺎن ( ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ، ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺮ ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي . اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﺶ  9731ﻋﻠﻲ . ﻗﺎﺳﻤﻲ ،  .71
 ﻣﻬﺮ 
. ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ژاﭘﻦ و داﻧﻤﺎرك . ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن ،  4631ﻛﺎووﺳﻴﺎن ، ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ  .81
 ﺗﻬﺮان 
 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان  . ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزار ، اﻧﺘﺸﺎرات7531ﻟﻚ ﻧﮋاد ، اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،  .91
 . ﻣﺎﻫﻲ و ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﺮدﻳﺲ  8631ﻛﻮﭼﻜﻴﺎن ، اﻧﻮﺷﻪ .  .02
. ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ،  9631ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ از ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران  .12
  ﻣﺎزﻧﺪران ، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
. داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزي زاﺑﻞ ، دﺗﻨﺸﮕﺎه  5731ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزي اﻳﺮان .  .22
 ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت در ﺟﻨﻮب .  5731ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺸﺎور آﺑﺰي ﮔﺴﺘﺮ ،  .32
 وزارت ﺟﻬﺎدﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت 
. ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ  3731ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي اﻳﺮان ( ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان )  .42
 ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
. ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ . ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ  3731ﻣﺤﺎﻧﻞ ، ﺑﻴﺘﺮﺟﺎن .  .52
 ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺳﺘﺎﻳﻲ 
. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺗﻌﺎرﻳﻒ و ﻣﺤﺪوده ﻫﺎ ،  6731ﻣﺠﺘﺒﻮي ، ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ .  .62
 6731ﺑﻌﺎد و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺮا   ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺸﻢ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ) ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ آﺑﺰﻳﺎن (.ا
 .ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
 ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  6731ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺸﻢ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان .  .72
 - ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي -(5831ﻧﺎوي ﺛﺎﻧﻲ، روﻳﺎ و ﻫﻤﻜﺎران ) .82
  ﺗﻬﺮان  -اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر
. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ) ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي(، ﺗﺎﻟﻴﻒ و ﺗﺮﺟﻤﻪ .  5731وﻧﻮس ، د ، اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ع ، و اﺣﻤﺪ روﺳﺘﺎ .  .92
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Abstract: 
Regarding the natural potential and socio-economic advantages of aquaculture development, extension of 
aquaculture has been raised as one of the priorities of the second to fifth national programs of the Islamic 
Republic of Ira in the fisheries sector in the past ten years. Proliferation and aquaculture development also 
plays an important role in increasing employment, exportation, and rural development in rural areas. 
Although the physical capacities of aquaculture development may be clear, it is necessary to analyze the 
profitability of farmers and fish market as well. In recent years, reproduction and breeding of new species, in 
order to increase the income of farmers, have been put on the agenda of the Fisheries Research Institute. In 
order to increase the 
maximum utilization of production capacity and increase the warm water pond valume per unit area of land, 
three species of Indian carp has been imported. The main problems of aquaculture economical research 
include inadequate information and lack of the collaboration between different experts and aquaculture 
farmers. The objective of the research was to survey of economical aspects for culturing the imported Indian 
carp. The fingerlings of the imported species were transferred to the target centers, Southern aquaculture 
Research institute and Inland waters Aquaculture Research institute. The experiment was carried out as three 
treatments in triplicates for 9 months. To determine the cost of production and the share of the cost of 
production factors for farmed fish carp, including the cost of labor, cost of fingerlings, feed and fertilizer 
costs, maintenance costs, energy costs, depreciation of structures, equipment and buildings for administrative 
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